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DE GÍJON 
La,Asociación de la Prensa, de Gi-
jón, ha obsequiado con nn ba.nquete á 
los periodistas cubanos que han asis-
tido á las fiestas del Centenario de 
Jovellaiios. 
Reinó en el banquete la más franca 
y efusiva cordialidad. 
El próximo domingo. 3 de Septiem-
hre. s-on e^nerados los señores labra y 
Buyiia con objeto de asistir á la Asam-
blea general de las Cámaras de Co-
inwicio cuya celebración tiene por ob-
jrto "O'in'cipñl abogar porque se ultime 
el tratado de comercio con la Repú-
blica de Cuba. 
OBNiT.ENAEIO DE PASTOR DIAZ 
En La Coruña prepárase un mao-no 
recibimieiiito al señor don Jesús Rodrí 
guies Bautista, Presidente del ''Centro 
Galleg'o'' de la Habana, que en repre-
sentación de la Soskáad ha ofrecido 
oomcurrir á las fiestas del Centenario 
del üustre ^critor y poeta galleo-o don 
Nicomedes Pastor Díaz, las cuales se 
celebrarán en Vivero, pueblo natal del 
cantor del Landre. 
rá sesión solemne en Vivero durante 
las fiestas, verificándose la recepción 
de], electo Académico de Número, don 
Juan Loriga. 
El 15 de Septiembre próximo, fecha 
del Centenario, tendrá lugar la solem-
ne sesión académica. 
L A M U E L A 
D E L J U I C I O 
Dijo ayer un periódico que se han ^ 
constituido en el país varios nuevos 
Sindicatos; tienen la sola misión de 
apropiarse ías fincas azucareras, y pa-
rece que ya cuentan con el ajuste de 
algunas. Y he aquí que vuelve á ser de 
actualidad la debatida cuestión de si 
es útil ó no lo es á la República el capi-
tal extranjero. | 
En este caso, la cuestión no es esa: 
los Sindicatos que compran esas fin-
cas no aportan ningún nüevo capital; 
no vienen á establecer nuevas indus-
trias, ni á traer nuevos factores de r i -
lquezs y de progreso: vienen, por el 
oóñtrario, á enagenar industrias que 
poseíamos y factores de riqueza que 
nc-s pertenecían. 
Pero ¿porqué? He aquí toda la cues-
| tión: /.porque el guajiro vende su te-
i rreno en cuanto ]o dan por él un pu- : 
;ñado de centenes? Y ¿porqiDe los pro-
! pietarios de ceutrales «e los entregan 
j al primer postor? El labrador cubano 
I ama á su tierra, y el hacendado tiene 
apego á su ingenio: no vende por 
desmnor ni ingratitud... El terreno 
I cubano es fécundísimo y los centrales 
•son minas: no venden porque no ha-
llen en sus fincas el pago de su tra-
¡ bajo. . . Pero entonces ¿ porqué ven-
-den? 
Por temor, por falta de confianTia. 
I • 
¡ por inseguridad. Porque cuando los 
i campos están verdes, rebosantes de 
: opulencia y hermosura, es carnudo al-
gunos guerreros sienten afán de azo-
tarlos. "—Si los campos están verdee, 
. nosotros los secaremos.*' Y cuando la 
i 11 o y "l central..pved-e jfídS&i " . 
¡ recogí r el ore ::n abun JaiK-ia. es cuan-, 
do alsrunos guerreros cantan Ta re-! 
volueión. y amenazan á la zafra y al i 
' central. 
Entre nosotros, es pro.grama de polí-
¡ tica el de pedir y exigir amenazando 
| con la destrucción; el de poner en ba-
lanza á una persona y la guerra,—á ¡ 
una persona y ia independencia de la 
Y F ! L T i O FOLÜ 
F u é premiado en la E x p o s i c i ó n con 
MEDALLA DE ORO 
en prueba de su indiscut ib le m é r i t o 
Médicos eminentes de la Isla lo 
recomiendan eficazmente como el 
aparato m á s á p r o p ó s i t o para que 
sin qui ta r fuerza á la salida del, 
agua, l ibre á é s t a de impurezas 
gruesas, evitando de paso que el 
agua al caer salpique. De venta 
en f e r r e t e r í a s , farmacias, quinca-
l l e r í a s . 
F A B R I C A ; H A B A N A 118. 
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e r d o m o 
Vías ur inar ias , Estrechez de la or ina. 
V e n é r e o . Hidmcele , Síflles t ra tada por ia 
i nyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 11 
á '¿. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 2281 A g . 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
T e l é f o n o A-3905. 
C 2316 Ag . 1 
n i m i i í i i i í í 
IMPOTENCIA— PERDIDAS SETE-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de á á 5 
49 HABANA 49. 
C Í370 Ag. 1 
^ r f | P u e s J v a y a n á 
i . b f L D R CUBílHí) 
f f l f , r \EALIAND.S'JDSE 
^ y !;quB allí Ins hay 
: 0 M / : : • k -exquisitas.-:: 
I^9pú,blksa.—T la balanza no se «ajea-
rá, pero h, aunenaza se ihace. ©1 ef ecto 
se consiguie, y fuera de aquí se au-
menta. . . Con ello, el capital no viene 
á Cuba-; <y el capital que iiay 'en 0*ba 
se pasa á loe siniieatos. 
¿Y porqué? Porque es él quien aquí 
lo paga todo: el guajiro y el idueño del 
central no tienen culpa ninguna do 
que suba ó no suí>a la persorm, peto 
ellos sufren los daños. . . Para que a 
persona suba, es necesario que al gua-
jiro se le roben los cabai'lios, se le ma-
ten loe lecliones, se le destruya el bo-
!hío. . . y es neoesario que al dueño ílel 
central se le q«ceme la caña ó el eeri 
tral se le destruya... Para que 
persona suba, ó porque no ha subido 
bay que hacer el mal, y se hace; liay 
que redlucir á la miseria á lo.s honâ res 
que laboran, y se les reduce. . . 
todo un magnífico programa. 
De ahí que se desconfíe, dte ahí cuc 
muehos no vean mejor solución que la 
liquidación, aunque sea ruinosa; crue 
la venta, aunque sea á vil 'precio. 
Estas son, brevemente señaladas, ¡as 
causas de que* no entre en e'l país t do 
el dinero qtie debiera entrar, y de 
vaya pasando á manos extranjeras lo 
que poseemos. Y no hay que esperar re-
medio á esta desdicha, hasta que no de-
jemos de ser niños que "se ponen bra-
vos" si no les dan lo que piden: 
haMa que no nos salga de una voz— 
¿ porqué no ha de decirse con franque-
za?—una muela que nos falta: la del 
juicio. 
B A T U R R I L L O 
Porque es calumnia 
No tiene usted razón, señor M. P,, 
al califi'arme d é más papista (}U§ el 
Papa porque aludo, en son de protes-
ta, á fifM'U's infam-en acusaCÍOILÍH La¿-
zadas contra el Director de esta pu-
blicación. Puede él hacer de su capa 
un sayo y no insistir en explicaciones 
acerca de su pasado, tranquila la con-
ciencia en lo que. respecta á actos ni 
siquiera soñados. Pero—-como ya he 
dicho otras veces—probando que es 
calumnia lo que se dice, defiendo mi 
dignidad propia y defiendo la de cin-
cuenta ilustres cubanos que en estas 
coininnas han escrito á sueldo ó eola-
boanado asiduamente, y á quienes al-
canzaría la fea nota de haber servido 
á las órdenes de un insultador de sus 
hermanas y oómptHce en el asesinato 
de ocho niños inocentes. 
M insigne Varona, Márquez Ster-
]ing, Martín Morales, Gastón Mora, 
|Delfín, Alario Muñoz, Escobar, F. de 
Castro, cincuenta por lo menos, cu-
banos dignísimos, han vaciado sus 
pensamientos 3r puesto , sus firmas 
aquí. Y ya que ellos no den importan-
cia á la repetición de la m'entira, la 
doy yo, que quiero morir libre de to-
da sospecha de indignidad. 
El fusrlamiento de los estudiantes 
de Medicina ocurrió el 27 de Noviem-
bre de 1.871. El señor Rivero, mi ami-
go queridísimo, llegó á Cuba en 1881, 
deportado político; regresó á Espa-
ña tres meses después, y no volvió á 
Cuba sino algunos años más tarde. No 
pudo ser instigador ni espectador de 
un hecho luctuoso, dos años antes de 
haber pisado el país, cuando ni siquie-
ra entraba en sus cálculos visitarle. 
Luego, si eso lo sabe todo Cuba; si no 
puede encontrarse su nombre ni en el 
I célebre Mbro de Yaldés Domínguez, 
¡ ni en ningún periódico ó documento 
! de la época. Insistir en la calumnia, 
! sabiendo que es tal, resulta una indig-
¡ nidad que lastima á cuantos cubanos 
sin mácula escribimos en el DIARIO. 
Y lo mismo resulta con la acusación 
de que la mano que redacta las "Ac-
tualidades" injurió á las cubanas. No 
se ha presentado, no podrá presentar-
se una sola línea trazada por esa ma-
no en que la injuria exista; ha puesto 
él á disposición de los acusadores las 
colecciones de sus más ardientes pe-
riódicos; ha retado á que se muestre 
un artículo suyo, una página, un pá-
rrafo, donde la grosera falta se ad-
vierta; todo en vano. Luego repetir 
que ha sido insultador de nuestras 
madres y hermanas, sólo tiene por ob-
jeto demostrar que desde Varona el 
insigne hasta este viejo provinciano, 
hemos sido harto "frescos" los cuba-, 
nos que hemos llevado nuestras pro-
o.uvci-ones á nn pap^l OaíüSií, y oMrr-
chado una mano que debimos preten-
der cortar. 
Como usted ve, señor M. P., no es 
que yo sea más papista que el Papa: 
es que tengo conciencia de mi honor 
y del honor de mis paisanos. Y así co-
mo no digo una palabra cufyido se 
acusa al hombre de haber sido espa-
ñol intransigente primero, reformista 
y autonomista luego, privado de Mi-
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2844 A g . 1 
LA CASA PREFERIDA POR 
LA SOCIEDAD HABANERA 
Helados, Dukeria, Repostería y Víveres finos 
Galiano 109. T e l é f o n o A - 3 9 1 S 
P R U E B E N N U E S T R O 
c 2566 30-A 28 
Los cuellos "Mercurio" 
son algo caros, pero du-
ran tanto tiempo sin rom-
perse ni deformarse, que 
resultan los más baratos. 
Sus formas son de irre-
prochable elegancia y á 
¡a última moda. 
Véndense solamente 
en las camiserías finas. 
i s 
1 0 
nistroflu íntimo de virreyes y amigo 
influyente de Presidentes, por k) mis-
mo que jamás esa privanza redundó 
en mi provecho, aunque tal vez en el 
de algunos que ahora no lo quieran 
bien, salto y me duelo siempre que lo 
otro se diga, porque afecta á muchos 
amigos míos, conservadores y libera-
les, y, sobre todo, porque es calum-
nia; y no creo que la calumnia merez-
ca sino reprobación cerrada de las 
gentes de bien. 
Los académicos 
Editado por la Biblioteca Nacional 
y redactado por mi particular amigo 
Carlos de Velasco, se ha publicado un 
libro conteniendo treinta retratos y 
otras tantas notas biográficas y bi-
bliográficas, de los miembros de nú-
mero de nuestra Academia de la His-
toria. . 
Como el autor advierte, ni son com-
pletas las noticias bibliográficas, ni 
mucho menos completas las notas sa-
lientes de la vida de cada uno de esos 
notables representantes de nuestra 
intelectualidad. 
El señor Velasco, á quiesi doy gra-
cias por la amable dedicatoria de es-
te ejemplar, sólo ha querido reunir 
en su volumen las treinta figuras, 
porque las conozcan quienes no ha-
yan tenido antes esa suerte, y dar 
una idea somera de su valor mental. 
Por curiosidad me fijé en e'l punto 
do nacimiento de cada académico. 
Cno nació en Nápoles, uno en Pam-
plona, otro en Coruña, uno en Bar-
celona, otro en Cádiz, uno en New 
York y dos en Puerto Rico; los vein-
tidós restantes vieron la luz en nues-
tra tierra. Pepe de Armas es el que 
por accidente nació en los Estados 
Unidos; Aguayo y Cuevas en ' ' ia otra 
ala del pájaro" que dijo Lola Tió; 
Mendoza Guerra. Miró, Pérez Beato, 
Iglesia, en España, metrópoli enton-
ces ; el napolitano es Ferrara. 
Está probado: imposible una selec-
ción severa y egoísta por razón del 
nacimiento en1 un pueb-o abierto á la 
inmigración; en un país que hasta 
ayer fué colonia europea. He ahí que 
son académicos, descriptores de nues-
tra vida histórica, hombres cuyas cu-
nas se mecieron bajo otros cielos; en 
tanto que railes y miles de nativos 
apenas si saben dos palabras de los 
hechos más notables del pasado. 
Repito mis gracias á Carlos Velas-
co y pregunto ¿qué de nuevo han 
aportado los señares académicos, des-
pués de sus nombramientos, á la inci-
piente Biblioteca cubana? ¿Cuándo 
nos ofrecerán nuevas joyas de sus ta-
lentos? 
De Isidoro Corzo 
Es "La locura de Maupassant," in-
teresante conferencia pronunciada en 
el Ateneo á principios de año, este 
opúsculo que el autor bondadosamen-
te me dedica. Y á fe que ha hecho 
bien el cultísimo literato, dando algu-
nos retoques á aquel trabajo festina-
clamente hecho, y reproduciéndolo 
en forma más adecuada para su con- / 
servación que las columnas de un pe-
riódico. 
Admirador apasionado de las obras 
del desequilibrado cuentista norman-
do. Corzo las ha estudiado todas, y 
saca la muy lógica deducción de que 
la locura paralítica que desde tem-
prana edad tenía en su médula y le 
llevó relativamente joven al sepul-
cro, se refleja exactamente en perso-
najes, situaciones y frases de sus más 
románticos cuentos. Era su propio 
desequilibrio el secreto de la grande-
za genial de sus tipos. Parece que el 
genio no es sino un estado anormal de 
la humana inteligencia. 
Hereditario su mal, Maupassant 
fué víctima de ley fatal. Su madre no 
poseyó un espíritu equilibrado. Su so-
brina fué una histérica. Su hermano 
murió de parálisis. Lombroso podría 
encontrar la raiz de esta degenera-
ción fácilmente. Y es por esa afección 
física, grave afección, que Maupas-
sant escribió páginas, de una sensua-
lidad escandalosa y levó la vida de 
calavera incorregible. Acaso si un ré-
gimen curativo severo y una severa 
educación moral en los primeros 
años, hubieran cambiado radicalmen-
te su carácter y evitado la catástrofe; 
I pero probablemente entonces no ha-
brían gozado millones de lectores con 
' las descarnadas escenas de sus cuen-
tos eróticos, y no habría pasado él de 
¡ un vulgar novelista. 
'•Pata Maupassant, como para to-
dos los locos paralíticos—dice Isido-
ro—el amor no es un sentimiento dig-
no y delicado, sino la satisfacción 
brutal de instintos mate'riales. Sus 
cuentos constitu37en un himno de sen-
sualidad bestial, incienso quemado en 
el altar de la Diosa Lujuria." 
Y así pienso de los novelistas eró-
ticos tan en boga en nuestros días; de 
1 
r i 
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F J D R O G U E R I A S T B O T I C A S 
la Curativa, vigorlaaato y Reconstituyente 
O m u i s / ó n C r e o s o t a d a 
I m m e« u s m m m i i m % D E B A B E L L . 
• • O ^ •^M» 0> 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O ..-isa 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se ha vis to hasta el d í a , á precios m u y reduc idos 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en relieue con caprichosas m o n b y r a n m fr 
O B I S P O 35 . t ñ a m b i a y í f t o u j s a , T E L E F O N O 675 . 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO CON LAS IMITACIONES 
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esos que. sin llegar á la gloria inmen- tía encontrar la muerte á manos de sus Yo brindo á mi desconocido amigo, 
§a del escritor francés, comulgan en 
la indecente igksia de la sensualidad 
brutal, y encuentran sus tipos y sus 
escenas en el prostíbulo infamante. 
Están enfermos de la médula—me 
digOT—se inicia la parálisis en sus fun-
dones cerebrales; acabarán en el ma-
nicomio ó sobre la mesa de operacio-
nes del Neerocomio. 
Y acabo por tomarles lástima. 
JOAQUÍN N . A B A M B U R U . 
exaltados conciudad anos, '• como eomentario á su carta, estos pá-
Por fortuna, no Italia país en rrafos que ha .publicado en estos 'días 
donde abunde mucho la salvaje ineul- un importante periódico de Madrid, 
tura en que vivan los naturales de donde también erece y se desarrolla 
Verbiearo; pero si lo ocuirrido en di- la yerba del periodismo desenfrenado 
cho pueblo hubiese tenido por teatro y mentiroso: 
de su acción alguna población de Es- "'Los directores de periódicos ma-
p'aña, lejos de comiprender que la ex- drileños van á reunirse nuevamente 
cepción no hace regla, se hubiesen para terminar esa obra de sanea 
desatado por estos trópicos en im^o- miento en la 
perios contra la Madre Patria ponién- na, que demand 
dola á la altura de Persia ó del Bedu- opinión y su propio 
chistan. I _ "Nosotros nos 
Por causa muy inferior, como la án- idea de que se 
subordinación del "Numancia" ty el todos los directores de (periódicos que ñoeo s 
fusilamiento del jefe de la sublevación, se piublican en Madrid, sean ó no dia- dieho 
De 
mírez Ovando, al teniente Fiscal sê  ! de 'la provincia y á la sociedad 
ñor Raavedra, al Presidente de 'la Aso- cera que cuenta mujeres tan belk? 
elación de la Prensa señor Cataiá, nm- mo hermosas, é hizo fervientes ^ 
gistrados, jueoes, consejeros, conoeja-
maiizar su e l o e ^ 
Matanzas, A gosto 31, 4 la 1 a. m, 
Los representantes de la prensa ha-
por la paz morial y materiardTJp0* 
pública. Nutridos aplausos nvx e* 
ñor Barraqué al 
La'prensa" local estaba dignamente discurso, 
representada por los señores Albuer- La Banda del Cuerpo de Bomhor 
ne de " E l Correo de Matanzas," Pe- amenizó el acto, tocando -escogidas tí 
reirá de " E l Moderado," Iracheta Le- zas de sr " 
lL'o se tras. 
" E l Bosque de Bolonia," lai jugue 
tería farorjta d»l píbbiíibo. habanero, se han escrito aquí pamplinas de todos ríos, sean ó no político.s para que los 
«•aiuda á todos los Ramoncitos y Ra- colores y se ¡ha dicho que España vive acuerdos que se tomen tengan mayor níftea Banda del buarted Ucneral orre 
aludo que en lugar preferente de m>ente por ed restaurant " P a r í s " del salió después con el licenciado Barra 
periódico nos dirigió. señor Zabala. He aquí el mmu: i qué en automóvil para la Habana, 
cinco á siete de la tarde, la raag- i , También partieron eu automóvil 
moncitafi e ngenoral, deseán^oieB mu-
ctoais íe&cMsJá&s en sus días. 
.. ^M^" t*fBlf*~~ 
Las noticias procodontGS de Bélgi-
;a no pueden ser más alarmantes. 
Según cable fechado ayer on Lie ja, 
el Consejo Supremo de Guerra cele-
bró una reunión, en la que se tomó el 
acuerdo de enviar á la frontera sesen-
ta piezas de artillería, doce ametra-
lladoras y dos carros con pertrechos 
de campaña, reforzándose las guarni-
ciones de algunos puntos estratégioos. 
Esto, dice el rumor que acoge el 
cable, es en previsión do un rompi-
miento entre Alemania y Francia y á 
fin de hacer respetar la neutralidad 
del territorio belga. 
Sabido es que uno de los planes de 
invasión estudiado por el Estado Ma-
yor alemán, está basado en el paso 
por Bélgica hacia la frontera fran-
cesa. 
Bste plan fué descubierto hace años 
y desde entonces se ha venido temien-
do por Pü-ancia y Bélgica que á la ho-
ra de un rompimiento de hostilidades 
fuese violada la frontera belga por 
los alemanes. De aquí la especie que 
ha dado motivo al acuerdo que se di-
ce tomado por el Consejo Supremo de 
Guerra en Bruselas. 
jLas negociaciones franco-alemanas, 
sin embargo, no se reanudan hasta 
mañana, Io. de Septiembite, y esta 
previsión cuando, no hay en verdad 
fundamento justificable, nos hace 
pensar en otra cosa. 
Cuando España se internó en La-
rache y llef ó á Alcázar, Francia tenía 
preparada una nota violenta, que más 
bien era un ultima'fem, invitando 4 
España á reembarcar sus fuerzas y 
abandonar la ciudad ocupada. 
Horas antes de ser presentada esta 
nota apareció en Agadir el oañonei'o 
"Panther," que regresaba de Améri-
ca, en donde hizo una campaña de 
pez años pródiga en hazañosos acon-
tecimientos. 
La nota no fué pasada y España 
quedó en Larache y avanzó hasta Al-
cázar. 
Ahora toma España nuevas posicio-
nes en Melillla con motivo de algu-
nos tiroteos de las kábilas y avanza 
por Larache hasta puntos que ensan-
chan la zona de ocupación española. 
Francia teme que esta movilidad 
de los españoles sea precursora de al-
gún nuevo desplante alemán; y por si 
en Berlín se contase con aquellos an-
tiguos planes de invasión por territo-
rio belga, de acuerdo con Inglaterra 
y con el Gobierno de Bruselas, lanza 
la especie que anuncia el cable para 
parar un golpe que presiente. 
No creemos que haya otro funda-
mento en la emocionante noticia de 
esta mañana. 
aun en el siglo X I I I . 
Al sentido común que lo parta un 
rayo. 
l a p i c a p o r í e n t r o 
eficacia y ma»yor radio de acción. ció una retreta en la Plaza de la L i -
's, ei Direci0„ 
Hors d'ceuvres.—Potage.—Purée de de Justicia y el señor Cataiá. 
Subsecretario Lelo. Mam 
Los tres 
'Eran ellos. Los indiscretos hilos te-
ieíónicos no engañaron al no menos ' en algo" 
"Ha caído en nuestras manos un bertad, que se vió favorecida por nu- volaille á la Reyne.—^Pratures^Cor- -Las restantes personas, que vinierd| 
•periódico, en que hemos visto con meroSa concurrencia entre la que fi- beilles financiere. — Relevé.—Poisson con el licenciado Barraqué, regresarán 
asombro y con pena firmas prestigio- guraban no pocas beil'as y elegantes sauce Mayonesse. — En^ée.—-Poulot de madrugada en el tren central. 
sas de notables periodistas, al lado de señoritas. Villarroy.--Roti. — Salado.—Filet de 
gacetillas de redacción que parecen es- Después de las ocho, se celebró en el boeuf á la Mignon.—Asperges Lubelc. 
critas con plumas mojadas en cieno, teatro Sauto, el gran banquete-'horae- Vinos: Jerez. — Souterns. — Mar-
Gaoetillas anónimas, salpicadas de in- naje ¡oírecido por la sociedad matan- qués del Riscal.—Champagne Roede-
jurias de mal gusto,'de crónicas escan- oera al Secretario de Justicia Ldo. Ba- rer. 
dalosas, de intimidades é historias pi- r ra^ 'é . El aspecto que ofrecía la sala Postres: Bisquit Chantil-ly.—Fruits | 
cantes que e&tkn vedadas aún siendo era brillantísimo, espléndidamente ilu- variés.—Café, Liqueuns, Cigares. ^ ¡ 
ciertas, á todo periodista que se tome minada y adornada con profusión de iCuando el champagne se descorchó, 
flores y realzada por la presencia de el Gobernador señor Lecuona, concedió | 
FERNANDEZ 
indiscreto periodista: el Secretario de I Por aquí tainbién se venden papeies : M11^8 y niu'y distinguidas familias la palabra al doctor Penichet, quien | 
Instrucción y de las Bellas—como in- j de esa calaña. ¿ Cómo es que las auto- ocupaban los palcos. I comenzó manifestando que Matanzas 
F I J O S C O M O E L S O L 
Muralla ??7 A. alti»s 
Teléfono #02, Telégrafo: Teodomiro 
A fiartadoOíííl. 
geniosamente, y con cierta disculpa- I ridades permiten esas groserías ? j có 
ble envidia le llama un su colega, bas- ¡ mo es que la prensa honrada no de 
tante menos joven—invitó anoche á : nuncia -á las^ autoridades á esos co-
comer al general Ernesto Asberrt y al 
general Gerardo Machado 
(La comida se celebró casi en públicv. 
Fué en ©1 resitaua^ant Inglaterra, y 
en una mesita junto á una abierta ven-
tana con vistas ai Parque.. .¡y quién 
sabe si también á ia Presidencia! 
'Cuantos pasaron, pues, por la fa-
mosa Acera pudieron ver cómo los 
tres aludidos personajes disfrutaban 
juntos de las delicias de un suculento 
banquete. 
Ya de sobremesa, los comensales en-
frascáronse en animada y risueña con-
versación. Indudablemente los asun-
tos tratados se solucionaron, como 
dice e'l refrán—anoche bien oportuno 
— p e d i r de boca 
rr.uptores de la sociedad ?. •. 
¡Hagamos algo! 
J. VIERA. 
E s p a ñ a en A f r i c a 
Los quinientos soldados que Espa-
ña ha desembarcado en Santa Cruz de 
Mar Pequeña van pertrechados por 
varios días para el caso de que la ne-
cesidad les obligue á internarse. 
Entre las provisiones de boca que 
La mesa, de ciento cincuenta y tres ' estaba de plácemes por la terminación 
cubiertos, extendíase en forma de he- del Palacio de Justicia. Habló del 
rradura á lo largo de la sala. En el cen- principio de autoridad vinculado en el i n ionpO^Snn I 5Í C^fíflQ 
tro estaba Ol Secretario de Justicia,' Secretario de Justicia licenciado Ba-1 ^ i ' ü ^ 
quien tenía á su derecha al G-oberna- rraqué, quien fué llamado—dijo—á Los niños pobres y desvalidos enea. 
dor señor Lecuona, al Presidente de la los consejos de la Presidencia porque tan sólo con la generosidad de las 
Audiencia señor Arocha, al Suibsecre- es un carácter; y terminó brindando personas buenas y ecritativas. Nece-
tario de Justicia señor Mañas, y á la por que el Palacio de Justicia sea base j ¿itan alimentos, repitas y cuanto pue. 
izquierda al Alcalde doctor Carnot, al incorruptible de sus jueces, por el Je- da producirles bienestar. El Disj>e .̂ 
Fiscal señor Cossío y al Director de fe dei Estado y por las .instituciones gario espera que se le remitan leché 
Justicia señor Camps, | de la Patria. El señor Peniehet fue , eondensada. arroz, azúcar y alguna 
En otros puestos vimos al Cónsul de smiiy aplaudido. j repita y calzad©. 
España señor Vázquez, á los represen- | El licenciado Barraqué con la since- i Dios premiará á las personas que 
tantes señores Alsina, Arango y Cues- j ridad y modestia que lo caracterizan, { no olvidan á los niños desvalidos 
ta, á ios senadores señores Portón y l se mostró altamente agradecido por e l ' 
Covín, al Secretario del Gobierno Pro- homenaje de que era objeto y admira-
• vincial señor Byrne, al Jefe local de do ante el espectáculo que se le pre-
•üevan se cuenta el chocolate tipo \ ̂ níásid doctor Escoto, al Presidente sentaba. He venido—dijo—á entregar 
íranoés de la estrella, alimento fácil | interino de la Colonia Española señor I el Palacio de Justicia al Poder Judi-
de llevar y muy nutritivo en las du- | peralta, al Oura Párroco Pbro. señor | cial, de cuya garantía soy uno de sus 
El Dispensario ce halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal, Haba, 
aa 58. 
Dr. M, iDSLPIN. 
D e s p u é s de aigrinas horas dfe 
ras operaciones cte guerra. | Rometu, al Administrador de la Sucur-I más fervientes admiradores v que en «tant,« a í H t a r i ó n un v«*«rt 
El Gobierno había adquirido con ¡ Sal del Banco Español señor Godoy, al j esta provincia está tan dignamente re- | , s ^ A ^ T Í A T 
iNi por un momento—el periodista antelación grandes cantidades de pro- í Secretario particular del Secretario de \ presentado por el Presidente de la Au- : '«^veza <ie JÜA J L i i u r i U A L , es 
dá fé—se interrumpió la fraternal ducto tan suculento y útil para el sol- i Jaisticia señor Zubizarreta, al Ingenie- } diencia y demás funcionarios. Dedicó como e l arco ir is tras la tor-
concordia de los interlocutores. 
Pero.. ..¿de qué hablarían? Porque 
esto era lo interesante... 
Ed periodista se decide. Soborna á 
un oamarero, y le interroga: 
i '<i 
% • 
—«Sí. Hablaron de la Presidencia, y 
ad general Asbert se le alegraba el ros-
tro. . .Hablaron de la Yicepresideneia, 
y el general Machado sonrió, al pare-
cer, no menos complacido... El doc-
tor García Kohly, en tanto, estudiaba, 
escrutadoramente, los gestos de am-
boa • 
—No sé. Todo es posible. Yo lo que 
le afirmo es que, ni por un segundo, se 
vió á un tercero en discordia. 
- i ? 
- i . . . . . . ! 
El periodista aguarda á que salgan 
los comensales. 
A las diez menos veinte minutos lo 
efectúan los tres, y se dirigen á la Es-
tación de Viilanueva. 
El general iMachado va á Santa 
Clara. 
Le despiden, aifectuosísimos. García 
Kohly y Asbert. 
Y ambos se dieron entonces un pa-
seo por la ciudad. 
Se despidieron frente á la Secreta-
ría de Gobernación, donde tornó su 
camino el buen García Kohly. 
Asbert siguió su rumbo hacia la 
Plaza de Armas. . . 
dado. ro de Oonstrucciones Civiles señor Ra- I un expresivo saludo á las autoridades menta. 
L 
d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e , p e n s a m o s r e a l i z a r l a 
m a y o r p a r t e d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o . 
N o r e p a r a m o s e n p r e c i o s ! ¡ E s t o e s p o s i t i v o ! ¡ V e n g a á v e r l o ! 
¡ N o d e j e d e a p r o v e c h a r e s t a s g r a n d e s . g a n g d s l „ 
e s l a q u e s a l d r á p e r d i e n d o s i n o v i s i t a e s t a c a s a ! 
Un cable fechado ayer en Ñápeles 
dice que el populacho de V-erbicaro, 
que ya venía realizando proezas dig- Escribí unas líneas contra la raza 
ñas del más puro salvajismo, asesinó infame de los que calumnian por me-
ad alcalde del pueblo señor Guaragua, dio de la prensa, sin que se salven de 
al mayordomo de la Casa Ayuntamáen- estas acometidas vergonzosas, la mujer 
to y á otros empleados del mismo. ,fiei ni ia jovencita inocente. Señalé 
Después de cometer tan brutal haza- como piadoso v noble el proyecto de 
ña incendiaron la prefectura, el Tri- solicitar el indulto del periodista Sr. 
bunal pretorial, las oficinas del telé- | Torrelbas, y no me han faltado adhe-
grafo y la cíisa particular del Alcalde. : giones. 
La incultura de los vecinos de aquel | x i n desconocido, víctima, según ma-
pueblecillo llega al extremo de creer j nifiesta, de la maldad de 1 os que tienen 
que las medidas sanitarias adoptadas ' p0r 0fici0 ia inj,liria. me alienta para $ 
para contener el cólera, lejos de ©vitar que l-ma erU;Zada, á fi n de aca-
sus avances, facilitan la propagación bar con la alimaña del libelismo. 
de la epidemia. Imposible el sacarios Estoy conforme porque es obra de ' 
de su error; hace cincuenta años y con saneamiento, porque es obra de digni- \ 
motivo de otra invasión pestífera, ase- fieBción periodística, 
sinaron al alcalde del pueblo que era ©1 periodismo, cuando defiende 1 
precisamente el padre del asesinado buenas causas, cuando es guardián de 
alcalde actual. las buenas costumbres, ejerce misión 
Recordando quizá eü tráfico fin de stlblimé y salvadora, pero cuando cae i 
su padre, el señor Guaragua se ausen- en ei faBgo, cuando incita al mal, \ 
tó del pueblo: pero increpado por el c.Uando roba honras.. .entonces se con- I 
prefecto á causa de! abandono en que viert€ en &i pe0Y enemigo de los pue-
dejaba la localidad, regresó á esta pa- | «bios. 
s 
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Casa importadora de vinos, directamente de los cosecheros, 
vende: 
Exquisito vino clarete á $4.00 garrafón devolviendo el enva-
se ó cargando 50 centavos por él. 
La cuarterola de 6 garrafones á $19.00. 
Surtido general de víveres y vinos de primera clase, bien pe-
sados y á precios de muelle. 
Pídase la lista de precios de Saptiembre. 
S U C U R S A L E S : 
M o n t e n ú m e r o 3 9 4 A c o s t a 4 9 , 51 y 6 3 
C 2&84 5-31 
N A i N S U color entero, ancho, en todos co-
lores, á, 3 cts. 
N A N S U y o r g a n d í f r a n c é s , de u n met ro 
de ancho, á 6 ots. 
OLiANSiS, percales y sedalinas, á 5 cts. 
PSIRCAL.ES franceses en pintas firmes, 
á. 8 cts. 
P I Q U E blanco, fi, 8 cts. 
C L A N E S , o r g a n d í s y n a n s ú s , á. 10 cts. 
P E R C A L E S franceses de me t ro y medio 
de anciho, á real . 
N A N S Ú blanco, con va ra y media de 
ancho, á 10 cts. 
W A R A N D O L color entero, á 10 ots. 
S E D A L I N A , color entero, á 10 cts. 
T E L A S de rayas, ú l t i m a moda, finas, á. 
10 cts. 
P E R G A L de va ra y media de ancho, á 
•real. 
I R L A N D A S para camiaas, á 10 cts. 
I R L A N D A S ue p in tas firmes, para ca-
misas y calzoncillos, á, 15 y 20 cts. 
W A R A N D O L , color entero, para ves t i -
dos, doble ancho, a 12% cts. 
C U T R E blanco, m u y doble, á, 15 cts. 
M A D A P O L A N extra, con va ra y media 
de ancho, á 10 cts. 
N A N S U blanco, de va ra y media de a n -
cho, á 10 cts. 
D R I L E S de color, m u y dobles, para t r a -
je, á 15 cts. 
Z A R A Z A S para colchas, p i n t a japonesa, 
á 10 cte. 
¡ B A T I S T A y percales franceses de í*ray i -
ta, metro y medio de an&ho, á 20 cts. 
C R E P E de cenefa persa, para kimonas, 
á 20 cts. 
O R O A N D I S franceses, con flores de co-
lor, á 15 cts. 
C H A N T U N G de seda en todos colores, 
á, 30 cts. 
S E D A cruda, l a pieza de 16 varas, $7-50. 
N A N S U blanco, bordado y calado, á 15 
y 20 cte. 
N A N S U color entero, bordado, á, 20 cts. 
P A Ñ U E L O S para s e ñ o r a , blancos y de 
color, de dobladil lo, á 6 cts. 
P A Ñ U E L O S para s e ñ o r a , bordados, á 10 
y á 16 cts. 
M O S Q U I T E R O S p o r t á t i l e s , á peso. 
FORROS de catre de hi lo , con r e f u w 
zos, á $1-00 y $1-50. 
A L M O H A D A S de mi raguano para una 
persona, & 50 y 75 cts . y $1-00. 
A L M O H A D A S ¿le mi raguano para ca-
m a camera, á $1-5Q. 
S A B A N A S con dobladi l lo hecho, á 60 cts. 
C O L G A D U R A S de punto, bordadas, á $4. 
C O L G A D U R A S de punto bordado, su-
periores, á $•5-30 y $8-48. 
M A N I Q U I E S franceses, á $•5-30. 
C A M I S O N E S con encaje y e n t r e d ó s , á 
50 cts. 
S A Y A S con t i r a bordada ancha, á 50 cts. 
S A Y A S con encaje y e n t r e d ó s m u y an -
cho, á, $l-'60. 
C A M I S O N E S de a l g o d ó n , bebdados, á. 
90 cts. 
C A M I S O N E S de h i lo , franceses, á $3-00. 
C A M I S O N E S franceses de bat is ta , á 
$1-25. 
M A M E L U C O S - t rajeci tos de n i ñ o , á 75 
cts. y $1-00. 
C U D R B C O R S E T S emballenados, á 50, 75 
cts. y $1-00. 
13LUSAS con encaje de Bruselas, á $1-50. 
B L U S A S de encaje de punto Inglés , S. 
$2-50. 
P U N T O para velos de sombreros, á 20, 
40 y 50 cts. 
I j C O R S E T S l ! ¡ C O a S E T S ! I Í C O R S E T S Ü 
•CORSETS emballenados, á peso. 
CORSETS largos con ballena y cu t í , 4 
$1-50. 
CORSETS W . B. con doble juego de t i -
rantes, á $2-00 y $2-50. 
C O R S E T S W . B, largos, para personas 
gruesas, á $3-00 y $4-00. 
E N P E R F U M E R I A : 
LOS PRECIOS SON R E G A L A D O S 
P O L V O S M i m í P i n z ó n , ñ, 22 cts. 
P O L V O S Flores de Tok io , á. 26 cts. 
P O L V O S de Leche, íl 2« cts. 
P O L V O S Anthea , á 50 cts. 
P O L V O S M o i k a , á $1-25. 
P O L V O S M i Amor , á 35 cts. 
P O L V O S T a l i s m á n de Houbigan , á 95 cts. 
P O L V O S Velout ine, á 26 cts. 
P O L V O S Rey del Trcfle , á 35 cts. 
P O L V O S Crusellas, grande, á 25 cts. 
P O L V O S P l a n t é , % de k i l o , á 18 cts. 
P O L V O S Piver , sur t idos, á 65 cts. 
P O L V O S Novia , grandes, á 35 cts. 
P O L V O S Novia , chicos, á 13 cts. 
P O L V O S Dor ina , grandes, á 30 cts. 
A C E I T E Oriza, grande, á 40 cts. 
A C E I T E Oriza, chico, á 27 cts. 
P O L V O S De Taloo, á 20 cts. 
L O C I O N de Royal Begonia, á $1-50. 
LOCIO 'N Moika , á 75 cts. 
L O C I O N M I Amor , á $ l - 0 í . 
L O ' C I O N P ó m p e l a , á 54 cts. 
P O M A D A L u b í n , á 64 cts, 
P O M A D A Glor ia de P a r í s , á 65 cts. 
A G U A tocador Roya l Houbigan , á $3-00. 
A L C O H O L Colonia, Vz botel la 10 cts.; 
l i t r o , 15 cts. 
J A B O N 'de Casti l la , á 20 cts. caja. 
J A B O N de Almendra , á 40 cts. caja. 
J A B O N N o v i a y Corona, á 65 cts. docena. 
J A B O N Leche de Coudray, á 85 cts. caja. 
J A B O N Gl lcer lna 1911, á 54 cts. caja. 
J A B O N Roger sur t ido , á 55 cts. caja. 
J A B O N Colgate, á 68 cts. caja. 
P A S T A Anthea , caja de cr is ta l , á 25 cts. 
J A B O N de Guerlain, á $1-25 caja. 
JABOiN Reuter y Cut icura , á 75 cts. caja. 
E S E N C I A Mimí P l n a ó n , á 40 cts. 
E S E N C I A Piver , sur t ido, á 90 cts. 
E S E N C I A Bet ive t , á $1-50. 
E S E N C I A J a z m í n de Venecia, á $1-75. 
O T R A S G A N G A S M A S 
C U E L L O S guipoure y bordados, finísi-
mos, á 30, 50 y 75 cts. 
E N C A J E S alemanes, finos, á 2, S y 5 
cts. vara . 
T I R A S bordadas anchas, fi 3 y 5 cts. 
T I R A S bordadas de media va ra de a n -
cho, á 10 cts. 
T I R A S bordadas de n a n s ü , para ruedos, 
á 20 cts. 
B R O D E R I en var ios calores, á 16 ota. 
vara . 
B R O D E R I de guipoure, á 40, 60 y 7'5 cts. 
B O T O N E S de n á c a r chicos y grandes, 
á 5 cts. 
JUEGOS de o peinetas, con dibujos do-
rados, á 30 cts. 
C O R D O N E S de h i lo para corset, á 5 y 
10 cts. 
V A S O S di» cr is ta l , enjuagatorios,"1 finos, 
á 15 cts. 
E N C A J E S m e c á n i c o s y entredoses, 4 6 
y 10 cts. pieza. 
E N C A J E S y entredoses m e c á n i c o s , p ie-
za de 13 varas, fi 80 cts. 
M O T A S para polvos, á 5, 10, 15, 20, 30 
y 40 cts. 
C E P I L L O S para los dientes, de 3 y 4 h i - ' E s t á n flamantes. 
leras, de Weber, á 10, 15, 20, 25 y 30 cts. 
C A S C A R I L L A de huevo l e g í t i m a , 3 pas-
t i l las por 5 cts. 
C E P I L L O S pa ra l a cabeza á 20, 40 y 
50 cts. 
C E P I L L O S para rop,a á 50 y 75 cts, 
B R O C H E S E u r e k a y de p r e s i ó n , á 5 
cts. docena. 
C I N T A n ú m e r o 1, .pieza de 4 varas, 4 
5 cts, 
I D E M piezas n ú m e r o 2, 3, 4 y 5, á 10, 
15 y 20 cts. 
C I N T A S de t a f e t á n , raso, ancha, á 5 cts, 
C I N T A de t a f e t á n , n ú m e r o 60, á 10 y 
15 cts, 
C I N T A floreada para bandas, 4 20, 25, 
40 y 50 cts. 
C I N T A lavable en todos colores, para 
ropa in ter ior , á 5, 8 y 10 cts. vara , 
E N L E N C E R I A 
T A M B I E N P E R D E R E M O S D I N E R O 
P I E Z A S de c.-ea con 30 varas, 4 $3-00, 
P I E Z A S de crea, de ya rda de ancho, 4 
$4-00. 
P I E Z A S de cotanza fiua, 4 $8-00. 
A L E M A N I S C O para mantel , á 25 cts, 
S E R V I L L E T A S grandes, á $1-25 docena. 
' S E R V I L L E T A S , blancas y de co.ur, ae 
refresco, á 7.5 cts, docena, 
JUEGOS de mante l de 6 cubiertos, á 
$1-50, / 
JUEGOS de man te l de 6 cubiertos, 4 
$•2-00. 
JUEGOS de man te l de 12 cubiertos, 4 
$3-00, $4-00 y $5-00. 
M A N T E L E S gallegos con f ranja de co-
lor, de dos y media varas de ancho, 4 peso. 
M A N T E L E S gallegos con f ran ja de co-
lor y tres varas de ancho, á $1-50, 
S E R V I L L E T A S gallegas, grandes, con 65 
c e n t í m e t r o s , á $1-60 docena, 
W A R A N D O L de hi lo , con dos varas de 
ancho, á 30 cts, 
W A R A N D O L de hi lo , con dos y media 
varas de ancho, á 40 y 50 cts. 
W A R A N D O L de hi lo , superior, con dos 
y media varas de ancho, á 75 cts, y $1-00, 
P I E Z A S de m a d a p o l á n cambray, m u y 
fino, con 80 varas, á $3-00. 
P I E Z A S de m?..dapolán cambray, supe-
r io r , con 30 varas, 4 S4-50, 
T O A L L A S blancas <y dobles, 4 20, 30, 
40 y 50 cts, docena, 
, 8 A B A N A S cameras, con dobladil lo, á 
$1-00 y $1-25. s 
M E D I A S de seda para s e ñ o r a s , en to -
dos colores, á 60 cts, 
C A L C E T I N E S de seda para caballeros, 
carmelitaR y negros, á 50 cts, 
C A L C E T I N E S para n iños , en todos co-
lores, á 5, 10, 15, 20 y 30 cts, 
M E D I A S para s e ñ o r a s , de color, lisas y 
caladas, á 20, 25, 30, 40, 50 y 75 cts. 
V A Y A CASI R E G A L A D O E L RESTO D E 
LOS R E T A Z O S 
Desde 10 cts, tenemos retazos de n a n s ú 
blanco m u y fino, doble ancho, que el pre-
cio regular es de 20 cts. 
Desde 10 cts. tenemos o r g a n d í s , batista, 
n a n s ú s de rayas y de obras, bordados y 
Usos, que su precio regular es de 20 cts, 
¡ A B A N I C O S ! ¡ A B A N I C O S I [ A B A N I C O S ! 
Produc to de un remate, realizamos mag-
níficos abanicos japoneses con paisajes y 
lentejuelas, sobre seda, que valen en t o -
das partes á $1-00 y $1-50 y los damos 4 
20, 30, 50, G0 y 70 cts. Es l a gran ganga. 
i 
Atentará usted contra su bolsillo, 6 a 
señora, si no hace una visita á 
GAI^IÜNO NUMKRO TO 
y SAN MIGUEL^ 60 
B e c o m i M los lolies Bntteící íel Esnejo de la Moia, los sás exactos y Wcos p traes sns es^icaGim en casMlaiio. i 
W y ¿ r v ^ v ^ - V ¿ f m j & i i y s ^ M t í 
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0 ^lanwnto de los Institutos 
i i 
D e los e l e n c o s . 
La Comisión ha entendido que los 
elencos proporcionará á los estudian-
tes ra-ojor modo para adquirir cono-
cimientos de las asignaturas que han 
de examinar. 
LovS elencos tal como se han hecho i 
hasta ahora no creemos proporcionen 
ventaja alguna al estudiante, porque 
abrazan solamente ideas generales de la ^ 
asignatura y como es natural no con-j 
: cretan los conocimientos que han de ad- ¡ 
quirir los alumnos. Nosotros entende- j 
mos que es de mayor utilidad para el, 
estudiante, poseer un euestionaFio ó 
programa donde por riguroso orden | 
numérico, comprenda epígrafes conerc- j 
tos de toda la asignatura. 
En la forma que llevamos expuesto j 
en el párrafo anterior, el alumno y so-1 
bre todo si es de enseñanza libre, sabe • 
los límites de la asignatura que ha de 
estudiar y hacer una preparación con-
veniente para obtener buen resultad;) j 
en el examen de prueba de curso. Esos j 
cuestionarios ó programas deben hacer-1 
se por los titulares como dioe el nuevo! 
reglamento; pero como sucede que hay I 
cátedra que tienen uno ó más auxi-
liares ó estos siguen extrictamente el j 
programa del titular ó bien el progra-1 
ma, debe hacerse de común, acuerdo 
entre titular y auxiliares. 
No queremos terminar el presente ar-
tículo, sin contestar á varias cartas que 
se nos han dirigido y en una de las cua-
les, se nos hace la siguiente pregunta. 
¿ Los derechos adquiridos por órdenes 
del Crobierno interventor son respeta-
dos? 
La carta que procede de un Instituto 
de Provincias, creo qae solo tiene una 
contestación: Sí, y DOS fundamos en 
que las órdenes dadas en aquella épo-
ca, según nuestra memoria, fueron ra-
tificadas más tarde, por lo cual opina-
mos que ese señor G-utiérrez, que firma 
la carta no debe tener te.mor alguno; 
pues entendemos que tanto el ilustre \ 
Secretario de Instrucción Píública, co-j 
mo las honorables personas que forman, 
la Comisión, tendrán en cuenta las ór-' 
denes del 'Gobierno interventor, por i 
las cuales hay empleados en los Institu-! 
tos, que llevan muchos años de servi- ¡ 
ció y no es equitativo que »&an lanzados \ 
de sns empleos. Pueden todos los que i 
se «ncuentren en esos casos, dirigirse al1 
señor Secretario y á la Oomisión, en la i 
seguridad de que han de ser atendidos. I 
'Respecto ai corto plazo, que se ha 
concedido para hacer las observaciones 
al Reglamento, entendemos que nuestro 
muy estiaiado señor 'Secretario, no ha 
de ponerlo en vigor mientras no oiga ¡ 
convenientemente todas las razones que i 
se aduzcan, para que el Reglamento | 
resulte con toda la justicia y equidad 
que resaltan en las disposiciones de Ins-
trucción Pública. 
Ayudemos todos al señor Se-
cretario y á la Comisión, en la 
'labor que se han impuesto, há-
•ftjbse cu.anítes observaciones sean ne. 
c<js5rias que tenemos la creencia de que 
n<yha de ser puesto en vigor sin estu-
diar á conciencia, cuantas observacio-
nes se hagan. ¡Si no se pone en vigor 
en determinada fecha, será en otra, 
para que sea una obra digna del labo-
rioso trabajo, por el cual están inte- i 
resados eficazmente las ilustradas y i 
prestigiosas personalidades que ha as-j 
cogido el ilustrado Dr. Oarcía Kohiy, j 
atento siempre al progreso y cultura 
de la enseñanza. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAÍí RA-
FAEL 32, fotografía de Oolominas y 
Ocanipañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso ki 
media docena en adelante. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
\Í'A lista general de asociados de es-
ta poderosa Sociedad, se ha cerrado 
en Agosto corriente, con el aumento de 
1.100 asociados más que en igual mes 
del año anterior. 
Por haber obtenido en los exámenes 
oficiales el grado de Maestras, nueve 
alumnas preparadas, con tal objeto, por 
la señorita Mercedes Casak, Directora 
ele la Sección de niñas de dicha Socie-
dad, la Sección de Instrucción tomó 
el acuerdo justo y estimulante de fo-
licitarla por el éxito obtenido en ta a 
buena lid. 
Unimos nuestro aplauso al bien me-
recido que la señorita Casáis acaba de 
recibir de la 'Sección. 
Con la creación de dos Delegaciones 
y los trabajos de propaganda que en 
algunas otras de antiguo establecidas 
se han verificado, el número de socios, 
procedentes de estos organismos loca-
les, ha recibido, en el presente año, 
un aumento considerable. 
Ha pasado á la aprobación de la Di-
rectiva, con informe favorable de la 
Sección de Instrucción, la instancia pre-
sentada por el señor Jorge Dauphin, 
en solicitud de que se le concedan los 
salones de la Sociedad para dar una 
conferencia sobre idiomas. 
CENTRO GALLEGO 
En la junta Directiva celebrada ano-
che se tomaron los siguientes acuerdos: 
Se aprobaron los balances y cuentas 
de Tesorería y del Teatro Nacional, 
arrojando una existencia, en efectivo, 
en Caja de $150,727-65 oro español. 
Se dio por enterada del tanto por 
ciento de recaudación obtenido por los 
cobradores de zona. Sección de Propa-
ganda y Tesorería. 
Se acordó archivar, por ineol*rables, 
4.314 recibos correspondientes á 1,188 
bajas ocurridas durante e4 mes de Ma-
yo. De eüos eorrespenden 2,152 á so-
cios de la Habana y 2,162 á las Dele-
gaciones. 
Se resolvió que por la 'Comisión tri-
mestral de turno en el Teatro Nacio-
nal, se haga un inventario de todos 
los muebles y enseres que existen en 
el mismo. 
Se acordó formular un contrato por 
cinco años con la Compañía de gas y 
electricidad para el fluido que necesi-
te el Oentro en sus dependencias com-
prendidas en la manaaaaa del Teatro 
Nacional incluyendo el nuevo edificio 
á fin de obtener un descuento del 50 
por ciento en el consumo de electrici-
dad y del 30 por ciento en el de gas. 
Se acordó dar un expresivo voto de 
gracias al señorBenito Lagueruela por 
haberse ofrecido espontánea y desin-
teresadamente á prestar al Centro un 
servicio de verdadera importancia cual 
es el de sustituir interinamente en los 
asuntos oficiídes que ocupaba el señor 
Maruri respoeto del nuevo edificio. 
Se acordó otorgar un voto de con-
fianza á la Presidencia—para que nom-
bre la persona que definitivamente de-
berá desempeñar esas funciones. 
Por unanimidad, acordó la Directi-
va otorgar poder á nn letrado para que 
proceda en su norafere y representa-
ción contra aquellos individuos que en 
la Prensa, han injuriado y calumnia-
do tanto á k, Jnnfca de Oobierno como 
á la Sociedad, además de la acción par-
ticular que ejercitará cada uno de los 
directores y personalmente injuriados 
tmbién. 
Se aceptó la renuncia presentada y 
reiterada por el señor Antonio García 
Castro, segundo Vice Presidente de la 
Sociedad, fundada en sus muchas ocu-
paciones. 
Se acordó nombrar una Comisión nu-
merosa que se entreviste con el señor 
(Jesús OVIaría Trillo y le ruegue desista 
de su propósito de renunciar el cargo 
que desempeña en la Junta de Go-
bierno en la cual se estiman sus impor-
tantes servicios. 
Se acuerda aceptar la renuncia pre-
sentada por el señor Manuel Vicente. 
Con motivo del traslado de los res-
tos de D. Pascual Veiga, á Mondoñedo, 
su pueblo natal, se acordó girar al se-
ñor Eduardo Vicente, iniciador de es-
ta idea, la cantidad que el Centro re-
caudó en la Velada celebrada en honor 
de Veiga, el 20 de Diciembre de 1,907, 
que asciende á $1.075-10 oro eispañol, 
con el fin de que atienda á los gastos 
que irrogue dicho traslado, en unión 
del Presidente de honor del Centro, 
residente en Madrid. 
Se acordó acceder á la petición hecha 
por la Sociedad artística 'EiUTE'RPE, 
conoediéndble los salones del Centro 
para la velada literario-musical que ce-
lebrará en honor de sus socios protec-
tores, el día 21 de Septiembre. 
CENTRO ASTURIANO 
Esta mañana salieron con dirección 
á Guanajey, el señor Darío Alvarez, 
Presidente por sustitución de la Sec-
ción de Propaganda y el Secretario del 
Centro señor Machín, donde visitarán 
la Delegación del Centro allí estableci-
da y tratarán de asuntos relacionados 
con los problemas de la misma. 
L A I N V E N C I B L E 
(Marca Registrada) 
G R A N D E S F A B R I C A S DE E M B U T I D O S DE T O D A S GLASES, G H O R I Z O S Y 
M O R G I L L A S E N M A N T E C A G L A S E E X T R A , Y EN R A M A . 
P I D A S E E L A Z A F R A N DE P A P E L I L L O M A R C A "SOL" , G A R A N T I Z A D O . 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 




Recibo un elegante carnet. Es para 
la matinée bañabie que la entusiasta 
Sección de Recreo y Adorno del Centro, 
celebrará el domingo próximo en los 
suntuosos salones del lindo Hotel Cam-
poamor que desafiando á la brisa se 
levanta en Cojímar. La Sección va 
con la arrogancia que le es peculiar, 
por su segundo triunfo. Acordaos 
de la primer^ matinée y estaréis con-
forme conmigo. Los espíritus que 
todo lo ven negro, están de noramala 
mientras esta iSección que dirige don 
Pancho García Suárez. sea la encarga-
da dse organizar las fiestas de la alegría 
dei Centro. 
Míe consta que será numeroso el gen-
tíio que el domingo asistirá al Hotel 
Campoamor. Porque habrá buena mú-
sica, mucho fresco, gran lunch y todas 
las delicadezas propias de la juventud 
organizadora de este gran mech. 
El viaje se hará como en la pasada 
«fiesta. 
Y se advierte que por acuerdo de. la 
Sección de Recreo y Adorno y para 9.1 
.mejor orden, no se permite bailar piezas 
distintas á las que ê ejecuten por la 
orquesta. 
Igualmente se prohibe formar gru-
pos en el centro del salón durante 
los bailables. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
-A. <3r o o 
Los pantalones del propiitítrio.—In-
convenientes de tenderse sobre el 
verde césped.—"¡Está loco!" 
París 2. 
Despachos de Oalais dan cuenta del 
siguiente regocijante suceso, en que 
ha si-áo protagonista un rico propie-
tario de Mark-en-Calaisis. 
Dicho ciudadano, habiendo leído 
maravillas de los esplendores de la 
Exposición del Norte de Francia 
inauígurada en Roubaix, decidió visi-
tarla. 
Pn.é á Calais, y dirigí ó &e á la esta-
ción de Pontinettes para tomar el 
tren de las »eis y cincuenta y ocho de 
la maña»a. 
Proveyóse del billete, y como aun 
faltaban veinticinco minutos para la 
salida, tendióse cerca de la vía sobre 
el césped, y se puso á meditar. 
Una vez formado el convoy, el 
buen señor levantóse de su fresco y 
ranrllido lecho y penetre en un depar-
tamento que estaba vacío. 
Apenas el tren emprendió la mar-
cha, el rico propietario comenzó á 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
Purameiite vegetal 
D E L DOCTOR R. D. LOfJIE 
E l r e m e á i o m t e r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant iguos que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cura positv a m e n t é . 
De venta en todas las í a r r n a c l a s . 
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sentir en todo el cuerpo nn especial 
desasosiego. 
Kxaminóse, y vió con asombro que 
estaba cubierto de hormigas. 
V entonces dióse cuenta de que ha-
"bía estado tendido sobre un hormi-
guero. 
Aterrado, quitóse la americana y el 
chaleco y sacudiólos .por la ventanilla. 
Luego quitóse los pantalones, é in-
tentó hacer lo propio. 
Pero el viento, que soplaba con 
fuerza, arrebatóse!os de las manos. 
—¡ Ay mis pantalones!—gritó el 
protagonista de esta historia. 
Y, consternado, vió cómo- se posa-
ban dulcemente sobre un matorral, á 
dos metros de la vía. 
—'¿Qué haré, Dios mío, cuando el 
tren llegue á Lila?—se preguntaba. 
Momentos después detúvose el con-
voy en una estación de tercer orden. 
—]Ojalá no suba nadie!—dijo cru-
zando las manos. 
Pero sus súplicas no fueron escu-
chadas, porque fué abierta la porte-
zuela y subieron al departamento r̂es 
señoras de alguna edad. 
A l verle sin pantalones en un rin-
cón, las tres prorrumpieron en gri-
tos. 
La más anciana estuvo á punto de 
desmayarse. La más joven apeóse in-
dignada, y corrió en busca del jefe de 
la estación. 
—¡Ahí va un loco!—le dijo. 
El empleado proveyóse de una grue-
sa estaca y subió al departamento. 
-—¿Qué hace usted ahí sin pantalo-
nes?—preguntó amenazador al desdi-
chado viajero. 
—Yerá usted... No tengo la cul -
pa. . . Han sido las hormigas. 
—¿Con que las hormigas? ¡Apéese 
inmediatamente! 
—Voy á Roubaix, á la Exposición 
del Xorte. 
—-i A la Exposición y sin pantalo-
nes! i Apéese! 
— ' i Me da vergüenza I 
—Ahora vendrán los gendarmes. 
Ante esta amenaza, cedió el buen 
hombre y descendió lentamente del 
vagón. 
Cuantas .personas haibían en la es-
tación acogieron su .presencia con r i -
sas y burlas. 
Y le rodearon gritando: 
—¡Es un loco! ¡Al loco! ¡Que lo 
encierren! 
—¡-No estoy loco, señoras y seño-
res!—gritaba desesperado el infeliz. 
—¡Han sido las hormigas! 
Esta explicación fué acogida con 
nuevas risotadas. 
—¿De qué manicomio se habrá es-
capado ?—-preguntaban algunos. 
—-¡Llevémosle á la cárcel del pue-
blo !—decían otros. 
—¡Por compasión, señores, créan-
me! ¡-Han sido las hormigas! 
Dos gendarmes le cogieron y le lle-
varon al retrete de la estación. 
—¡ Quieto ahí!—le dijeron. — ¡ Co-
mo te muevas, te daremos una paliza! 
Y le dejaron encerrado. 
El pobre hombre estuvo á punto de 
volverse loco de veras. 
Viendo que iba á asfixiarse en 
aquel mal oliente lugar, encaramóse 
como pudo á una claraboya, pasó por 
ella y se dejó caer en el andén. 
En aquel momento, deteníase otro 
convoy y subían al mismo algunos 
viajeros, que eran despedidos por sus 
familias. 
La presencia de aquel ciudadano, 
que vestía sombrero, corbata, chale-
co y americana y no llevaba pantalo-
nes, produjo extraordinaria sorpresa. 
El jefe de la estación acudió á de-
tenerle. 
—¡Vuelva al retrete!—le gritaba. 
Y volviéndose á los viajeros, les 
dijo: 
—Es un pobre loco que se ha esca-
pado de su encierro. 
—'j Que no estoy loco!—rugía el 
desdichado. 
El gendarme cogióle de un brazo. 
El, enfurecido, descargóle un puñe-
tazo en pleno rostro. 
—¡Su locura es peligrosa!—excla-
mó el jefe de la estación.—¡Hay que 
calmarle! 
Entre cinco 0 seis derribaron al in-
feliz, le llevaron en volandas á la sa-
la de espera y le sentaron sobre un 
•banco. 
Un gendarme le apunto con su ca-
rabina. 
I —'j Quieto, ó disparo !—díjole ame-
' nazadjjr. 
i El desdichado, medio muerto 'de 
miedo, mantúvose inmóvil. 
Aprovechándose de su quietud, le 
| bañaron, arrojándole al rostro varios 
cubos llenos de agua. 
Le llevaron otra vez al retrete. 
Y allí hubiera estado hasta la no-
che, á no ser porque se le cayó al sue-
lo la cartera. 
'Registráronla, y por sus papeles 
supieron su nombre y señas. 
El jefe de estación telegrafió ur-
gente á Mark-en^Oaldisis. 
Dos horas después recibía un despa-
cho en que se le aseguraba que el su-
jeto á quien consideraba loco estaba 
en su juicio y era un propietario rico 
y respetado. 
Entonces sacóle del retrete y le 
prestó unos pantalones. 
Apenas vióse vestido, el héroe de 
esta aventura preguntó á qué hora pa-
saba el tren de Lila á Calais. 
—Dentro de diez minutos—contes-
táronle 
—Pues denme un billete. 
-—¿No va usted á la Exposición? 
¡Voy á mi pueblo, y juro no salir 
de él sin pantalones de repuesto! 
Y el buen ciudadano, así que llegó 
él convoy, subió á él y cerró la porte-
zuela del departamento con un ade-
mán furioso. 
El calor en Europa.—Los estragos de 
una temperatura asfixiante. 
Berlín 2. 
La temperatura es sofocante, aun 
en las provincias del Norte. 
Ayer, en Berlín murieron ocho per-
sonas atacadas de insolación. 
En la Prusia septentrional arden 
algunos bosques desde hace varios 
días. 
Esos incendios son consecuencia de 
los calores reinantes. 
No pueden ser dominados, porque 
los árboles arden como yesca. 
En Baviera, Sajonia. Badén y Wur-
tenberg abundan las defunciones por 
insolación. 
Pero, sobre todo, es en las provin-
cias rhenanas donde los calores cau-
san verdaderos estragos. 
En una semana se han registrado 
en Dusseldorf las siguientes desgra-
cias: diez y nueve insolaciones mor-
tales; catorce personas ahogadas es-
tando bañándose; cuatro personas 
muertas por el rayo durante una tem-
pestad. 
En Boun. un obrero que reparaba un 
cable eléctrico fué muerto por un 
rayo. 
En Dinburg, cuatro persorfts, hu-
yendo del calor, empezaron á bañarse 
j en el Rthin. 
¡ Y pereoieron ahogadas, 
i También son desconsoladoras las 
; noticias que se reciben del Hannover. 
i En Linden, treinta y seis niños de 
i un colegio enfermaron súbitamente á 
| causa del espantoso calor que se sen-
tía. 
Y veinte de ellos murieron por la 
tarde. 
Los pueblos inquietos.—Ouerras civi-
les.—En Persia. 
Londres 2. 
Despachos de Teherán dicen que 
una columna de tropas constituciona-
les ha salido á campaña. 
«iCompónenla nueve mál soldados, la 
mayor parte de Caballería. 
Lleva ocho cañones de tiro rápido, 
divididos en dos baterías, y algunasN 
ametralladoras. 
Abundan en la columna los baclrh-
tiáris, qtie pasan por ser los mejores 
soldados de Persia. 
El manilo ha sido confiado á Bar-
dar Molin, en quien tienen los consti-
tucionales mucha confianza. 
Dicho jefe se propone avanzar so-
bre Asterabad, donde acampa el cx-
Sah al frente de varios miles de turco-
manos y kurdos. 
En breve libraráse una gran bata-
lla. 
Si los constitucionales fueran ven-
cidos, reple^garíanse «obre Teherán, 
donde se organiza actualmente un se-
gundo ejército. 
El Parlamento (Medjlis) ha vota-
do por unanimidad un proyecto de ley 
presentado por once de sus miembros. 
En él se declara traidor á la patria 
al ex-Sah y se pone á precio su ca-
beza. 
Quien la presente recibirá 100,000 
tómanos como recompensa. 
También han sido puestas á precio 
las cabezas de los hermano-s del ex-
1 Sah, Salar-ed-Dauleh y Ohaa-es-Sul-
taneh. 
, ¡Se entregará á quienes las presen-
ten 2;J,000 tómanos por cada una. 
El Parlamento acordó también eonr 
fiar e>l mando de la gendarmería fis-
cal de Teherán a»! mayor Stok-es,- ex-
agregado militar de la Embajada de 
Inglaterra. 
Este funcionario cobrará 2ó0 libras 
esterlinas más que su antecesor. 
Aumenta el bandolerismo en diver-
í sas provincias, á causa de la guerra 
civil. 
Causa gran indignación en Teherán 
ua ayuda descarada que Rusia presta 
á los absolutistas. 
En Tauris, los soldados rusos, por 
i orden del Cónsul de su país, penetra-
| ron al mando de un coronel en el pala-
i ció del G-obernador, desarmaron á la 
¡ guardia, sacaron de su cala-bozo al 
eaudi'llo ^alista Raschid-eLMulk y 
¡ lleváronlo al Consulado ruso, donde 
continúa. 
El Gobernador ha enviado un co-
rreo á Teheffán., protestando ante el 
Gobierno de dicho acto de violencia. 
Buen oliente. 
Lucerna 3. 
La Begum de Bhopal y su numero-
so séquito acaban de marchar con 
rumbo á la India. 
Durante su estancia en Suiza, la 
Soberana india ha comprado 4,022 re-
lojes de oro y plata para hacer rega-
los á sus subditos. Añádase á esto 
gran cantidad de fonógrafos, de ca-
jas de bombones, etc., y nadie extra-
ñará al saber que, en el momento en 
que abandonó Suiza la Begum del 
Bhopal, facturó 213 cajas. 
La deuda portuguesa. 
Lisboa 3. 
El Ministro de Hacienda, contes-
tando esta tarde en la Asamblea Cons-
tituyente á una pregunta sobre el 
particular, declaró que la deuda flo-
tante portuguesa permaneció siem-
¡ pre, desde que se proclamó la Repú-
blica, alrededor de 80,000 contos de 
reis (400 millones de pesetas á la 
par), es decir, igual á lo que era en 
tiempos de la Monarq-uía. 
^ Todas las dificultades—añadió 
—con que ha tenido y tiene que lu-
char nuestra Hacienda Pública han 
sido creadas, no por extranjeros, sino 
tan sólo súbditos portugueses, pues ja-
más nos ha faltadk) el apoyo del ex-
tranjero, apoyo del que, por cierto, 
no ha tenido este "Grobierno necesidad 
alguna de echar mano." 
JFara no gas tar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerTeza de L.A T K O I C A L , que 
es nn cnralo todo. 
d e e z a 
PARA O B T E N E R L A , SOLO H A Y 
U N P R O D U C T O V E R D A D E R A -
M E N T E E F I C A Z . U L T I M A EX 
PRESION DE L A C I E N C I A : 
Las teneoaos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, feajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Acrosto 8 de 1940. 
AGUlAR N. 108 
. C E L A T S r C O r J P . 
C 25*1 156-14 Ajr. 
H Q U E A L U S A R S E , P O N E E N L I -
B E R T A D O X I G E N O A C T I V O . S U -
PERIOR A L A G U A O X I G E N A D A . 
Tiene todas las propiedades del 
P e r ó x i d o de H i d r ó g e n o y del Oxido 
de Zinc. 
G a r a n t í a absoJuta de hacer desa-
parecer barroe, espinil las, erupoio-
n'8s> manches, p a ñ « s , peo«s , etc., sin 
causar efoctoe iri^itafrtes. 
lanquea, v igor iza y pone suave 
nel. 
¡¡¡ES E L MEJOR JABON DE TOCADOR!!!— Agentes 
exclusivos: Antiga y Compañía, Obispo número 19 (número 
nuevo). 
o 2531 
i i i a 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantes modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríján 
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J e . % 
C 2542 
(BÁ.KQÜEB03) 
á C . 
78-14 A g . 
/ 
P I A I S M Í O S A I I 
Habiendo adquirido l a C A S A S A -
L A S , de San Rafael n ü m . 14, veinte 
pianos n u e v o » , que h a b í a n sido pe-
didos para un a l m a c é n de pianos que 
se iba á a b r i r en esta ciudad, l a fá-
brica h a mandado un cablegrama 
para que S A L A S los saque de la 
Aduana y los venda con una rebaja 
de 70 pesos cada uno. L o s ins tru-
mentos son de pr imera calidad, ga-
rantizados por 30 a ñ o s . 
Nadie compre pianos s in ver p r i -
mero estos que los a ñ n a siembro 
gratis 
S A L A S , S a n R a f e e 
L a ú n i c a casa en la Habana que 
puede vender pianos á estos precios. 
PIANOS DE A U B I L E R A TRES PESOS PLATA. MUEBLES A PLAZOS, A PAGAR UN CENTEN AL MES 
Se cambian pianos viejos por nuevos; única casa que hace esto 
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C H E P O DE P81II 
Ciroular 
Habana, Agosto 30 de 1911. 
Por el Juzgado CorrecKjional de la 
Seceión Segunda, eon fecha 26 del ae-
tual, se dice á esta Jefatura lo que 
sigue: 
'Tengo el gusto de comunicar á 
uafted, que encargándos^el señor Juez 
propietario de e&te distrito el día 31 
del eoiwiente, del deiapaoho de este 
Juzgad, y disgusto que á partir del 
día pdimero d?e ^ep-tiombre entrante 
la celebraoión de los juicos por de-
litos so celebisen á las dos de la tar-
dío, como venía haoiéadose en la épo-
ca en que aqwei deserap^fiaba el Jux-
g«ido, y los de M>t*s á laB oeiio de la 
mañana; tengo el guato de eomuni-
oairio á usted, con objeto de que á 
partir del primero de Septiembre re-
ferido, la citación de loe testigo.!?, abu-
sados y partes que deben figurar en 
los juicios por delitos, se baga para 
las dos de la 'tarde, y las de faltas 
para las ocho de la mañana, como ve-
nía haciéndese; regándole «e sirva aaí 
'comunicarlo á las Estaciones de Poli-
cía, dependientes de este Juzgado." 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe, para general eonoeimiento 
y cumpiimiento de lo dispuesto. 
Secretario P. S. 
, MIM)» •«•!•.»>•11 
i a i m m m i de rus ia 
Esta soberana se encuentra bastan-
te delicalda de salud. 
Lo peor que tiene es una anorexia 
que la debilita más cada día. Su re-
pugnancia por la comida es tal, que 
tienen que alimentarla de modo que 
en poco volfmm contiene grandes 
principios nutritivos y no' fatigue el 
estomago. Es d* cveer, per tanto, 
que lo que toma es el go&o Izquierdo 
de trigo tostado. 
_ m̂Mgtífi" '••^SQUii'1'1 ~ " 
López Goláorás 
'Nuesrí̂ ro estimado amigo el señor 
López Goldorás, redactor de "La 
Unión Española," se encuentra enfer-
mo desde anteayer. 
La dolencia que lo retiene en cama 
no es, por fortuna, grave; pero, no 
obstante, hacemos votos por el pron-
ta restablecimiento del culto y caba-
lleroso amigo. 
EL REINA M A M A CRISTINA 
En la casa consignataria de la Com-
pañía Trasatlántica Española se ha 
recibido un aerograma puesto á bordo 
del "Reina Mearía Círiirtdna" en el que 
se dice que die&o bareo llegará á este 
puerto mañana á 'las ekieo de la tarde. 
RL "G. DE PALSÍ&K)" 
Ay&r salió p««a Vemoruz, con car-
ga d?5 trkisi*o, el vapor italiano "C. 
de Btóerme." 
EL •' 'm) !ANAPOLIS ' ' 
Tam-bién salió ayer para G-alveston, 
con ea>rg& general, el w-por inglés 
"Indianápolis." 
ORAVB 
E-l jornalero Fi'anctsoo Menéndez. 
vecino de Perd-omo 60, fué asistido 
en el Centro de Socorro de Regla de 
una contusión de segunda grado en 
da región infra-escapular derecha, 
otra de primer grado con encoriacio-
nes de la región plapitea izquierda, 
presentando además síntomas de con-
moción cerebral. 
El estado del paciente fué califica-
do de pronóstico grave. 
Dichas lesiones se las causó al dar 
nn resbalón en la escala de un va-por 
inglés que está atracado al muelle del 
quinto distrito. 
EN UNA DRAGA 
En el Centro de Socorro fué asisti-
do Juan Aguño Q-arcía, tripulante de 
la draga americana "Drignes," , de 
heridas graves que se causo trabajan-
do á bordo de la citada draga. 
AMENAZA Y COACCION 
En la Estación de Policía del Prer-
to se presentaron Miguel Báez García 
y Carlos Armas González, acusando á 
Antonio Gil, José Gon^lez y otro in-
dividuo conocido por "Hená," de ha-
berles amenazado y ejercido coac-
ción para que no fuera á trabajar a.\ 
varadero "La Campana," ©n Regla. 
Z O l Í R S C l T D E l T h ' Í B i A 
Colegio "Hogar y Patria" 
Este afamado plantel de enseñanza 
reanudará en el primer lunes de Sep-
tiembre el nuevo curso escolar, bajo 
la inspección de la culta directora que 
túa hábilmente encauza la educación 
de sus alumnus por los amplios cami-
nos de la alta pedagogía. 
Entre las muchas que comenzarán 
sus e&tudios en el mea próximo, figu-
ran las hermanas Pallí, aventajadas 
alumnas que son justamente orgullo 
de sus maestras y honor del reputado 
Coiegio. 
•Deseamos que en el nuevo curso ob-
tenga "Hogar y Patria" éxitos tan 
lisonjesros como los obtenidos en el pa-
sado año escolar. 
L 
Autorización 
La señora C. Iznaga, viuda de Re-
yes, ha sido autorizada para ampliar 
la línea telefónica estableeida entre 
su residencia en Sancti Spíritus y sns 
fincas "La Raya," "Caiaáal" y "Ba-
©UÍHO" á las denominadas " Rambla-
aén," "Santa Rosa," "Las Damas," 
" E l Capricho" é "fe-genio Viejo." 
siempre que abone á la red telefónica 
de servicio pííblieo de la ciudad, las 
cuotas que convengan potr las estacio-
nes que resalten enclavadas en el ra-
dio de diez Mlómetros que le pertene-
cen. 
Muy ooupíwio 
Por encontrarse muy ocupado, el se-
ñor Presidente de la República no ha 
conteedido hoy más audiencias que la 
ammei-arda en nuestra edición anterior 
m m >os representantes del Partido 
Liberal señores Messonier, González 
'Sarrafe y Cortina. 
Los representantes liberales 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban reunidos con e'l se-
ñor Presidente de la República los re-
preflenteastes liberales señores Cortina, 
Méssonier. Campes Marquetti y Gon-
zález Sarraín. 
m u l t a por cada cabeza, 6 puede el a n t i -
guo p rop ie ta r io efectuar l a r e i n s c r i p c i ó n 
sin m u l t a alguna, y en el acto hacer el 
traspaso previo abono de los derechos co-
rrespondientes. 
16. —Qjue n i n g ú n ganado puede causar 
baja en el nuevo l ib ro , si antes no ha s i -
do dado de a l ta en el mismo, y que en los 
l ibros antiguos no se h a r á n operaciones 
de n inguna clase. 
17. —Que para l a i n s c r i p c i ó n de ganado 
indocumentado, se puede u t i l i z a r el mo-
delo de acta de la p á g i n a 21 del folleto 
r e m i t i d o por este Centro. 
1S.—Que se e n t e n d e r á por documenta-
ción los Pases y Certificados del Registro 
Pecuario, asi como las facturas consula-
res, cartas de pago de derechos de Aduana 
y cualquier o t ro documento que pueda 
considerarse fehaciente. 
Cualquier duda que pudiere suger i r lo 
para la i n t e r p r e t a c i ó n de la rec t i f i cac ión 
dispuesta, puede d i r ig i rse á este Centro 
y le s e r á satisfecha á la mayor brevedad. 
De usted atentamente, 
Luis P é r e z , 
Subsecretario. 
Recaudación del día de ayer: 
Por Rentas * $ 3,G62-S8 
ilmpuestos 6.563-33 
¥, Epidemias . . . . . 189-00 
SE CESTA M A DK HAC5SHDA 
Licencia 
Mañana comenzará á hacer uso de 
•la licencia que se le ha concedido, el 
señor Raimundo Sánchez, Director 
•General de la Lotería Nacional, quien 
embaícará para Sagua con objeto de 
tomar las a*guas de Amaro. 
D«l Impuesto 
'El Ins'pedtor Especial á las órdenes 
del Inspector General detuvo en San-
tiago de Ou!>a un carro de los que 
usan las Agentes de ehoeolate condu-
ciendo 12 garrafones de aguardiente 
natural salidos del alambique de aque-
lla población sin guía ni documento 
aig ŝno que lo amparara. 
'Los expresados garrafones iban á 
ser descargados en el almacén de los 




Se cursa decreto concedí ende á la 
sucesión de José Venecia autoriza-
ción para reconstruir un muelle CÍ/ 
Manzanillo. 
Informe 
Se reitera comunicación al Gobier-
no Provincial de Oriente para que in-
forme respecto del resultado de la 
tramatsción de solicitudes presentada^ 
por "The Ilavana Raidroad Co." y 
Julián Oendoya, de obras en compe-
tencia en el. puerto de Santiago de 
•Cuba. 
Requisito indisupensaMe 
Se previene al Gobierno Proyincial 
de Santa Clara que es requisito indis-
pensable que el señor Ramón Alvarez 
gestione del Ayuntamiento y de par-
ticulares si relleno de terrenos, para 
que s? puedan acceder á la petición que 
ha presentado. 
Paira suíbsanar defectos 
Se devuelve al Gobierno Provin-
cial de Santa Ciara expediente de so-
licitud de los señor Cowler y Com-
pañía, de ampliación de un afcnacén 
en Cienfuegos para que subsanen de-
fectos. 
Solicituld de la "Cuba Company" 
Se dice al Gobierno Provincial de 
Oriente que tramite la solicitud ele 
"The Cuba Railro-a dComp•any:,' sola-
mente con relación á las obras marca-
das con los números doe y cinco. 
Total $10,415-26 
Habana. Agosto 30 de 1911 
Recaudación del dia 30 de Agosto 
de 1910: 
F. Epidemias $ 43-00 
Rentas l.í>70-32 
Impuestos 8,156-09 
Total . . . . $10,169-41 
Diferencia á favor del año de 1911: 
s\£ osa 
ó Necesita U£t<?U 
1 r i : \a: "La Ks t r 
i inoro a n t i g ü e 
15-30 A g . 
SSOi&STAMA BE AGRICULTURA 
Circular 
'Se ha pasado á los Gobernadores 
Provinciales la siguiemte,circular di-
rigida á los señores Alcaldes Munici-
pales : 
"De orden del Honorable Secretario, me 
complazco en comunicar á usted diecio-
cho resolucioaes á dudas consultadas re-
ferentes á la rec t i f i cac ión del Servicio del 
Regristro Pecuario, á fin de que se s i rva 
t rasladarlas á los s eño rea Alcaldes de ba-
r r ios y Encargados de Registros Pecua-
rios, pa ra que puedan servi r de norma en 
el despacho del Servicio. 
1. —Que la e s t a d í s t i c a del mes de Sep-
t iembre p r ó x i m o , se r e n d i r á en el modelo 
85 á esta Secretarla, a s í como al s e ñ o r 
Presidente de l a Junta P rov inc ia l de A g r i -
cu l tu ra , Comercio y Trba jo y al s e ñ o r 
Gobernador Provinc ia l , s u p r i m i é n d o s e el 
resumen ta lonar io que se v e n í a r indiendo. 
2. —Que hasta el 31 del actual , se. con-
t i n u a r á remit iendo los Estados y R e s ú m e -
nee como de costumbre, pues la rect i f ica-
c ión comienza en pr imero de Septiembre. 
3. —Que las existencias de ganado se su-
m a r á n en los l ibres modernos, y al r end i r 
el Estado se d e d u c i r á el ganado contenido 
en los pases dentro del t é r m i n o . 
4. —Que los Encargados de Registros Pe-
cuarios, carecen de facultades para a l ins-
c r ib i r ganado, efectuar reconocimiento del 
mismo, fuera de l a oficina, á su cargo. 
5. —Que se c o n t i n u a r á el despacho en los 
mismos talonarios de Certificados y Pasos 
en ueo. 
6. —'Que el n ú m e r o de orden se consig-
n a r á aun d e s p u é s de vencido el p e r í o d o 
de la r ec t i f i cac ión . 
7. —Que siendo el ganado de igua l clase 
y sexo, y teniendo el mismo hierro se pue-
do re lacionar é inscr ibi r por grupos en una 
.sola l ínea, teniendo cuidado no sea muy 
numeroso, á fin de evi tar dificultades a l 
dar lajs baja.s 
8. —-Que ia ho ja de, baja en los l ibros 
no t iene encasillado para el color porque 
al darse de baja un ganado, es porque ha 
sido antes dado de alta, en cuyo caso cons-
tan sus s e ñ a s en el asiento respectivo. 
9. —Que los l ibros ant iguos se c e r r a r á n 
en 31 del ac tua l aun cuando tengan hojas 
en blanco. 
10. —Que no existe inconveniente a lgu-
no en que un propietar io, necesitando re-
inscr ib i r de momento una roff, lo haga á re-
serva de prac t icar l i q u i d a c i ó n y confron-
ta pa ra la r e i n s c r i p c i ó n to ta l . 
11. —Que antes de precederse á l a venta 
de un ganado os necesario insc r ib i r lo en 
el nuevo l ib ro aunque estuviese inscr ipto 
c o n ' a n t e r i o r i d a d a l pr imero de Sept iem-
bre p r ó x i m o . 
12. —Que en caso de carecer un propie-
tar io del Certificado de Propiedad, puede 
efectuarse la r e i n s c r i p c i ó n con v is ta del 
asiento y antecedentes, s in que tenga que 
abonar m u l t a a lguna por esta causa. 
13. —Que por re inscr ib i r ganado no de-
be abonarse impuesto alguno. 
14. —-Quo esta S e c r e t a r í a no puede de-
jar s in efecto la penalidad que establece 
el a r t í c n l o X I de l a Orden M i l i t a r 353 de 
1900 y al los s e ñ o r e s Alcaldes Mun ic ipa -
les, do acuerdo con lo que de termina la 
L e y O r g á n i c a de los Munic ip ios . 
15. —"Kin el supuesto de que un propie-
ta r io de. ganado lo haya vendido a l ha-
cer l a r e i n s c r i p c i ó n , puede el nuevo due-
ño hacer el asiento, llenando los requ i -
sitos dispuestos y abonando un pes'j de 
S E O m J B T A R I A D E S A N I D A D 
Aclaración 
Refereate á una nota publicada en 
esta sección, en la que aparece que la 
Dirección de Sanidad comunicaba al 
señor Jefe del Servicio de Cuarente-
nas que en Méjwda no se tomaban me-
dida* para evitar la propagación de 
la fiebre amarina, debemos a-darar 
que dicha informaciSn es errónea, 
siendo que el oabie de referencia del 
Dr. Lebredo se referia á otras defi-
ciencias. 
Nombramiento 
El señor Alberto Gil ha sido nom-
brado obrero especial para el apéndi-
ce de Managua, de la Jefatura Local 
de San José de las Lajas. 
Pago ordenado 
Por orden del señor Secretario de 
'Sanidad se ha dispuesto el pago .d« 
los haberes devengados por el ex-em-
pleado de la Jefatura Local de Cár-
denas, señor Alberto Sotol'ongo. 
Autoítaación denegada 
Ha sido denegada la petición del 
señor Gerardo Pérez para establecer 
una farmacia auxiliar en Potrerillo, 
por estar cerca y dentro del límite 
que marca la ley con respecto á una 
farmacia que existe en ,San Juan de 
los Yeras. 
Viviendas en las escuelas 
•Se dke al señor Jefo Local de Sa-
nidad de Sagua, que la disposición 
dictada por la Secretaría de Instruc-
ción Púbiica y Bellas Artes, referen-
te á que los maestros no vivan en las 
casas escuelas, no obedece á fines sa-
nitarios, sino morales, por cuya razón 
no es posible aceptar lo que recomien-
da con respecto á las escuelas priva-
das. 
Sobre una queja 
El doctor Gabriel Custodio. Jefe 
del Servicio de Desinfección de la Je-
fatura Local de la Habana, ha infor-
mado #con respecto á una denuncia 
anónima, que las zanjas y tierras que 
•existían en la esquina de Teniente 
Rey y San Ignacio han sido conve-
nientemente desinfectadas, estando ya 
tapada dicha zanja. 
Una denuncia 
El seijor Jefe de ^anidad de Puer-
to Padre, en escrito á ja Dirección de 
Sanidad con referencia á un suelto 
publicado en el periódico "El Libe-
ral ," informa que según las investi-
gaciones practicadas por el Dr. Ricar-
do Rodríguez, Inspector especial de 
Sanidad en Timas, no ha podido lo-
grar averiguar cuál fuesen los esta-
blecimientos que se dedican á la sala-
zón de cueros, después de un recorri-
do general heehe de todo el comercio 
de la localMad, puesto que en la de-
nuncia citada se menciona que la in-
fracción se comete en '•'esíablecimien-
tes de la calle Vicente García." 
La citada Jefatura informa que 'el 
doctor Rodríguez por circular publi-
cada en el periódico " E l Eco de Tu-
nas," de la localidad, hizo saber al 
comercio y demás particulares lo pre-
visto en el artículo 403 de las Orde-
nanzas Sanitarias, y que estas preven-
ciones se cumplen en todas sus partes. 
D E C O R R A L F A I S 0 ~ 
Byrne olvidado 
D í a s a t r á s tuve o c a s i ó n de leer en " L a 
O p i n i ó n " un a r t í c u l o debido á l a p luma 
del cul to per iodis ta sefior P é r e z Fuentes, 
referente a l proyectado homenaje en ho-
nor del insifene poeta Bonifacio B y r n e ; y 
d o l í a s e el a r t icu l i s ta—con m u c h í s i m a r a -
aón—del injusto olvido en que, el pare-
cer, han dejado los intelectuales cuba-
nos a l egregio bardo matancero, p r i m o r o -
so é i n s p i r a d í s i m o cantor de las bellezas 
incomparables de este amado pedazo de 
t i e r r a ant i l lana . 
Y por co inc id i r m i humi lde op in ión oon 
la sustentada por el compaftero aludido, 
no puedo menos de adher i rme con todas 
las veras de m i a lma á su e n é r g i c a p ro -
testa, lanzando m i ana tema condenato-
r i o contra "los eternos tu r i fe ra r ios del a r -
te", con t ra ese "grupi to de envidiosos" que 
á todo trance quiere oponerse á, l a r e a l i -
z a c i ó n del proyceto t ra tando de obstruo-
oionar por todos los medios la labor enal-
tecedora de sus iniciadores. 
P r o f u n d a i n d i g n a o l ó n causa el pensar 
que talos cosas puedan ocu r r i r en na-js-
t r a p a t r i a : que haya cubanos t an liMIfir-
nos, de tan bajos sentimientos, que qale- | 
ran oponerse á la r e a l i z a c i ó n de una obra 
tan hermosa como es g lor i f icar á. maestro 
p r i m e r poeta, "que no i n s p i r ó su musa en 
el re lampaguear de los machetes de l a L e -
g ión r e d e n t o r a " . . . 
Y para mayor afrenta, a lguien h a de-
jado t r a s luc i r sus temores de que Ja m a l -
d i t a p o l í t i c a se inmiscuya en el asunte, 
dando a l t raste con los buenos p r o p ó s i -
tos que á todos nos animan. Aunque es-
to, por estupendo, lo creemos i n v e r o s í m i l , 
no dudamos que 'haya a l g ú n cret ino que, 
por m i l i t a r B y r n e en las filas del pa r t ido 
que d i r igen los grandes cubanos Va rona 
y Lanuza , se niegue á r end i r p l e i t e s í a á, 
su p r iv i l eg iado talento. Pero los cubanos 
amantes de las glorias patr ias sólo t en-
dremos para esos miserables frases de des-
precio y m a l d i c i ó n , y la c o r o n a c i ó n de 
Bonifacio Byrne se l levará , á efecto, con 
inusi tado esplendor, en l a m i s m a ciudad 
que le v ió nacer, para demostrar con ello 
á los d e m á s pueblos hispanoamericanos 
que t a m b i é n nosotros sabemos enaltecer 
á nuestros paisanos i lus t res . 
Sabido es que Bonifacio B y r n e no pide 
nada: a l l á , en l a bella c iudad y u m u r i n a , 
dedicado á las tareas p e r i o d í s t i c a s y des-
e m p e ñ a n d o un modesto empleo, venerado 
por todos, v ive modestamente el eximio 
autor de " M i bandera"; y todos sabemos 
que no necesita de ese homenaje para 
acrecentar su gloria , porque su imponde-
rable labor l i t e r a r i a le h a colocado en p r i -
mera fila entre los principales poetas cas-
tellanos c o n t e m p o r á n e o s . 
Mas por eso, porque B y r n e ha conquis-
tado para Cuba inmarcesibles laureles en 
las jus tas del talento, los cubanos tene-
mos c o n t r a í d a con él una deuda de g ra -
t i t u d . Y nada mejor para tes t imoniar le 
nuestro agradecimiento que el homenaje 
ideado por sus admiradores. 
" L a O p i n i ó n " , comentando el a r t í c u l o de 
Oscar P é r e z , dice lo s iguiente: "Desde 
los pr imeros trabajos de o r g a n i z a c i ó n del 
homenaje al bardo de " L i r a y Espada" te-
n í a m o s el pleno convencimiento de que 
esa idea fracasa". Y o no lo creo as í , p r i -
mero, porque opino que el homenaje á 
B y r n e es c u e s t i ó n de decoro y d ign idad 
para todos los cubanos que pensemos a l to , 
y que por lo mismo, todos nos esforzare-
mos por dar mayor luc imiento á l a fiesta 
que en su honor se in ten ta l levar á cabo; 
y d e s p u é s , porque me parece que nuestro 
re la jamiento no ha l legado á t a l extremo, 
que tengamos tan mezquino concepto de 
la v e r g ü e n z a nacional, que tras emborro-
nar tatas cuar t i l las como se han emborro-
nado con m o t i v o de este asunto, nos des-
colguemos con que "ha fracasado l a idea" 
y nos quedemos tan t ranqui los , como si 
esto no const i tuyera un b a l d ó n para nos-
otros. 
De todos modos, á C a ñ e l l a s y sus com-
p a ñ e r o s toca disipar nuestras dudas, de-
ta l lando los o b s t á c u l o s con que han t rope-
zado sus gestiones y s e ñ a l a n d o á los en-
tes miserables que t r a t a n de entorpecer su 
labor, para que caipa sobre ellos el est ig-
m a de l a e x e c r a c i ó n nacional. 
Y para te rminar , env ío m i f e l i c i t ac ión 
á Jos cultos c o m p a ñ e r o s Marco Anton io 
Dolz, Enr ique O. Palomares y Oscar P é -
rez Fuentes, por l a digna ac t i tud en que 
se han colocado, uniendo m i protesta á 
las suyas y confiando en que el homenaje 
en honor de nuestro Poeta Nacional se 
l l e v a r á á efecto para s a t i s f a c c i ó n de t o -
do;; los que admiramos su ta lento y sus 
•virtudes. 
A L B E R T O V I L L A R B U C E T A . 
A 6 I I I I E B0RI3ES 
Para los cambios de temperatura en 
que tan frecuentes son los males del 
estómago es necesario tener á mano 
una botella de Agua de Borines. 
Con el Agua de Borines la salvación 
es segura. 
De venta en toda casa de crédito. 
Depósito botica de Sarrá y Monte 187. 
14,000 CALCULOS EN UN HIGADO 
Todo el mundo sabe lo que son los 
cólicos hepáticos por haberlos padeci-
do, por haber visto personas que los 
padecen ó por haber oido hablar de 
ellos. 'También sabe todo el mundo 
que estos cólicos los producen los 
"cálculos" que se forman en la veji-
ga de la hiél por efecto de la precipi-
tación de las sales minerales arrastra-
das por los líquidos orgánicos, y que 
á veces se introducen en el canal he-
pático ó en el canal colédoco, causan-
do grandes dolores y dilacerando los 
tejidos. 
A fin de facilitar el paso de los 
cálculos y redondear sus ánguílos, sue-
le administrarse á los enfermos aceite 
ó glicerina, pero lo que no saben mu-
chas personas, aun entre las iniciadas, 
•es el número de los cálculos que pue-
de contener un solo hígado. No se tra-
ta de docenas, sino de centenares. A 
veces, la cifra llega á 2,000, 3,000 y 
hasta 7,000 cálculos. 
Tal es el resultado de una informa-
ción hecha por el cirujano Schachner, 
á raiz de una autopsia que le reveló 
la presencia de 1,0000 cálculos en el 
hígado del cadáver. 
m m m m e l e m e 
E S T A D O S J l N m O S 
Serr lc io d« la Prciasa Asociada 
PARA MEJORAR 
LA CABALLERIA 
Washington, Agosto 31. 
El Departamento de la Gu&rra está 
baciendo grandes esfuerzos para per-
fsccioi&ar la o&baüüería ameiicaaia y 
lograr qu« los bombres que la compo-
nen ssan, como sus predecesores, j i -
netes inoansablss é indomables, y 
dándose cuenta al fin el Sece-etario 
de la Guerra de que la introduoción 
de los automóvüe» y bicicltetas ha per-
jucLicaiio al arma die caballería, res-
tándole muoho die k importancia que 
debiera tener, ha determinado que los 
ca.pitanDS Cenrad Bacock, Eenry 
E. Ricbniond y el teniente A. R. Ohaf-
fee, vayan á Francia y después de pa-
sar un año en una escuela de equita-
cicu, vuelvan á los Estados Unidos 
con el oará/cter de instructories mili-
tares. 
UN ARTICULO DE ROOSEVELT 
Rué va York, Agosto 31. 
Mr. Rooseveit ha publicado en la 
revista "Look Out" un notable ar-
tículo, en el cual combate las refor-
mas que se proponen introducir en la 
Carta Oomstitucional de la ciudad, y 
más particuila.rmente la que trata de 
aumentar las prerrogativas del Al-
calde. 
iCAU^A SENSACIONAL 
Esta tarde auedará deoidida la 
suerte que le ha de ca.ber á Paul 
Gondol, acusado de haber asesinado á 
William Jackson, y tanto los aboga-
dos de la defensa como Jos de la acu-
sación, confían en la victoria. 
El Fiscal del Estado cree que los 
expertos que ha nombrado podrán 
pre«bar al Jurado oue Jackson no fa-
lleció de una afección cardiaca, como 
pretende la defensa. 
ASAI/TO A UN RANOHO 
Ciudtíd Jw&rez. Agosto 31. 
Una partMa de banddleros q^e se 
titulan liberales, «.tacó y saqueó en la 
nocihe del martes un ramiclho cine se 
halla á algroia» millas al Sur de esta 
poblaiión v se Hevp.'nrvTi toldes los caba-
llos y muí"*! que ba;bía en e] raniclho. 
Pergemiidia la wjirtiiclft no^ "'o'3 ru-
rsles, éstos la alcanzaron y se empe-
ñó en semina un reñido oolBibate. cu-
yos resultados son aún desoonocMos. 
DERROTA DE UN VENCEDOR 
Nueva York, Aofosto 31. 
Se efectuó anoche el anunciado 
enorientro entre el cammeón inglés 
Wellí? v e'l o^teVe nuoilista ameriioa-
no "Knock-out" Brown. 'resulta.^do 
éste derrots^o de ttwái manera nne <ie-
mi^-tra la tremeaida superiorMad del 
inglés. 
PTeTtPncdn.ron la n^ea iaafcô cé mil 
persona^ y el producto tdiNí de la en-
trada fué d<ñ eincnentíii -̂ W ne^os. Ta 
luicbn. t^.re por teatro á Madison &qiia-
rM?ír^en. 
El Obp^T>ion iniO"1^ neleó meior, 
demostró m^vor p^lidntd y n^s su-
ira de oo^ociímisTiitos de su arte que 
el bo-sresdor ame^cano. 
"Weilte no corrió el menor nelioro, 
d«fde el momento en oue sonó la carn-
P9m para aawtnolw AT oncni«n»r> ríe la 
•pelea basta que concluyó el s é t imo 
roiTiud. en que terminó; seüió del riní? 
pfcnolutamente fresco como si no 
huMese luobado, sin marca alru-
na. mientras que m co^trr'.rio mos-
traba en la otra las YaatBm de varios 
de los coinés que su contrario le ba-
hía Tsroniuado. 
B^own no nudo b^cer nada mará de-
fenderse d*» los golnes d:ol inglés, espe-
cialmente los que le lanzaba con la iz-
quierda. 
En ningrmo de los siete rounrts nu. 
do Brown obtener la más insignifi-
cante ventaba ?obri» gn contrario. 
El público are acudió á presenciar 
la contienda ha sádo el miis numeroso 
que se redierda en eürtw. cAwdteid para 
un espectáculo de esta clase. 
PROTESTA DEL PUEBLO" 
Con motivo del encuentro Wells-
Brown, han surgido numerosas pro-
testas, á causa de hatoer hallado el pú-
blico que á última hora se había subi-
do á cinco pesos, y aun más alto, el 
precio de la entrada al anfiteatro, que 
se había anunciado previamente á un 
peso. E l populacho intentó asaltar las 
taquillas del dsespacho de los boletos 
y fué preciso llamar á la reserva die 
la policía para restablecer el orden. 
Desde el célebre encuentro JefMes-
Jackson, no se había visto una aglo-
meración tan grande de espectadores 
y se calcula en 50,000 pesos el importe 
de la entrada. 
CARIÑOSA DESPEDIDA ' , 
Tokio, Agosto 31 
„ ^ : 0 ; ? r i f > «1 Embajador de i ,* 
Estados Unidos, se ha embarcado hov 
en Yokohama para Italia, á donde va 
á hacerse cargfo de su nuevo puesto 
Antes de su salida fué objeto d© n i ' 
meresas demostraciones de cariño de 




Nueva York, Agosto 31 
Ninguna existencia de azúcares 
cruidcs en poder hoy de los importa, 
doras de esta plaza, contra 61,732 ^Q" 
nidadas en i^ual fecha de 1910. 
AOCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 31. 
La cotización de \m acciones co-
munes de los FerrooarrHiss Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £82. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
"ÍJOS precios á que abrió hoy ©1 mer-
cado azucarero son les si^uient&s; 
Azúcares- centrífug'as, pol. 98, 15s 
9d. 
Masoabado, pol. 89, 14s. 3d, 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 15s. 9d. 
VENTAS' DE VALORES 
Nueva York, Agosto 31. 
Ayer, miércoles, se vend¿eron en la 
Bolsa de Valores-de esta plaza 427,100 
bonos y acciones de Isus principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
F í e n s e usted, lovwn, que to-
usando cerveza de L A T K O P I -
C A I J l l e g a r á a vie io . 
m u m i d e l a ii 
Matanzas, Agosto 31, 8.45 a. m. I 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
el muy respetable caballero don José 
Carbó, quizás el más antiguo español 
residente en Matanzas, pues era veci-
no desde hace setenta y un años, jefe 
de una famclia ejemplar y hombre de 
rectos principios morales. Fué siem-
pre muy querido por todos. El sepe-
lio tendrá efecto á las cinco de esta 
tarde. Su viuda, sus hijos y su hijo 
pdítáíco, el Dr. Rusiñol, Director de 
este Instituto, reciben constantes ex-
presiones de condolencia. 
Quirós, Corresponsal. 
E l martes 29 del corriente, á las , se!i 
p. m., se i z a r á ,la bandera .en la torre^par!» 
anunciar las grandes flestás que han <ív 
celebrarse en honor de Nues t ra Sefiora do 
Monserrate, pat rona de l a Parroquia. 
E l d í a 80, á las ocho y media, se dará 
p r inc ip io á l a novena, terminando durante 
todo el novenario con misa solemne. 
B l d í a 7 de Septiembre á. las siete y 
media, se ce lebra rá , misa de ComuniOn, y 
& las ocho p. m. se c a n t a r á , el Santo Rosa-
rlo y Salve á. toda orquesta, e j ecu tándose 
una de las mejores producciones de mús i -
ca sagrada. 
E l d ía 8 á las ocho y media e m p e z a r á la 
s o l e m n í s i m a fiesta en la cual p r e d i c a r á el 
R. P. J o s é Isanda, Rector de los Escolapios. 
10199 12-26 
En la enlermodad y en la pri-
sión se conoce á los araigos, y 
^n el sabor se conoce si es Oue-
nala cerveza. Niníruaa como ia 
de I Í A TilOFECAL.. 
E . P . D . 
EL SEÍtoR 
111 DEL CASI! 
y Velarde 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para 
m a ñ a n a , viernes, á las 8 de la 
misma, los que « u s c r l b e n , es-
posa, hi jos y d e m á s familiares, 
ruegan á sus amistades que se 
s i rvan concur r i r á l a casa mor-
tuor ia , calle de l a Merced n ú m . 
100, ant iguo, para a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r a l Cementerio de Co-
lón; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Agosto 31 de 1911. 
A s u n c i ó n Balado, Vda . de Cas-
t i l lo .—Petroni la , Manuel , Adol'fo 
y Gustavo del Cast i l lo y Ba la -
do .—José , Anselmo y Alf redo 
Balado y Rósete.—••Esteban y A n -
gel T o r r a d e m é y Balado.—Ma-
nuel, R icardo y Lorenzo Fresne-
da y Balado.—Patrocinio Balado 
y Cast i l lo .—Ricardo R. L a n c í s . 
10435 1-31 
[n todos los esteblediientos de 
Víveres se k i ñ m los expisitos 
¡Tí 
DE- [ A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca con canela 6 sin ella, paquete 400 grs. 60 cts. 
Idem E . , con eaneia ó »m ella y con vainilla. . . . 80 
Idem G., id. id. id. id $ I - O 0 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. 1-00 
En caso de dudas 6 que no tengan en algún establecimiento, diríjanse 
al depósito central 
Cbrapía y Ompostcla. R. TORRLCROSA. Teléícne A-3314 
80-27 Jo-
Hueva e d i c i ó n 
Y SU PROLOGO 
fc importante colección de "Clási-
c0, ca- tenanos," que con ^ « ^ J -
dfnaria aceptación vene Pecando 
r TnM„rn se ha enriquecido eon & 
t i p n "r tomo del Quijote, reimp«-
6„ bajo la insuperable direec.ón ^ 
hranios, sin qne el anotador le expli- golosinado con ellas, pensé que, á se- de todas, el texto del libro cervantino, 
que satisfactoriamente á qué comida guir leyendo libros antiguos, bien po- eotejando detenidamente algunos pa-
se daba este nombre en los días di 
Cervantes ? 
dría basta el año 1911 inclusive, jun- I rrafos con la que tuviere por más es-
oclio ó diez mil papeletas nece- timable. 
Por lo que hace á las notas, cuido en 
ellas con mucho empeño de defender 
muestro querido amigo y colaborador 
ion Francisco Rodrígaez Mann. 
* Habrá que decir que esta ^ e ^ 
ción del libro inmortal sera la nwgoi ? . 
Hacer inteligible y claro el Quijote sanas para hacer un comento razona-
para los lectores d'e tiempo muy le- ble de aquella obra. Después, dos años 
jano de aquél en que se escribió fué para escribirlo y otros dos para im- • á Cervv.ntes, no de sos amigos, que 
'el propósito de los beneméritos eru- primir el Quijote así comentado, y ya ya á estas horas no los tiene, sino de 
ditos que lo anotaron y comentaron; estaríamos en los comienzos de 1916; sus amigos: de sus anotadores. que 
mas ¿está enteramente conseguido í del año en cuyo mes de Abril se cum- acá y allá quisieron enmendarle la pla-
estas horas su loable intentoí No va- P ^ á el tercer centenario de la muerte na, siendo así que sabían menos que 
cilo en responder que no Los anota- de Cervantes. Todo ello, claro es, sí él. ó no conocían como él las costum-
dores y comentadores de la famosa Dios me daba vida para acabarlo: bres n; el habla de su tiempo. Haeien-
novela de Cervantes explicaron lo que 'pues si no, ahí le quedaba á otro el do caso omiso de don Juan Eugenio 
entendieron ó creyeron entender- fe resto de la tarea, y yo me había exi- Hartz.enbusch, hombre de notable en-
tendí miento y de muy vasta cultura. 
T R A Z O S 
obilidad de"su ilustre autor. en cien lugares desde sus 'primeras impulsaban, de una parte, mi fer-
^Diceasí- ediciones, y otras, por no tener toda viente culto al marxo sano y famoso 
PTOT? la lectura necesaria para darse buena todo, á cuyo incomparable Don Quijo-
' ' A L L L C i U i t ^ cuenta de tantfee palabras v giros des- te debí siempre grato solaz en mis 
El Quijote—eserMó muchos anos na usa¿i,os de tantas aiusiones á per- alegrías y dulce lenitivo en mis tris-
el eruditísimo don Bartolomé do6^ ^ f ' I sonas y costum'bres de antaño y de tezns; de otra, el haber tenido la sucr-
llardo (1)—es una mina ^^otab 16 ; tantos" recónditos pormenores, en fin, te de hallar satisfactoria^ explicación 
de discreciones y de ingenio, y e»ta ; <KOT10 ge ^ ^ ^ ^ y ^n sus p^. para alg-anos de los pasajes más diñ-
mina, aunque tan beneficiada en el pre-; prjnag y otro peoa.do cometieron, cultosos; y de otra, en fin, el serme 
senté y en el pasado siglo, a^m™ t0!(™' i que no por consistir eñ emisión deja familiares, como andaluz, no pocos gi-
vía gran laboreo. ¡ Es mucho libro es- ; ̂  merecer agria censura: casi torios ros y locuciones de los que usaba Cer-
te! Comúnmente se le tiene por un la v^ta e,or̂ a en i0 tocante vantes y sus anotadores no entendie-
libro de mero entretenimiento, y no es i ̂  lag íraseg y conceptos que no acor- ron bien; que obra de andaluz parece 
sino un libro de profunda ñlosoiia.. . j & explicar, y pasaron sobre ellos por muchos estilos el Quijote, espe-
Lo menos es ridiculizar los devaneos ; benitamente, como sobre aiscuas, sin cialmente su primera parte, pensada 
de la Caballería andante; esa, ya tan , ^ moxte, afectando cono- y escrita en Andalucía cuando su au-
sabrosa, no es sino Ja corteza de e&th , Qerim ^ mis y no querer gastar tiem- tor llevaba quince años de residir en 
fruta sazonada del árbol provechoso ae ^ e;tl eXp0ner cosas mollares annella recrión de España, y por esto 
la Sabiduría : su meollo es mucho^mas 
exquisito, regalado y sustancioso." 
Cierto, certísimo es todo esto; pero 
cierto, certísimo es también que, á pe-
sar de su exquisitez y excelencia, el 
Ouihte en nuestro tiempo no tiene vantina«- ™ i U " l A ^ . "1\v/ ' ~~~~ -l ^J ' 7 que 
nerado maestro don 'Marcelino Me- vencerá muv fácilmente de que m 0 |0 0 QrLe na<3a pretendo en-
don Diego Ck-mencin. comenla :or <id 
ftirabj'e, DVitadó ese lunar; y yo. con 
machos, i mi t.iné en 1.905 cuando sr 
anunció la ^tlida de una (*dhión ' t 'üun 
del Quijote, que don Clemente Corte-
jóu, fervoroso cervantista que la había 
prcpiradj y anotado, vindicaría á Cer-
vantes, siempre que lo hubiera meneá-
ter, ile las íreouent^s injusticias gra-
mática'-'SÍ di»] erudito •m:irciano, sacán-
lo1e de ei;ss en palmns; pero, corra 
lo rae es.Mirábamos todos, no le ha 
défendi !p cuantas ve.,'-s auJiera, de-
jando así esta obra de reparación para 
quien viniese detrás. 
Escribo mis notas mirando antes á 
los que saben poco que á los que mu-
dino don Martín Fernandez de Nava-i ̂  la pre'se¿te ¿,dici6n del $uijaU y patentes 
Mas á pesar de esto, mucho cami- ™*e (5): "Qnien examine con «ui-j ™ ^ ^ X ' n o se me enojen los muy 
no hay andado para llegar á enten- « 9 + Í ^ J ^ S f l a , \ ? ^ r J „ f l „ ! Í f ^ doctos al ver escrito en ellas lo qw 
der 
tantos lectores como se dice, y así PJS-
cribí en otro lugar (2): "¿Quién lee 
ahora La Galateaf ¿Quién el Per siles 
recta y cabalmente las obras cer- escritor, conociendo su carácter partí-: ^ ^ y ^ .graciag ¿ j 
inas. "Luz, mis luz—dice mi ve- cular y los sucesos de su vida, se con-' |0s ^zo s^ios, y no quejas á 
Dios, 
á mí. 
néndez y Pelayo (4)—es lo que esos trato é intimidad con los andaluces, v ¿g^^gg gin emhargo de esto, nuizás 
libros inmortales requieren; luz que la agudeza, prontitud y oportunidad y0 aveiis^ado y dicho en mis no 
comience por esclarecer los arcanos de los chistes y ocurrencias que les ^g eTiâ  ca5i i ia ^ ¿ e\ \oí u Siaismunda? ¡Y son de Cervantes!... 
irmismo Ingenioso Hidalgo, con ger k ™ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ P ^ ? ^ n L ^ - T I S ^ L ™ ^ ? ^ ™ * f l ^ l ^ 
ellos no supie-r 
lo que es, se lee poquísimo en España. ¡ se S1> mterpretación segura,̂  y expli- su genio y amenizaron tanto su feeun-1 Bn c(>mo en to^os m ^ hu-mil 
En muchas casas de hombres letrados, 
6 que por tales se estiman, no tienen 
esta obra admira.ble; y no 
quiera, sino un inspector provincial de 
primerp, enseñanza (maestro de maes-
tros, como quien dice), resistíase aho-
ra ha dos años á que para el ejercicio 
de escritura de ciertas oposiciones á 
escuelas se dictara un párrafo del Qui-
jote, 11 porque ¡ esa obra—decía—está 
anticuada!" Y en otra ocasión, alu-
diendo al soneto que tenía Cervantes 
por honra principal de sus escritos, 
estampé estas frases (3) : "No es el 
Quijote, á buen seguro, la obra más 
conocida entre las que debemos al in 
que la génesis de la obra, y aclare todos da imaginación, que puede aspirarse des trahaios de erudición, he procúra-
los rasgos de ccetum'bres, todas las di«nuso allí la tabla de donde tonro los do m ^ ^ verag n0 ^ e r m e árido ni 
ahí̂ ertaT- abusiones literarias, toda la vida tan colores que después hicieron tan cé- enf.adOSo ¿ lectores, y querido aido-
jine.íftl dft animada y comnkja que Cervantes lebre é inimitable su pincel, por aque- ^ nile mis anotaciones teñirán ani-
refleja en sus libros. Grandes nom- Ha gracia nativa, aquella ironía dlscrc- y para ^ conviden á 
bres son los de Bowle y Clemencín; ta. aquel aire burlesco 7 sazonado que |,eer _ desmerezcan lo menos posible 
meritorios en extremo y no sunerados produce un deleite cada vez más nue- ^ la* lozana gallardía del texto, apor-
•hasta ahora sus comentario ,̂ del Qui- vd, singularmente en las obras pos- tanj¿0 a ¿ y ¿14 la noticia curiosa, el 
jote; grande es todavía la utilidad nue , teriores á su residencia en Andala- raSo-mllo -interesante: todo lo que pue-
prestan, y todo comentario futuro ¡ cía." da contribuir á dar clara idea de la so-
tendrá, que absorber lo que hav en | Ocupado estaba yo en la tarea de ciedad en que vivió y escribió el autor 
ellos de excelente y provechoso. Pero leer v más leer escritos de 'todo el si- fai Quiiofe. 
la crítica de nuestros tiempos exige glo XVT al efecto de acrecentar el En conclusión, he hecho ahora cuan-
alíro más . . . " número de mis cédulas, que ya pasa- to he podido para no estar descontento 
Por Octubre de 1901, apenas acaba- han de siete mil, cuando k Empresa mi obra. Pero tampoco estoy tan 
1* mipr^ión del Ivbro nue intitulé editorial de las Ediciones dh "La Lee- engreído por ella, qu-e piense en echar 
ORIESTÁCIl AM^RICAIÍA DE ESPAÑA 
Del insigne primer abolicionista es-
pañol, gloria del suelo cubano, don 
Rafael M. de Labra—procede de él 
precisamente el obsequio del ejemplar 
que con placer guardamos—es el libro 
"Orientación Americana de España," 
cuya lectura acaba de proporcionarnos 
grato solaz. Forma este volumen par-
te de la importantísima obra del señor 
Labra *' Orientación Internacional de 
España;" y lo componen los discursos 
por él pronunciados en el Senado espa-
ñol con motivo del presupueste del Mi-
nisterio de Estado para 1909, seguidos 
de unos estudios sobre los tratados, mo-
vimiento mercantil, riqueza, estadísti-
cas, origen, fundación, estado actual, 
etc., etc., de las repúblicas hispano-
americanas. 
Tanto en aquellas oraciones como 
en los apuntes que las amplían y ava-
loran, don Rafael M. de Labra hace ju-
gar á Cuba papel el más interesante y 
movido. Y es que el eximio orador no 
quiere cejar en su afán de servir á 
nuestro país, afán que tiene su punto 
de partida allá por el año 18-53, en que 
publicará "La Discusión," de la Haba-
na, el artículo en que el Vilberforce de 
aquende los Pirineos defendía con en-
tusiasmo las cosas antillanas. Las An-
tillas han contado desde entonces con 
el generoso é inapreciable concurso del 
gran publicista, ya cuando llevaba su 
representación á las Cortes españolas, 
ya, antes y luego de los acontecimien-
tos de 1898, con su palabra en la cá-
tedra y en el propio parlamento, ya 
al dar extensión al número asombroso 
de sus producciones... 
^Orientaciones Americanas de Es-
paña" debiera ser conocido de todos 
los cubanos cultos. 'Con sobrada elo-
cuencia, hablan sus páginas de la fir-
meza de ánimo del señor Labra, de su 
entrañable y no menguado amor á la 
tierra natal y de sus profundos cono-
cimientos acerca de la misma. Aten-
didas las circunstancias pre-dominan-
s tes en su vida política ¿ podrá citarse 
i un caso que guarde similitud con el 
que él ofrece 1 . . . Un exámen á la luz 
i de la realidad y un sano principio de 
I justicia otorgarán siempre el título de 
¡ mentor á don Rafael M. de Lahra. 
M . TERTO. 
V I D A D E P O R T I V A 
LA HISPANO-SUIZA OBSEQUIA A 
GARRICABURU— EL SENSACIO-
NAL " M A T C H " DE ESTA NO-
CHE EN PAYRET. 
Hemos sido atentamente invitados 
por el 'señor lamón Martínez agente 
en Cuba de la fábrica de automóviles 
"Hispano-Suim," á la comida con 
que obsequiarán ho3T al " chauffeur'* 
Ernesto Carricaburu, al final de la 
cual se entregará á éste un diploma 
honorífico y una medalla conmemora-
tiva por haber batido el record de ve-
locidad en esta República pilotando 
un coche de la renombrada marca ca-
talana. 
El banquete se efectuará en el hotel 
*' Fíl-orida" á las siete y media de la 
noche. 
Asistiremos. 
comparable ingenio complutense Si El Lú'aym ê "]® V^oso étitrenwño" tura," en el verano de 1910, me pro- campanas'á vuelo para'celebrar su sa 
todos cuantos afirman ha'ber leído el y antes ^ Ba'die. tratara ^ celebrar p u ^ que para su linda 
Quijote lo hubieran leído en realidad, 
yo no me atravería á asentar esta afir-
mación; pero es la verdad... que se 
miente más que se lee. Bien que hasta 
ese mentir patentiza el gran mérito de 
la portentesa novela cervantina: aun 
á los poco aficionados á las letras há-
ces-eles bochornoso y como caso de me-
nos valer el confesar que no la han leí-
do. /.Con qué otro libro acontece lo 
propio ?" 
Mirado el asunto á buena luz, no 
«e ha de abominar de los que empiezan 
y no acaban de leer el Quijote; antes 
merecen disculpa, y. lo que es más to-
davía, tienen buena justificación; que 
no es para todos los entendimientos 
de hoy esta lectura, ni se puede exigir 
á nadie que lea hasta el cabo lo que 
no entiende bien y se enamore de be-
llezas que no acierta á ver claramente, 
y en ocasiones, ni á columbrar siquiera. 
¿ Cómo ha de tomarse á mal que suelte 
el libro, apenas cogido en las manos, 
quien á los cuatro ó cinco renglones 
del primer capítulo, ignorando ya por 
qué la olla del hidalgo de la Mancha 
era "de algo más vaca que carnero," 
tropieza en un plato de duelos y qtie-
(1) E l Criticón, Madrid. 18S5, n ú m e r o 9. 
(2) Luis Barahona de Soto: estudio bio-
gráfico, bibliográfico y crít ico, premiado 
con medalla de oro en públioo certamen 
por la Real Academia Españo la (Madrid, 
1903), p á g s . 34S-351. 
(3) Una joyita de Cervantes, ar t ícu lo 
publicado en E l Noticiero Sevillano 6 in -
serto d e s p u é s en mi libro intitulado C h i -
lindrinas (Sevilla, 1905), pé-g-, 213, 
colección de ufa Ni menos me proppnsro imitar á 
el tercer centenario de la nublicación Clásicos Castellmos le preparase una aquel mercader que plantó sobre la 
del Quijote, empecé, en Sevilla, á pre- edición del Quijote, dando en ella las pnerta de f?u flamante tienda de comes-
parar una edición comentada de las notas que considerase más necesarias tibies finos un llamativo rótulo que 
Novdos cjempl.ares de Cervantes, ^on para su mejor inteligencia, sin qne decía: LA MEJOR DEL. MUNUO. Ya me 
propósito de s&oarla á luz en 1905. tal cosa obstara á la mayor amplitud holgaría yo. y no poco, si pudiese imi-
Puse manos á, la obra, juntando al- ^ con que después, en mi edición exten- -tar el otro mercader que, al establecer 
srunos centenares de papeletas útiles, sámente comentada, hubiese de tratar tienda enfrente, se limitó á llamar-
fruto de mis lecturas de más de veinte todos ios asuntos. Parecióme acepta- , la en la muestra: 'LA MENOS MALA DE 
íiños. y. además, leyendo mucho, á fin ble lo que me proponían, y á, esto se' LA C A L L E . 
de hallar especies nuevas y aprove- debe lector curioso, la mwva edición FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN, 
enames; y cerno al vmo me sanan no j del Quijote cuyo pnmer tomo tiene en 
pocos datos peregrinos p^ra anotar ! las míanos. 
el Quijote, recodalos también, aun-1 R-éstame enterarte de algunos por-
que sin pensamiento de emprender ja- | menores de ella, que me interesa de-
más tarea tan difícil. Y aun temí no ¡ cirte y te conviene saber 
poder llevar .á cabo ninguna otra, por- | Ell lo iocante al texto gi f 
I w ^ T í o ™ f ^Toní H demente el de la edición príncipe. 
1^2 lac ^ Í T 7 V ^ ! ' 6 8 d e la Primera parte (1605) como tando a las puertas de la muerte, una ; ̂  h á& s6] me; to 
arne^admma operación quimbea. i de ella*n con W i c t ó n e e v por 
^ o J ^ Z . T ^ t e" ^ i v o s fundados, que casi siempre 
^ r L t L L T V P - 7 a T ^ m k m a s . pongo esmerada aten-
I Z J ^ r nna edición critica de d6n €n fadlitar la intel^encia de to-
Rrticoneie y VoHadüh que honro con ,da, laR cl,ámuIas ,de la \0YÚ 
Í J J T ^ í t r 1 ^rdCmS ESP,-" tltóndolas ampulosamente: contólo 
Sar o d I o n . P extraordi- Pste cuidado, confío en oue se leerán 
no ae iyuo. ^ | í>ien, por vez primera, muchos pasajes 
guando terminé la preparación del que, mal puntuados desde el principio 
Bxnconete había acumulado al pie de aun en las ediciones oue pasan por más 
un millar de cedulillas útiles para ano- correctas andan sin hacer buen senti-
tar el Qmjote. No eran muchas; mas do. ó. lo que es todavía peor haeión-
sobre un huevo pone la gallina, y en- dolo diferente del que les dió Cervan-
tes. Fácil será á cualquiera probar 
cuánto gana en esta edición, respecto (4) Discursos le ídos ante la Real A c a -
demia Española por. . . don Francisco Ro-
dríguez Marín y don Marcelino Manendez 
y Pelayo en la recepción pública del pri-
mero . . . Segunda edic ión (Sevilla, 1907), 
pág . 100. 
(5) Vida de Miguel de Cervantes S a a -
vedra (Madrid, Imprenta Real , 1819), p á -
gina 92. 
Quisiera tener mil vidas 
para ofrecértelas todas, 
y que tus labios pidiesen... 
i si te parecían pocas ! 
Te casaste con el otro, 
yo no me casé con nadie..•! 
¡ dime de cuál de los dos 
es el cariño más grande! 
No me pidas que te cante 
porque yo cantar no puedo, 
á quien l'e está dando á otro 
el cariño que yo quiero. 
No creo que exista pena 
capaz de matar á nadie, 
cuando tengo vida aún 
y murió mi santa madre! 
Que me mate tu desprecio, 
pero sin volver á verte, 
porque si al morir te veo 
he de sentir más la muerte. 
S. T. SOLLOSO. 
T a estoy muy cansado 
de tanto 'buscarla, 
y a faltas de aliento 
salen mis palabras. 
Voy desanira4ndome 
y, como una estatua, 
camino inconsciente 
de lo que me pasa, 
Pero sigo, sigo 
habla que te habla 
con los corazones 
que 'á. mi lado pasan. 
¿ N o saben—les digo— 
•de una n iña pí l l ida 
que hace mucho tiempo 
juró que me amaba? 
L a gente se r íe 
y un sollozo estalla 
en m i pecho. . . ¡c laro 
que no saben nada! 
Bien s é que es un s u e ñ o 
este amor de mi alma, 
ipero es en mi vida 
mi ú l t i m a esperanza. 
¡Cómo he de ocultarme 
á esconder mis l á g r i m a s ! 
¿ C ó m o hacer, Dios m í o 
para abandonarla? 
U L I S E S C E S A R S I L V A . 
'Después de la primera tanda estíi. 
noche se llevará á cabo en el teatrí» 
"Payret" el "match" de " j iu- j i t su" 
entre los campeones japoneses bien 
conocidos de*! público habanero Oond'3 
Ko.ma y Caballero Ito. 
El señor Rodríguez Arango nos en-
vía la siguiente relación completa de 
las personas que tforman el Jurado 
de la sensacional lucha: 
J. M. Caballero, Adberto Herrera, 
Pablo Mendieta, Víctor Muñoz, Coro-
nel Valiente, A. Herrena, J. Llaverías, 
Manuel Linares, Manolo Sánchez, E. 
iServia. Francisco Yero, Abel Dubreil, 
J. H. Chizmán, Tirso Mesa, iSebastián 
Martí, Pió Alonso, Pablo Molinet, 
Alesson, Rivas, F. P. Coronado, Ca-
milo Pérez, Jaime Valls, Alfonso Ame-
nábar. Posé Massaguer, J. N . Segrera, 
Arg.udín. M. A. Arri-agada, Frank Vi-
llamil, Emilio Bacardí, Aranguren, 
Genaro de la Vega, Antonio Díaz, 
Juan Pumariega, Eloy Miartmez, Ri-
cardo Firmat, Gustavo Giguel, J. G. 
Oiquel, J. A. Bravet, Rafaeil 'Solís, 
Gonzalo Jorrín, Miguel Mariano Gó-
mez, Dr. Claudio Mimó, Ramón Font, 
Justo 'Campiña, Luis Bay, Lorenzo 
Angulo, Alberto Ruiz, Eduardo Cidre, 
Pedro M. de fe Concepción. Julio Va-
lenzuela, Enrioue Fontanills, Basilio 
Zarrasqueta, Ricardo Viurrún, José 
Rueda, Aümiñaque. 
Todas estas personas tendrán asien-
to en el " r i ng . " 
El "match" es sin limitación do 
"rounds." 
E N B E L E N 
T a llegaron todas las i m á g e n e s de busto 
que esta casa acostumbra recibir en to-
dos t a m a ñ o s de San Antonio, Corazón de 
Jesús , Caridad del Cobre, San Lázaro y 
Carmen. L a s hay tambi^i imitando á m á r -
mol, nuevo surtido en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de n á c a r 
y pieles propios para regalos, papel fanta-
sía para señori tas , libros de educac ión , ma-
terial de Escue la y variado surtido en J u -
gue ter ía y estampas para cuadros. 
Librería "Nuestra Sra. de Belén*' 
C c i w t e l a 143 Teléfono A1638 
9209 alt. 13-3 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. C«vlommas y Oompañf».—• 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desda 
ÜN PESO la inedia docena en acte-
laote. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de aaah 
pliaciiones que hacemos á precios feo-
ratos. 
o t t l l a n . 
Teniendo que aumentar los talleres de la fundición, partici-
pa á sus numerosos clientes que se ha trasladado á Franco y 
Benjumeda, entrando por Belascoaín. 
Hay grandes existencias en tanques y piedras de filtrar, pa-
tente Rotllant; panteones, columnas, balaustradas, ménsolas, etc. 
A - 3 7 2 3 
c 2412 
P A S A J E ¡ D A Y V U E A la llegada del tren a M A T A N Z A S habrá 
a u t o m ó v i l e s para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de B E L L A M A R por $1-00, 
incluyendo entrada en é s t a s y regreso á MA 
T A N Z A S . 
I M E R A 
E X C U R S I Sale de VILLANUEVA á las 8.30 a. m., regre sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
c. 25-61 
l»lerre de Coulevain 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
rVersiófi Castellana^ 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Es ta novela, publicada por la Sociedad do 
Ediciones Literarias y Art í s t i cas , de 
París , se encuentra de vonta en la 
Librej ía de Wilsonc Obispo 52.) 
(Continúa.') 
cuentes charlas, se encontraban sras 
Pensamientos, y cada uno dejaba en 
el alma del otro una partícnla de sí 
ttwsmo. Como todos los seres de aquí 
^ajo trabajaban en el cumplLmiento 
ê su propio destino. La Duquesa 
era una cerebral sensual, como lo 
s^n, por lo demás, casi todas. En ella 
el 'amor subía de los sentidos al cora-
zón, así como en otras baja del cora-
zón á log sentidos. Ella no hubiera 
podido nunca amar á un hombre de 
i'aza inferior. Jiaeobo tenía las mis-
mas cualidades que el Duque de 
Alanzar; y además la juventud. Al 
presente, que le veía en aquel sober-
euadro de Blonay con la autori-
dad y :ei presíigio de un gran señor, 
le hacía el efecto de lo que los ingle-
eeg llaman un rey entre los hombres 
("a king among men"). Hasta ea-j 
si olvidaba que pertenecía á otra. La: 
diferencia de nacionalidaid establecía i 
tal distancia entre el Marqués y su 
mujer que hasta llegaba á olvidar sus 
relaciones de esposo. Agradecía á 
Annie el que se mostrase tan discre-
ta en su felieidiad, no haciendo' alar- j 
de de sus derechos de anujer ni ha-1 
ciéndole sufrir. Y la amistad que le 
demostraba era perfectamente since-, 
ra. Cristiana comprendía el peligro | 
de la intimidad que se había estable-! 
cido entre ella y el Marqués; lo de-
safiaba y se complacía en él. Jacob o \ 
por su parte se mostraba inconscien-' 
te; sentíase tan extraordinariamente 
feliz que á veoes 1c acometía el mié- j 
do, y se decía: "Esto no puede du-
rar." Y en efecto, no debía durar. 
La felicidad humana al llesrar á cier-
to grado se derrumba súbitamente ó 
empieza k decrecer. La del Marques 
de Anguilhón había llegado á ese | 
grado. 
Una anañiana antes de almorzar, | 
Jacobo y Enrique de Keradieu su-; 
bían hacia el castillo. Al volver un 
recodo de la calle que seguían, divi- \ 
saron en la terraza á la señora de 
Bljanzac y al Conde de Challan.s que 
se paseaban. Detúvose el barón y fi-
jándose en ellos, dijo: 
—Me parece que esto acabará en 
matrimonio. 
Estas simples palabras que pare-
cían lanzadas á la ligera, debían te-
ner, según sucede amenudo, conse-
cuencias enormes. Impresionaron á 
ia vez el corazón y el cerebro de Ja-
cobo. 
—¡Un matrimonio! repitió miran-
do á los paseantes. ¡La Duquesa y 
de Challans! ¡Imposible! 
—¿Por qué? Ha querido échase-
la de hermana mayor con ese buen 
mozo y puede que se haya enamorado. 
—¡Pero «i tiene cinco años más 
que él! ¡Sería un matrimonio r i -
dículo ! 
—Xo tanto. Luis no parece joven; 
es más serio de lo que se cree, y su-
mamente honrado. Ella tendrá siem-
pre la edad que deba tener, y te ase-
guro que, si me anunciase sus espon-
sales, la felicitaría eon mucho gusto. 
—Pues yo no, dijo el Marqués con 
tono seco. 
Siguieron andando en silencio los 
dos amigos. Al llegar al término de 
su paseo, miró Jacobo su reloj y dijo: 
—¡Palta aún una hora para el al-
muerzo. Te dejo, pues tengo • que 
despachar mi correo. 
Con este pretexto subió á su cuarto, 
movido por el deseo de hallarse á so-
las. Echó instintivamente la llave de 
su gabinete y después empezó á pa-
searse como lo hacía siempre en los 
momentos de perturbación moral. 
¿Amaría la Duquesa á su sobrino? 
¡Es absurdo! El sólo trece años cuan-
do ella tenía dieciocho. Cristiana le 
había conocido vestido de colegial y 
no podía tener ningún prestigio á sus 
ojos. Pero es el caso que primero se 
habíia casado con un hombre de mu-
cha más edad que ella y podía suceder 
que le tentase ía misma juventud de 
Luis. ¿ No era la mujer de los extre-
mos? Este matrimonio le permitiría 
conservar su título, su fortuna y su 
pequeño principado de IBlanzac, cosas 
todas que constituían su orgullo y su 
vida. . . Sí, sí, era posible y hasta 
probable... ¿Qué le importaba des-
pués de todo? Tenía completa l i -
bertad para ello.. . No, no, esto no 
hubiera debido importarle nada, y 
sin embargo sufríaj atrozmente. Y, 
como sucede casi siempre, los celos 
hicieron estallar el amor que existía 
en él. Fatigado por la emoción de es-
te descubrimiento, se dejó caer en un 
sillón, cuyos brazos apretaron sus 
manos crispadas... ¡No hobía duda, 
3a amaba 1. . . ;La había amado siem-
pre!.. . Y en el alma de Jacobo, re-
pentinamente iluminada , se fueron 
desarrollando imágenes, recuerdos y 
sensaciones, como en una placa foto-
gráfica. Vió á Cristiana Soria, vesti-
da de corto, con su cabeza altiva; y 
recordó la alegría que experimentaba 
cuando se la encontraba y se dignaba 
saludarle con gracia. 
¡Y cómo le gustaba el curso de bai-
le á que ella asistía! A l cabo de tan-
tos años, volvía á experimentar la 
sensación deliciosa que le había pro-
ducido aquel cuerpecito delgado, que 
se cimbreaba siempre como para es-
caparse de él. Volvió á ver la grue-
sa trenza de cahellos de tonos leona-
dos que pendía á la espalda de Cris-
tiana y en cuyo rizado extremo1, se-
mejante á un capote, jugueteaba tan 
lindamente la luz. Esta trenza ha-
bía ejercido sobre él una verdadera 
fascinación: le parecía muy pesada y 
había sentido curiosiidad por conocer 
su peso. Atormentado por esta cu-
riosidad durante varias semanas, no 
pudo resistir á la tentación un do-
mingo en que la niña se hallaba en 
Santa Clotilde sentada delante de él; 
tocó con la punta de los dedos la se-
dosa trenza y, cobrando nueva osa-
día, la había levantado en peso, lo 
más ligeramente posible, pero no tan-
! to que no lo si.utisse Cristiana. Vol-
vióse ésta como una furia y le lanzó 
i una mirada fulminante. ¿No la ama-
¡ ba ya en aquel momento ? ¿ No estav 
1 ban ya unidos sus destinos? ¿No eraa 
j también efecto de los celos, la indigw 
; nación y la cólera que había sentid» 
el'día del matrimonio de la joven? 
Todas las mujeres á quienes había 
amado tenían algún parecido con 
; Cristiana... Jacobo recordó la repug-
1 nancia que había experimentado cuan-
j do pidió á la Duquesâ  que se ocupa-
se de su matrimonio; ¡Su matrimo-
! mo! Se ruborizó violentamente, se 
I levantó y empezó de nuevo á pa-
sear... ¿No había, pues, amado á 
Annie? Sí, y la amaba sinceramente, 
pero el sentimiento que ésta le inspi-
raba no había podido borrar sus pri-
meras impresiones ni impedir que su 
amor se desarrollase ni estallase.. .i 
Y de aquí debía venir el dolor, dolor 
que le haría pagar la fortuna que le 
había sido devuelta... ¡Con tal que 
Cristiana no se volviese á casar! El 
no pensaría en conquistarla ni le di-
ría jamás una palabra de amor. Sel 
nfostraría heróico; pero sería una co-
sa superior á sus fuerzas el verla lle-
gar por segunda vez al altar del bra. 




CASAS DE OAMBIO 
Habana 31 Agosto de I f l l l . 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
96% á 98% T . 
97 á 93 
Pinta eswñote. 
<.)a)<lerina (ea aro) 
Oro nmericauo coo-
rra oro español... 
Oro acaericano ooi»-
tra plata españoia 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 e« plata 
Lolses á 4.2T 
10% á 11 Y . 
Id. en cantidades... 
E l peso araerioano 
en plata e&oaüola 
á 4.28 en 
plata 
plata 
á 1 -11 T . 
P r o T Í s i o n e s 
A g o s t o 3 1 
P r e c i o s p a g a d o s hoíy poir ioa si 
gnie-ntes a r t í e u l o e : 
A c e i t e de o l i v a s . 
E n l a t a s de 23 Ibs . q t . $ 1 4 . % 
E n l a t a s da 9 Ibs . q t 
E n l a t a s de 4ty¿ Ibs- q t . 
M e z c l a d o s. c lase c a j a 
A j o s . 
Mercados de la Isla 
C I E N F U E G O S 
E] mercado azucarero ha cont inuado con 
la misma firmeza avisada y si bien en 
Londres dec l inó á, H chelines 11 peniques, 
en New Y o r k pretenden los vendedores 3% 
ots. costo y flete, ofreciendo uu poco me-
nos los compradores y no e f e c t u á n d o s e 
operaciones por ser cortas las existencias 
disponibles por vender. 
E n cuanto á la p r ó x i m a zafra, peca de 
aventurado cuanto pudie ra decirse respec-
to fi, su impor tancia . Debe tenerse pre-
sente que no es posible sea de g r a n mag--
n i tud , porque si bien el campo ha con-
t inuado favorable en esta provincia , no lo 
es en gran parte de la Isla, y a-demás que 
las siembras no ^ han sido de impor tanc ia . 
E n m i oplailón, l a p r ó x i m a zafra no ex-
c e d e r á de 1.700,000 toneladas. 
Movimien to de la semana 
Sacos 
Exis tencia an te r ior . . . . . 
Ent rados J a g ü e y a l y C a r m i t a 




á 15 .00 
á 15 .00 
á 1 5 . % 
á 10.00 
D e M u r c i a . . . 
M o n t e v i d e o . . . 
A r r o z . 
D e s e m i l l a . . . 
D e c a n i l l a n u e v o 
V i e j o 
D e V a l e n c i a . . 
A l m e n d r a s . 
Se c o t i z a n . . . 
B a c a l a o . 
¡ N o r u e g a . . . . 
E s c o c i a 
H a l i f a x ( t a b a l e s ) 
15 á 20 c t s . 
22 á 24 c t s . 
3 .80 á 
3.70 á 











R o b a i o N o h a y . 
P e s c a d a á 6 . % 
C e b o l l a s . 
G a l l e g a s á 26 r s . 
I s l e ñ a s á 25 r s . 
FriinlflR, 
D e M é j i c o , n e g r o s . . 5.00 á 
D e l p a í s á 
B l a n c o s g o r d o s . . . . 5 . % á 
J a j n o n e s . 
F e r r i s q u i n t a l . . . . á 24 .00 
O t r a s m a r c a s . . . . á 23 .00 
M a n t e c a e n t e r c e r o l a s . 
5 ^ 4 
5.00 
6 00 
1 2 . U á 12 .34 
10. á 10.% 
D e p r i m e r a 
A r t i f i c i a l 
P a p a s . 
B n b a ñ i l e s d e l N o r t e 
D e l P a í s q u i n t a l . . . 
I s l e ñ a s q u i n t a l . . . 
T a s a j o . 
S » j > c o t i z a de 32 .00 á 
V i n o s . 
T i n t o p i p a s , s . j m a r e a 74 .00 á 76 .00 
4.34 á 5.00 
N o h a l . 
á 3.1/4 
33.00 
Exis tenc ia 
Resumen 
Entrados anter iormente 






Expor tados 1.723,909 




P r o d u c c i ó n de los Centrales > 
deducido lo d i s t r ibu ido en po-
blaciones del in te r io r . . . . 
M á s . — A u m e n t o a z ú c a r de Cen-
trales de otros d i s t r i tos . . . 
Expor t ado y censumo en la 
plaza 
Exis tencia to ta l 
1.746.055 
1.748,339 
1.7 2.".'10 9 
24.430 
Exis tenc ia en la ciudad para la 
e x p o r t a c i ó n y consumo. . . . 




Cienfuegos, 25 de Agosto de 1911. 
Bernardo Castillo, 
1 N o t a r i o Comercial . 
Recibo de tacaco en rama 
El ^Tabak-Regie'' 
Y L A 
venta de tabaco en Austria 
B?e a q u í l a nueva t a r i f a de precios para 
l a ven ta del tabaco en Aus t r i a , adoptada 
p<Jr el " T a b a k - í l e g i e " ó Monopol io 'de l t a -
baco y que, s e g ú n cá l cu los , d a r á un a u -
mento de 20 á 25 millones de caronas: 
R e g a l í a s . . 
T r a b u k o . . 
B r i t a n i k a . 
Operas . . . 
K u b a . . . . 
V i r g i n i e r . , 
ÍPor to r iko . . 
N i l z iga re t t en 
S t a m b u l . . . 
S u l t á n . . . 
Mamnh i s . . 
D r a m a . 













m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
E N C A R E C I M I E N T O D E L T A B A C O 
Desde el d í a 10 de Ju ly io ú l t i m o ha co-
menzado á ponerse en v igor el aumento de 
los precios s e ñ a l a d o s por el Gobierno de 
A u s t r i a H u n g r í a á la f a b r i c a c i ó n del t a -
baco, que son los siguientes: los cigarros 
Sport s u b i r á n de un c é n t i m o de corona á 
dos ó tres; siendo el c iga r r i l lo que f u -
man las mases y el p ú b l i c o en general, 
a d e m á s de teae(r consumidores entre l a 
clase media y las personas acomodadas. 
Los llemaclos Lange (largos) aumenta-
r á n su precio de 3 á 5 c é n t i m o s de coro-
na; t a m b i é n los denominados "Trabuko" , 
" R r i t á n i c a " y "Media R e g a l í a " , aumenta -
r á n sus precios en dos c é n t i m o s cada uno. 
E n otras vi tolas como "Kulssen", (cor-
toe), los "Por to r ikos" y los "Kuba" , el a u -
mento s e r á de un He l l e r (un c é n t i m o de 
corona) . 
D U R A N T E L A Q U I N C E N A 
(De E l Tabaco, del 25 de Agosto) 
Desde el d ía 4 al 24 de Agosto han l i e -
gado á esta plaza, procedentes de los dis-
t r i t o s tabacaleros de la Isla, las s igu ien-
tes par t idas : ; 
Tercios 
Por el F e r r o c a r r i l del Oeste de 
V u e l t a Abajo 25,336 
Idem de Semi V u e l t a . . . . . 3,296 
Idem de los Par t idos . . . . 3,273 
Por ¡os Ferrocarr i les Unidos : 
De Santa Clara 12,756 
R a m a l de B a t a b a n ó í d e m de 
V u e l t a Abajo . . . . . . . 10 
Ramal de Guanajay, í d e m de 
los Par t idos . ' 232 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 3,189 
De V u e l t a Abajo, id . i d . . . . 7,275 
De Matanzas 33 
De Puer to P r í n c i p e 
De Santiago de Cuba 2,563 
T o t a l durante los 21 d í a s . . . 57,963 
A n t e r i o r desde Io. de Enero . . 135,438 
T o t a l hasta el 24 de Agos to . . 193,401 
R E S U M E N del tabaco llegado á plaza des-
de el d ía 1 al 24 de Agosto, procedentes 







Por p. mejencias Tercios Tercios 
De l a V u e l t a Abajo . 
De 'Semi V u e l t a . . . 
De P a r t i d o 
De Matanzas . . . . 
De Sta Olara 6 V i l l a s 
De Puer to P r í n c i p e . . 
De Santiago de Cuba 
















Déficit en las matanzas 
de reses para el tasajo 
iEl siguiente resumen da una idea del 
déficit habido en las r e p ú b l i r a s de U r u -
guay y Argen t ina , en la matanza de reses 
para el tasajo, c o w i p a r á n d ü l a con las del 
pasado a ñ o . 
Roswmen 
1911 1910 
R e p ú b l i c a Argen t ina 
R e p ú b l i c a Or ien ta l . 
Montevideo . . *. . 









Cabezas 1.172,200 1.403.306 
Elaboración del tabaco en los Estados Unidos 
(De E l Tabaco, del 25 de Agosto) 
"Duran te el a ñ o fiscal que t e r m i n ó en 
Junio 30 de 1911, el gobierno de los Es-
tados Unidos cobró derechos internos so-
bre tabaco y sus productos ascendentes á 
Tabacos pesando m á s de 3 l ibras por m i l . 
Id . que no pesan m á s de 8 l ibras por m i l . 
Cigarros pesando m á s de 3 l ibras por m i l . 
Id . que no pesaron m á s de 3 l ibras por m i l . 
R a p é de todas clases 
Tabaco elaborado de todas descripciones . 
un va lor de $67.005,950-'56, ó s é a s e un a u -
mento de $8.8'87,495-53 sobre el a ñ o cerra-
do en Junio 30 de 1M0. 
E l t o t a l de derechos cobrados durante 


















Las cantidades de tabaco elaborado, r a -
pé, tabacos, cigarros, sobre que se p a g ó 
derechos internos ( c o n t r i b u c i ó n ) durante 
los dos ú l t i m o s a ñ o s fueron como sigue* 
1910 1911 
Tabacos de m á s 
de 3 l ibras por 
m i l 7,l<l0.329,8!n 7,261.904,686 
I d . de no m á s de 
3 l ib ras por m i l 1,073.136,667 1,223.068,100 
Cigarros de m á s 
de 3 l ibras por 
m i l 21,532,707 21.141,322 
I d . de no m á s de 
3 l ibras por m i l 7,8453.215,808 9,233.210.400 
R a p é l ib ras . . . 31.969,111 28.146,833 
Tabaco pa ra fu-
mar en pipas, 
mascar, etc. l i -
bras . . íV . 436.608,898 380.794,673 
S e g ú n se ve, el aumento en la f a b r i -
cac ión de tabacos de t a m a ñ o grande l legó 
á la enorme c i f ra de 111.674,849, y el a u -
mento en cigarros á 1,369.994,598; en ta-
baco para mascar se r e g i s t r ó u n aumento 
de cerca de 56.000,000 de l ibras . 
K e t á n incluidas en las sumas los dere-
chos "Internos" que se pagaron sobre 
176.783,103 tabacos de Puer to Rico, á $3 
por m i l ; 183,060 cigarros de Puerto Rico á 
$8-60 por m i l . y 12.207,600 cigarros de Puer-
to Rico, á $1-25 por m i l . 
A d e m á s : 27.804,743 tabacos filipinos, á 
$3 por m i l J 9.483 cigarros de ídem, á $3-60 
por m i l ; 8.397,689 cigarros idem, á $1-25 
por m i l , y 20,365, l ibras de tabaco idem, á 
8 centavos (or l ib ra . " 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Septiembre 
„ 1—Reina M a r í a Cris t ina , Bi lbao . 
„ 1—Legazpi, Cád iz y escalas. 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 1—F. Bismarck , H a m b u r g o y escalas. 
n 1—Assyrla, Hamburgo y escalas. 
„ 4—Esperanza, New York . 
„ 4—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 5—Trafalgar, New York . 
„ G—Havana, New Y o r k . 
„ 6—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 7—Balmes, New Orleans. 
„ 8—Pío I X , Barcelona y escalas. 
,, 11—Morro Castle, X e w York . 
„ 11—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Germa^iicus, Hremen y Amberes. 
„ 12—Times, New Y o r k . 
„ 13—Saratoga, New York . 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 19—Reina M a r í a Cr is t ina , Veracruz. 
,. 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 2 4 — C a s t a ñ o , L ive rpoo l y escalas. 
Septiembre 
., 2—iSaratoga, New Y o r k . 
., 2—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
,, 2—Reina M a r í a Cr is t ina , Veracruz. 
„ 2—Legazpi, Colón y escalas. 
„ 4—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, New York . 
,, 5—Excelsior, New Orleans. 
,, 6—Antonina; Vigo y escalas. 
„ 8—'Balmes, Canarias y escalas. 
„ 9—Havana, New York . 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ U — M o r r o Castle, Progreso y Veracruz 
„ 12—Méjico, New York . 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Beta, Boston. 
„ 20—Reina M a r í a Cr is t ina , C o r u ñ a . 
.. 22—Monadnock, Montevideo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N * 
A l a v a I I . de la Haoana. todos los mlCr-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
C a l h a r i é n , regresando los sábade-s . por ia 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos los 
m á r t e s . á las 5 de la tarde, para Sagua 
r C a i b a r í é n . 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Agosto 30. 
De Amberes y escalas, en 20 d ías , vapor 
ing lés "Cayo Gitano", capi ( i n Gea-
ter, toneladas 2,073, con carga á Dus-
saq y C o m p a ñ í a . 
S A L I D A S 
Agosto 30. 
Para V e r á c r u z , vapor i ta l iano "C i t t a di 
Palermo". 
Para Galveston, vapor inglés "Indianapo-
l is" . 
APERTURA DE líSGISTROS 
Agosto 31. 
Para New Y o r k , vapor americano "Sara-
toga", por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Agosto 30. 
Para New York , Cádiz , Barcelona y G é -
nova, vapor e s p a ñ o l "Buenos Aires" , 
por M . Otacluy. 
5 cajas tabacos torcidos. 
6 cajas dulces. 
1 caja picadura. 
1 caja efectos.' 
C . Berkowitz: 29 id id. 
M . M a r t í n e z : 10 i d i d . 
P . Ton to lo : 5 i d i d . 
V i u d a de Ruiz de Gámez; 4 i d i d . 
L . Easpand: 5 i d i d . 
Colominaa y cp; 50 i d i d . 
M . G. P u l i d o . 18 i d i d 
M a r i n a y cp; 19 i d i d . 
V . Suarez y ep; 7 i d i d . 
A . ü r i a r t e ; .100 i d i d . 
Revista M u n i c i p a l ; 19 i d i d . 
T). "Ruisánche: 24 i d i d . 
Central Merced i t a : 6 i d i d . 
G u t i é r r e z y M i e r : 5 i d i d ; 2 cajas dul-
ces . 
J . Ruiz y cp; 11 bultos efectos. 
M i l i , Supply y cp; 11 i d i d . 
A . H i t s e h : 4* i d i d . 
Coca-Cola y cp; 40 i d i d . 
M . Carmena y cp; 15 i d i d . 
J , H . S te inhar t ; 13 i d i d . 
A l v a r é ,hno y cp; 2 i d i d . 
E l Almendares C. y cp; 10 i d i d ; 112 
huacales l ad r i l l o s . 
S á n c h e a , V a l l e y cp; 10 bultos efectos1. 
S. Ei rea : 23 i d i d . 
L . M o r ero: 40 i d i d . 
B . G i l ; 10 i d i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp; 2 i d i d . 
Catchot G a r c í a M : 2 i d i d . 
S. Benejam; 5 i d i d . 
B a r a j ó n y Junquera: 21 i d i d . 
N . F e r n á n d e z : 1 i d i d . 
Fleischniann y op; 10 cajas levadura . 
E . S a r r á : 100 bnltos efectos. 
M . .TolwiHon; 32 i d i d . 
A . G o n z á l e z : 31 i d i d . 
M a j í y Colomer; ,13 i d i d 
F e r n á n d e z y cp; 30 i d i d . 
Si. L . Tarad; 2 Id i d . 
J . Mercada! y hno; 11 M i d . 
F e r n á n d e z , Castre y cp; 2 i d i d . 
A n t i g a y op; 3 i d i d . 
J . Proeno; S i d i d . 
C. F . W y m a n ; 52 i d i d . 
S. Tercpa J e s ó s ; 1 i d i d . 
F . P A m a t y cp; 4 i d i d . 
R o d r í g u e z , Gonzá l ez y cp; 1 id id 
Orden: I4R i d i d ; 43 i d h ie r ro ; 118 i d 
f ru tas ; 120 sacos f r i jo les ; 67 cajas cboco-
íateí; 3Ó0 id bacalao; 4 id tejidos»; 1 hua-
enl apio; 10 barr i les zanahorias; 125 i d 
sdda; ;"'00 sacos avena; 50 id alpis te; 33 
cajas puerco . . 
Cuban A m . Sugar y ep; 1 W id 
Suárez y Llano; 400 sacos hanna; ÍJÓU 
id sal y 38 tercerolan manteca. 
M u ñ a g w r i y cp; 300 sacos harina; -0 
torcerolan manteca. 
Carreras y hno; 250 sacos sal y 20 ter-
cerolas manteca. 
A . García y op; 600 sacos sal . 
Morón y Bugallo; 12 tercerolas man-
teca. 
Traviesas y Pérez ; 25 teTcerolas i d . 
Orden: 250 saces harina. 
MANIFIESTOS 
2 6 1 
V a p o r americano "Méj ico" , procedente 
de Veracruz, consignado á Zaldo y Com-
p a ñ í a . 
Consignatarios': 1 caja cunas. 
G a l b á n yep; 50 sacos f r i jo les ; 5 terce-
rolas, 82 c u ñ e t e s manteca; 1 caja semi-
llasi; 750 sacos har ina . 
W . A . C h á n d í é r : 7 barri les manzanas-
1 huacal apio; 114 bultos f ru tas . 
M i l i á n y cp; 640 barri les papas. 
M i l i á n , Alonso y cp; 709 i d i d . 
Izquierdo v cp; 1.465 id id ' . 
M . L ó p e z ' y cp; 800 i d i d . 
Tí. Torregrosa: 30, bultos manteca. 
A . A r m a n d : 150 cajas huevos. 
S a n t a m a r í a , Saenz y cp; 100 barr i les 
f r i j o l e s . 
.Gar ín , S á n c h e z y cp; 50 id i d . 
Gonzá lez y S u á r e z : 6 tercerolas jamo-
nes; 5 atados tabaco. 
B . B u i z : 200 sacos y 300 barri les papas 
•T. Echar te ; 33 bultos f ru tas . 
R . S u á r e z y cp; 100 sacos f r i j o l e s . 
N i t r a t e Agencia y cp; 457 sacos abono 
A . E . L e ; n ; 13 bultos f ru tas ; 2 i d ap.o 
3 i d zanahorias. 
L . E . G w i n n ; 5 barr i les manzanas; 101 
bultos f ru tas . 
P i t a y hnos; 50 sacos f r i jo lea ; 145 idl\ 
a lpis te ; 109 i d garbanzos. 
Romagosa y cp; 200 cajas bacalao. 
Wickes y "cp; 100 i d i d . 
G a l b é v cp; 300 id i d . 
W . B? F a i r ; ' 3 . 500 cajas y 150 me-
dias i d leche. 
Genaro Gon>1ílez; 200 barr i les papas. 
J . Gonzá lez Covian; 219 sacos garban-
zos. 
Quesada y cp: 10 tercerolas jamones. 
Bus t i l l o y Sobrinos; 3 cajas v inag ro j 
6 i d conservas; 25 id extracto de m a l t a . 
B . B a r c e l ó y cp; 130 i d conservas. 
V i d a l , Rodr íguez y cp; 5 bul tos quesos; 
167 i d f ru tas ; 55 i d palitost, paja y ser-
v i l l e t a s . 
A . Es t rugo: 1 caja efectos. 
M . ' K o h n ; 6 i d . i d . 
Cobo y Basoa: 3 i d i d . 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec t r i cdnd ; 129 "d . 
Huer t a , G . Cifueiites y ep; 16 id i d . 
Blasco, M e n é n d e z y cp; 12 id i d . 
_E . Palacios; 8 i d i d . 
Basterrcchea y hno; 21 i d i d . 
j . Res: 37 i d i d . 
M . Ahedo G; 58 id i d . 
M . Tr ibarren; 13 id i d . 
Havana Adver t i s in j r y cp; 16 i d i d . 
Havana Post; 40 i d ' i d . 
Escalante. Casti l lo y cp: 8 id i d . 
S u á r e z , Solana y cp; 127 id i d . 
Ruiz y cp; 38 i d i d . 
.T. Alvarez y cp; 9 id i d . 
Gonzá lez , M c n é n d e z y cp: 4 id i d . 
P r ie to , Gonzá lez y cp; 2 i d i d . 
G a r c í a , M i r e t y cp; 9 i d i d . 
Southern E x p r ó s s ycp ; 10 id i d . 
Cuban Pan Amer ican Express y cp; 25 
i d i d . 
U . S. Express y cp: 15 id i d . 
Romero y Tobio ; 9 i d i d . 
T I . C. Supply y cp; 32 id i d . 
H o r t e r y F a i r ; : 60 i d i d . 
Pradera y cp; 11 id i d . 
V i u d a de^ Aedo, TJssía y V i n c n t : 26 i d . 
N e w h a l l y TIenderson: 34 id i d . 
Corujo y G o n z á l e z ; 2 i d i d . 
West I n d i a , O i l R . y cp; 83 i d i d . 
Amado Paz y cp; 1 i d i d . 
Har r i s , hno y cp; 25 i d i d . 
B . P . L ó p e z ; 1 i d i d . 
C. Arnoklson y cp; 1 i d i d . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z ; 3 i d i d . 
G u t i é r r e z , Cano y cp; 2 i d i d . 
J . G . R o d r í g u e z y cp; 8 i d i d . 
Mar ibona y R o d r í g u e z ; 2 i d i d . 
I n c l á n , G a r c í a y cp; 1 i d i d . 
Hoz y Cabauas;17 i d i d . 
L a L u c h a : 10 Id i d . 
L ó p e z . Revi l la y cp; 1 i d i d . 
R. L e r o t : 15 i d i d . 
L a P o l í t i c a C ó m i c a ; 59 i d i d . 
D í a 29. 
2 6 2 
Vapor noruego "Nordpo l" , procedente de 
Filadelfia, consignado á L . V . P l a c é . 
Havana Coal and Co.: 3,792 toneladas 
c a r b ó n . 
2 6 3 
Vapor noruego "Signe", procedente de 
Mobi la , consignado á Lou is V . P l a c é . 
P A R A L A H A B A N A 
Luengas y Barros : 75 tercerolas mante-
ca y 5 i d jamones. 
W . B . F a i r ; 10 tercerolas manteca. 
G a l b á n y cp; 500 sacos ha r ina . 
B . F e r n á n d e z M ; 500 i d m a í z . 
G a r í n . S á n c h e z y cp; 250 i d ha r ina . 
B . F e r n á n d e z y cp; 1.000 i d m a í z . 
C. Lorenzo; 250 i d afrecho; íoO i d m a í z 
Suriol y F r a g ü e l a ; 250 i d afrecho y 250 
i d m a í z . 
L o i d i , E r v i t i y cp; 750 i d i d . 
Landeras, Calle y cp; 250 i d i d ; 15 ca-
jas puerco y 5 tercerolas jamones. 
M . Nazabal : 1.000 sacos ma-z; 25 ter-
cerolas manteca; y 5 i d jamones. 
B a r r a q u é , M a c i á y cp; 2.000 sacos ha-
r i n a . 
S a b a t é s yBoada: 100 tercerolas grasa. 
Armour y cp; 60 i d i d ; 895 i d manteca 
Alonso, M e n é n d e z y cp; 60 i d i d y 7 i d 
jamones. , 
Vi lap lana , Guerrero y cp; 60 i d i d . 
F e r n á n d e z y G a r c í a ; 125 i d i d . 
E. H e r n á n d e z : 14 id y 2 barr i les jamo-
nes; 80 cajas chorizos. 
Salceda, hno y cp; 35 tercerolas .man-
teca . 
G a r c í a Blanco y cp; 35 tercerolas i d 
y 8 i d jamones. 
B . F e r n á n d e z y cp; 5 cajas toc ino; 5 
tercerolas jamonee; 50 i d manteca. 
G . Ruiz y cp; 5 cajas toc ino . 
A . Lamigue i ro ; 100 tercerolas manteca 
y 6 i d jamones. 
P i ñ á n y Ezquerro; 250 sacos har ina . 
. 1 . M . Ber r i z é h i j o ; 3 tercerolas y 61 
cajas manteca; 1 tercerola jamones. 
R . Torregrosa: 30 cajas puerco y 5 ter-
cerolas jamones. 
Crusellas, hno y cp; 150 i d grasa. 
Is la , G u t i é r r e z y cp; 250 sacos har ina y 
5 tercerolas jamones. 
Bergasa y T i m i r a o s ; 5 cajas toc ino; 25 
torcerol^s manteca. 
H . As to rqu i y cp; 5 i d jamones y 50 i d 
manteca. 
Hnar te y Otero: 500 sacos m a í z . 
Arana y L a r r a u r i ; 750 i d i d . 
Yen Sancheon; 35 tercerolas manteca. 
R . S u á r e z y cp; 5 i d jamones y 250 sa-
cos ha r ina . 
M u ñ i z y cp; 5 tercerolas jamones y 35 
id manteca. 
L a v í n y G ó m e z ; 5 id jamones. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp; 30 cajas man 
teca . 
Suero y ep; 12 cajas i d . 
M e n é n d e z y A r r o j o ; 6 tercerolas jamo-
nes . 
V i d a l y R o d r í g u e z ; 6 id i d . 
F . P i t a ; 5 i d i d . 
J . Alvarez R: 6 i d i d ; 15 cajas puer-
co. 
S w i f t y cp; 15 i d i d . 
Bearborn 0 . D . W . 68 barr ies ace i t i í . 
C. F e r n á n d e z y cp; 250 sacos m a í z . 
Pascual, Arenas y cp; 50 tercerol.-ifl 
sebo. 
F . B o w m a n ; 80 barr i les resina. 
B u l h M . y cp; 125 i d i d . 
G . Bul le ;" 200 i d i d . 
A . G o n z á l e z ; 8.052 piezas madera. 
F . G . L e ó n ; 1 caja efectos. 
Pomar y G r a i ñ o : 9 bul tos efectos. 
Basterrcchea y hno; 2 i d i d . 
M . Johnson; 4 i d i d . 
A i . F e r n á n d o a y cp: 2 i d i d . 
M . Ahedo; 16 i d i d . 
M . F e r n á n d e z v hno; 8 i d i d . 
C. M a r t í n ; 10 i d i d . 
Balacio y G a r c í a ; 26 i d i d . 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z ; 17 i d i d . 
A . Tncera; 14 i d i d . 
J . F o r t ú n ; 8 i d i d . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y cp; 10 i d i d . 
Corujo y G o n z á l e z ; 1 i d i d . 
Hue r t a G . Cifuentes y cp; 1 id i d . 
P r i e to . Gonzá lez y cp; 1 i d i d . 
Solares y Carbal lo : 1 i d ( id. 
Pr ie to y hno; 1 id i d . 
F . Taquechel; 13 i d i d . 
Snare T . y cp; 22 estacas. 
T. P l á y cp; 5.450 piezas madera. 
S. S. F r i e d l e i n ; 77 cajas w h i s k e y . 
Orden: 75 sacos ha r ina . 
DE MOBTLiA 
P A R A N U E V I T A S 
Blasco, H u e r t a y cp; 1213 manteca. 
P A R A G I B A R A 
J . TTrquiola; 175 sacos ha r ina . 
S. Gimcno; 100 id i d . 
J . G a r c í a R í o s ; 150 id i d . 
Pascual y V i l l a r ; 127 i d i d . 
P A R A C A R D E N A S 
Frh i s t ando T . y cp; 25 cajas j a b ó n . 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y cp; 1,000 sacos 
har ina ; 300 id m a í z . 
O b r e g ó n y A r i a s ; 6 cajas toc ino . 
B . M e n é n d e z y cp; 250 sacos m a í z . 
S w i f t y cp; 250(IS manteca. 
Champion y Pascual; 1 caja efectos. 
Cuban A m . Sugar y cp; 228 bul tos ma 
qu ina r i a . 
Iglesias, D í a z y cp; 6.467 piezas mo-
dera. 
Orden: 500 sacos har ina . 
P A R A S A G U A 
2 6 4 
Vapor amer icano "Mascotte", procedente 
de T a m p a y escalas, consignado á G. Daw-
ton, Childs y C o m p a ñ í a . 
DE TAMPA 
Dooley, Smi tch y cp; 17 fardos t e la . 
A . É . L e ó n ; Í 00 huacales coles. 
A . A r m a n d ; 400 cajas huevos. 
Southern Eppress y cp; 1 bu l to efectos. 
C. G a r c í a Zabala y cp; 500 sacos abono 
2 6 5 
Vapor a l e m á n "Adelhe!d", procedente de 
H a m b u r g o y escalas, consignado á Ernes-
to Z immermann . 
DE HAMBURGO 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp; 750 saco» 
arroz. 
B . F e r n á n d e z y cp; 500 i d i d . 
R . S u á r e z y cp; 1.250 i d i d . 
Luengas y Barros ; 500 i d i d . 
C o m p a ñ í a ' de L i tog ra f í a s . ; 1 bu l to efec-
tos. 
B a r a n d i a r á n y cp; 152 fardos papel . 
J . G i ra l t é h i j o ; 12 pianos. 
E . S a r r á ; 35 bul tos efectosi. 
A . P a u l i : 1 caja cognac. 
C. Hempel ; 2 bul tos efectos. 
G a r c í a y P o r t a ; 2 i d i d . 
L a Defensa: 30 i d i d . 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l Cubana; 1 i d i d . 
Pr ie to y hno; 1 i d i d . 
V i l ap lana , Guerrero y cp; 8 i d i d . 
Bon ing y cp; 24 fardos c á ñ a m o y 387 
i d papel 
M o r é v Sobrino; 2 bultos efectos. 
R . Supply y cp; I T i d i d . 
Graells y hno; 5^1 fardos papel , 
C. B o n ; 2 bultos efectos. 
S u á r e z , Solana y cp; 9 i d . id . 
Pumariega, G a r c í a y cp; 3 i d i d . 
Amado Paz y cp; i i d i d . 
Solares y Carbal lo; 2 i d i d . 
Pernas y cp; 7 i d i d . 
R o d r í g u e z , Gonzá l ez y cp; 1 i d i d . 
M . F e r n á n d e z y cp; 7 i d i d . 
Gonzá lez . M e n é n d e z y cp; 1 i d i d . 
Orden: 500 sacos arroz; 21 bultos efec-
tos. 
DE CHRISTIANIA 
Huston T . v cp; í 
C. Alfert: 9 i d i d . 
cajas efectos. 
; ¡Consügnataír ios; 101 «aeos piedra^; 4 
cajas cebo l l a» ; 8 i d conservas; 2 b a m l o s 
aceite. 
.T. M . Llano? 14 bul tos efectos. 
Casteleiro y V i w w o ; 325 barr i les clavos. 
Romagosa y cp; 190 cajas bacalao. 
P i t a r h n o » ; 100 i d i d . 
Wickes y cp; 200 i d i d ; 6 i d buohes. 
S u á r e z y L^pea; 50 i d conservas. 
L e g a c i ó n n o n i e » : 5 i d efectos. 
A . V a l d i v i a ; 8 cajas efectos. 
R . S u á r e z y cp; 100 i d bacalao. 
Garbonell, Da lmau y cp; 50 i d i d . 
E . R . M a r g a r i t ; 100 i d i d . 
Orden: 350 i d i d ; 9 barr i les á c i d o ; 100 
i d potaea; 5 caj»a b u c h e » : ICO i d leche; 
3 id efectos; 174 fardos papel; 1.454 i d 
pasta de madera; 353.895 adoquines. 
DE AM3ERES 
B . A lva rez : 125 bul tos h ie r ro . 
Fuente, Presa y cp; 11 i d i d . 
S. E i rea : 75 i d i d . 
Y . Real ; 30 i d efectos. 
M o r é y Sobrino; 2 i d i d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s ; 3 i d I d . 
B o n i n g y cp; 350 cajas aguas minerales 
F . Gamba y cp; 12 bultos efectos. 
Gómez , P i é l a g o v cp; 26 i d i d . 
E . A lva rez ; 1.250 garrafones v a c í o s . 
Amado Paz y cp; 2 bul tos , efectos. 
Gonzá le» . G a r c í a y cp; 7 i d i d . 
Blasco, M e n é n d e z y cp: 1 i d i d . 
L izama , D í a z y cp; 1 i d i d . 
A . L ó p e z ; 4 i d i d . 
Escalnte, Cast i l lo y cp; 1 i d i d . 
A . Salas; 4 i d i d . 
Rambla y Bouza; 5 i d i d . 
Bul ido , L ó p e z Sefia y cp; 2 i d i d . 
A l v a r e z y hno; 10 i d i d . 
C. Hemp'el; 3 i d i d . 
Aredondo y B a r q u í n ; 2 i d i d 
V . M a r r e r o ; 69 i d i d . 
J . M e n é n d e z y cp; 2 i d i d . 
Pr ie to y hno; 1 i d i d 
S u á r e z " Infiesta y cp; 3 i d i d . 
B e n g u r í a , Corra l y cp; 4 i d i d . 
Ara lnce , M a r t í n e z y cp; 5 i d i d . 
A . I b o r n y cp; 9 i d i d . 
G . B . BOTÍT y op; 1 i d i d . 
V a l d é e , T n d á n ' y cp; 26 i d 
Huar t e , Cifuentes y cp; 18 i d i d . 
R o m a ñ á , Buyos y ep; 6 i d i d . 
R . Torregrosa: 200 cajas a l m i d ó n . 
G a r c í a T u ñ o n y cp; 3 bul tos efectos. 
Luengas y Barros; 500 seucos arroz . 
B . e F r n á n d e z y cp; 360 i d i d . 
I zagu i r re , Rey y c p ; 1 bu l to efectos. 
S á n c h e z , V a l l e y cp; 26 i d i d . 
G u t i é r r e z , Oano y op; 57 i d i d . 
F ^ r i x á n d e z , y González) |72 i d h i e r r o . 
Capeetany y Garay; 28 i d i d . 
E . Arechaederrea; 10 i d i d . f| 
.T. Agu i l e ra y cp; 125 i d i d . 
S. Trizar : 5 i d i d 
A . Cagiga y hnos; 13 i d i d . 
O r d e n í 1.753 I d i d ; 9 i d efectos; 325 
barr i les cemento; 34 fardos papel y 164 
cajas v i d r i o . 
2 6 6 
V a p o r noruego "Aldershot" , procedente 
de Mobi la , consignado á L y k e s y Hermano . 
J . A . Bances y cp; 6.579 piezas ma-
dera. 
A . D í a z B ; 1.648 i d i d . 
Gancedo y Crespo; 1.854 i d i d . 
Buergo y Alonso ; 9.221 i d i d . 
S. A r t e t a : 2.297 i d i d . 
T . G ó m e z : 24.928 i d i d . 
T. P l á y op; 22.900 iñ M . 
J . Costa: 1.807 i d i d 
Agosto 30. 
2 6 7 
Vapor e s p a ñ o l "Buenos Aires", proceden-
te de Coatzacoalcos y escalas, consignado 
á Manue l Otaduy. 
DE VERACKÜ7 
C o' /signatarios: 1 caja m á r m o l ; 1 i d 
aceitunas; 1 i d muebles; 1 b a r f i l v i n o y 
2 cajas p a s a » . 
Wickes y cp; 200 sacos f r i j o l e s . 
Landeras, Calle y cp; 100 i d i d . 
B . F e r n á n d e z y cp; 100 i d i d . 
S u á r e z v L ó p e z ; 250 i d i d . 
F e r n á n d e z . T r á p a g a y cp; 150 id i d . 
J . G o n l á l e ^ : 4 huacales manzanas y 
peras. 
Obligaciones Primera KI 
o« ctel Ayuntamiento Tt<4' 
Habana . to Ul 
Obligaciones « e r o n d i ' 
vece del A y u n t a m ^ o ^ 
la Habana 0 ê 
Id. Id. segunda Id * ° * * 
Bonos h lpoúo^H* * / * , ' 
t r i c ldad de la H a b a m f 
trio RaUway's Co ( ' « 
c u l a c i ó n ) . . ' l*n oip-
potnas) oonso l ld idn .DT 
los F . C. U . de la l i a b a n ^ 
Gas Cubana. . * ^ 
Oompaft!a B l l «> ,51. r 1 c k « > 
Alumbrado y Tracción a* 
Santiago . . . 1 
Cuba emitidos en m e í 
1897 " 1 
Bonos segunda hipoteca d*' 
The M a t a n z a s W a t e ! 
Woks 
(d. hipotecarlos (VntraraBQ." 
carero "Ol l inpo" , 
Id. Id. Ceni ra l a iucVreró 
"Covadonga" . . . . 
Obligaciones Grlea. Congo- * 
Hiladas d<í O a? y n})eo. 
t r i c ldad 
Empfesi i ro a,, la RPV.QW,̂  
de Cuba, 16% millones 
Matadero Indus t r i a l . . ' 
Fomento Agra r io . . ' 
Cuban T e l e p í i o n e Compañy ' . 
A C C I O N E S 
Banco Espafioi rje la i»ia a* 
Cuba ' 
BWK;O Agr!co)a 0« Puerto 
P r í n o i p e 
Banco Nacional de Cuba . ] 
EkLnco Cuba 
C o m p a ñ í a <Ib T'er^carrlieri 
Unidos de lo Habana y 
AlniHcenM le Regla limi-
tada 
Oa. Steotrioa (le Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril doi 
Oeste 
Compaflía Cubana Central 
P.ollway's Ldndted Prote-
rlda* 
Id. Id. (comunes) . . . . * 
Ferrocarril de Gibara á BxA-
gruín 
C o m p a ñ í a Cubana de A t u n -
brndo de Oas . . . ' _ . ,j 
Coro p a Sí a de O a»- y IDlecur-* 
cidad de la Habana ,. . 
Díame Ü9 lü Habana Pruíe-' 
rentes 
Nueva Fábr ica de H ie lo . . ! 
í/>niR de Jo»v»rtrcio da la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (co.nunee) . . . . . 
Corapañ'a de Construct;?-
nes, Repaiticlones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Oompafife Havana Kleotrle 
RüIJ^-are Co. (preterra-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
ComnafiT^ A n ó n i m a de Ma-
ta«izae 
CompaiJIa Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Plants ^ l é c n r l c a de Sajictl 
Spf rttus 
C o m p a f l í a Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
C o m p a ñ í a Fomento Agra r io . 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. . 
Id . id . Beneficiadas 
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de Cuba 120 
Id. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior UQ m 
D E L 
« C I O DE I I I f i B i 
SECCION D E PILAEMONIA 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta Sección para proceder 
á la aper tura del curso escolar de 1911» 
1912. ha acordado que tenga efecto el dí̂  
4 de Septiembre p róx imo , quedando abier-
to desde esta fecha el per íodo de matrícu-
la para las asignaturas siguientes: Solfeo,̂ , 
piano, violín. gui tar ra , bandurria, mandó-;* 
l ina, violoncpllo y flauta para los señores 
Asocia-dos. y solfeo y piano para las seño-
r i t as famil iares de aquellos. 
Para ser matr iculado en dichas asigna-
turas es requisi to indispensable, la P1"*8®!̂ » 
t a c l ó n del recibo social. Las señoritas, ade-
mAs del r w i b o social del familiar que las 
presente, han de satisfacer el derecho 09 
m a t r í c u l a establecido. . . 
Dichas m a t r í c u l a s Re expedi rán de ¡ * 9 
de la noche las de los asociados. L*8 
s e ñ o r i t a s de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 a, 
5 de l a tarde, los d í a s laborablefl. 
L o que so hace púb l i co por este medio 
para conocimiento de los eeftores AM|i 
ciados. 
Habana, 30 de Agosto de ISH-
E l Secretario, 
Sabino S, Cresp*-
10391 l^jL* 
i i i í l í í p i i i i i 
D E L 
M M Dí 11 Ü i ¡ 
SECc io r r d e i i r s m c c p 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la 
t r í e n l a de Jas clases dlurnaB y ^ 
de esta Asoc iac ión , para el clirsoc tiefl. 
A, 1912, que comienza el d ía 4 de Sep" 
bre p r ó r l r a o . _ . rnA. ü 
Las m a t r í c u l a s de la» Clases V™*7^. 
ambos p.pxoa. se oxpedlrSji en J,!»* 
t a r í a todos los d í a s h á b i l e s de 8 á u 
m a ñ a n a y do 1 á ó de la tarde, cOBJ» y 
glo á las prescripciones reglamentar^, 
acuerdos visen tes de esta ^(Krc '^ho *̂ 
do satisfacer las nlumnas el dereoi 
m a t r í c u l a estableoldo. misifl98 
Do 7 á 9 d« la noohe, en los ™ ^ 
d ías , se e x p e d i r á n para las ^ üÍü&0iÍ 
turnas, previa la p r e s e n t a c i ó n ftturaS 
recibo de la cuota social. Las v|S]bí* 
y horas se expresan en un cuadro 
en el local de Academias. . 0̂ de 
L o que se publ ica para conocunie 
loe s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 80 de Agosto de 191L 
E l Secretarla I 
F- TorSo 
10390 
1> E L 
8 K C K E T A K 1 A 
dedal 
Habiendo l a Jun ta Direc t iva 
... „i o rrcnoa' . 
¡en-
desierta la l i c i t ac ión para el a ed( 
to del Café , Cantina y vidrler8la KSÔ ' 
eos y cigarros del ("entro de ef. 
c lón, convocada para el d{a á siiba5t_ 
pasado, se sacan nuevamente ^ gep', 
dichos servicios para el d ía cuau te Cen-; 
t iembre entrante, en el local ae ^ ĝ m 
tro, á las oerho de la noche, J . se h a | 
c lón el Pliego de Condiciones a Qffl 




)sto 28 de I?11-
El Secretario P- Torre ni' 
¡t-28 id-
DIAMO DE LA MAEINü..—'^kisciína die la tarde.—Agosto 31 de 1911. 
LA INGRATITUD 
La peor condición que puede tener 
u:1 hombre, es la de ser ingrato a los 
favores recibidos. 
¡For desgracia sevva aumentando a 
eada momento el /a considerable nu-
mero de ingratos-' 
Los hav de diferentes clases: e l in-
grato en política quo no reconoce otro 
jefe que aquel que le ofrece mejor! Tjoe parroquianos de la popularísi-
puesto. 
El amigo ingrato, que es el de peor 
especie, el que más repugna y el más 
digno de execración, que después de 
haberle dado calor y vida haciéndole 
una posición de que carecía, os niega 
con el más despreciable cinismo su 
amistad y vuestro dinero. 
ma antigua de Pellón, los que en esta 
casa, hoy de Canto y Rodríguez, ad-
quieren sus billetes para cada sorteo, 
no proceden así, sino que imitan á 
Bartumeu, en aquello que dijo siendo 
concejal; 
—¡ O yo acabo con la quinta 
6 muero comiendo mangos! 
GrlTA DE PELLON T E L M ûf 
Es la casa que vende billetes con menos prima y 
la que más premios da.-Canto y Rodríguez. 
2414 3-10 
R E P U B L I C A C U B A 
S O R T E O 68, D E L 31 D E AGOSTO DE 1911 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s premiados tomada al o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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S5 & 
APROXIMACIONES 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri-
mer premio. 
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M I L 
16,064 
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D e C a n t o y R o d r í 
L O T E R I A N A G I O N A L 
Facilitamos billetes en 
\pidan, cobrando menos 
MIENTE 11 E Y 1 6 
cantidades se nos 
que en otras casas. TELEFONO A31 
3-10 
V I L A R E T 
Antigua de Nonell hermanos 
o t e r í a N a c i o n a l 
Telefono ( l . 3706 
s m Hit e-io 
San Rafael 1 y medio 
[ABÎ iL—4Bdi<^n la tnrdr.—Asrofrto 31 de 1911, 
f A Ñ E R A S 
Sían Ramón. 
Es lü festividad con que nos da su 
adiás Agosto^ 
Kmpe/aré por saludar, entre las d'a-
nias que están de días, á Ramona Vi-
ñals de Oliva, Ramona Ostolaza de 
Ralny y Ramona fíiral de Méndez. 
Son también los días de la joven y 
bella señora Ramona Ortega de Town-
send. 
('-aballe ros. 
Pin primer término, Ramón A. Ca-
íala, el consedüénte amigo \y confié-
on^nte eompañero, director d^ El Fi-
pwo y presidente de la Asociación do 
Id Prensé. 
El Dt Ramón García Món. d )l:ns-
itrado faéuíiativo, actüia] direetor de 
J,n PvÑdina Concepción, la gran eas>» 
de galild de la AsocMoión (Je Drpen-
E¡] {ifxdoi' Ramón Meza, ex-iSeereta-
rio de ínstniceión Pública y 'una de 
la.s fiarnras más siernifiedlas, por sn sa-
ber y por sn talento, de la inteleetuali-
dad eubana. 
TTn grupo distinguido. 
Ramón Mendoza, Ramón- Peñalver, 
Ramón Montaivó, Ramón Blanco T1P-
rrera. Ramón F.bra Ramón Pío A.iu-
ria. Ramón Gutiérrez, Raononoitn 
PnnN. R;:món MariInc/. Ramón Gar-
cía Osuna iv el muy siraipáticfp amigo 
Ramón Hernández, el hachclor eterno, 
irrpduetible... 
El ilustre Padre Rnmón G M , de 
la Congregaeión de San Vicente do 
Paól. tan afable y bond.adoso siempre. 
Otro sacerdote, el Padre Ramón 
Nevra. de Matanzas. 
El df>e.tor Ramón de la Puerta. 
Ramón Flasencia. Ramón Prendé*. 
Rainón González Arang-o. Ramón La-
rrea, Ram'ón O'rusellaá. Ramón de Ar-
mas. Ramón Rnsainz. José Ramón Zu-
bizarreta. Ramón Sáncbez y Ramón 
Armada Sagrera. el inteligente joven, 
Secretario de la apociaeión gaMega Ro-
salía Castro. 
Rl canmeón cubano Ramón Font. 
Un veterano de la pluma. Ram^n 
Espinosa de los Monteros, pertenecien-
te á la redacción de La Lucha. 
El distinfruido abogado Ramón Fer-
nández Llanos. 
"Un querido ausente, don Ramón Pé-
rez. ex-Presidente' del Cetüro Astn'-) 
riano, que se encuentra actuafonente 
en Gijón formando uarte de la eoini-
sión qne mandó dicha sociedad á las 
fiemas de Jovellanos. 
Juan Ramón Sardinas, Ramón Aba-
dó. Ramón Oifnen^, Ramón P'Sírés, 
Ramón Muiría Alfonso. Ramón Re*wfi-
rfpy.. Ramón Piélasro. Ramón Bniê as. 
R '̂-nón Garbín. R/awión de Mora, R-s-
món de Acruiar. Ra^ÓTi "R̂ aumn-de "Vi-
Papol, R-amón P:1*T«O1. Ramón Carri-
Po. Ramón Seco. Ramón S. Varona, 
R.Rmón Rí?1as, Ramón Llanos. Ramón 
Gonrále?. Ramón Siíárez Pérez y doc-
to^ Ka món Anís. 
R-amón Guerra. Ramón ArEnudles. 
R-món DifT. Ram'/in Sotnloníro. Ra-
món Marí-a IVí̂ n^ndez y el po^pnlar edi-
tor Ramón Rambla. 
Un sim-pátic-o amigo, Ramón Puñal, 
intelieente auxiliar de la Administra-
eión General de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
V/ distinguido 'escritor Ramón Ri-
vera Gollurv. redactor de El Triunfo, 
r ás con(vc;do en el periodismo y en las 
letras por fíoger de LQuria, á quien 
anrovecho. de paso, para dar las gra-
cias por el folleto que ba tenido la ama-
bilidad de dedicarme. 
Y tres de casa. 
E] primero, pnr derecho de antigüe-
dad, es Ramón S. Mendoza, el motera-
no repórter -qao ha pasado casi toda 
su vida en eJ oficio. 
Después, nn literato y poeta. Ra-
món Armada Teijeiro. el buen amigo y 
buen compañero, secretario actual del 
Casino Español. 
Y ya, por último. Ramón Grau, de 
los más antiguos y más querido® en el 
DIARIO. 
Mi felicitación para todos. 
• « 
Un saludo seiparadamente. 
Es para una bella señora, joven y 
elegante, Piedad Jorge, la esposa del 
amahle caballero Julio Blanco Herre-
ra, jefe de la gran casa naviera de los 
Sobrinos de Herrera. 
Lkguen con estas líneas 'los votos 
que hago por su mayor y más completa 
felicidad. 
Julio Marcos, 
Acabo de saludar en esta redacción 
al siuipático amigo, capitán de la 
¡ Quinta Estación de Policía, que regre-
só el lunes en el vapor México de su 
i viaje á los Estados Unidos. 
Le reitero mi bienvenida. 
• 
• * 
La retreta de mañana. 
Retreta extraordinaria qm* oírece la 
popular y brillante Uancla Muni-ipal 
i con objeto de celebrar el duodécimo 
| aniversario de su fundación. 
' Será por la noche. 
t * * 
Dará comienzo á 'las ocho y media 
para concluir á las once. 
¡ \o habrá mañana en el Malecón, co-
j mo es consiguiente, la semanal retreta 
jde la tarde de los viernes. 
Muy selecto el pi'ograma. 
I Contra lo que acostumbro, y porqúie 
asi lo merece, insertaré dicho iprogra-
ma entre estas Habaneras. 
Véase á continuación: 
P R I M E R A P A R T E 
1 - Marcha "PrlHaera D é c a d a " ; T o m á s . 
2. —Obertura de "Gui l le rmo T e l l " ; Roa-
3. — Se lecc tón de "Adr iana L é c o u v r e u r * | 
Cilea. •, 
4. — Fina l pr imero de "Pars i fa i" ; Wagner . 
S E G U N D A P A R T E 
•5.—Marcha " E l Ga l l i t o " ; Lope. 
6.—Obertura "1812"; Tachaikowsky. 
".—a) Danse des Mi r l i t ons , b) Danse 
Chinoise, de la Suite "C ase Noise t te" ; 
T s c h a i k o w í i k y . 
8.—Bailables de "Gioconda"; Ponchie l l i . 
Una vez naás tendremos que admi-
rar y aplaudir el esfuerzo y laboriosi-
dad del maestro Guillermo M. Tomás 
al frente de la laureada Banda Muni-
cipal. 
La retreta de mañana revestirá, á 
buen seguro, su lucimiento tradicional. 
Estará de gala el Malecón. 
* * 
Del gran mundo. 
Están repartiéndose las invitaciones 
I para la boda de la blonda y gentil 
! Carlotioa de Zaldo y el distinguido jo-
j ven Fernando Mendoza. 
Se celebrará el jueves de la semana 
j próxima á las nueve y media de la no-
che. 
Iglesia: la Merced. 
Ru/mor confirmado. 
:Se trata de la boda de una intere- i 
• sante señorita, Lolita Monteagudo. y j 
; el joven Fernando Benítez Coveña, de j 
nu-«atra plaza oomeavial. .! 
f̂ uedo anunoáar, debidamiente auto- 1 
| rizado, que la nnspcial ceromonia eslíá 
i coneercada para fin«s de Septiembre 
i en la iglesia del Aagel. 
Boda simpática. 
.% 
Ofelia Mantecón, la beHa primogéni- i 
\ ta del señor José M. Mantecón, fué acó- i 
I metida anoche de un rudo ataque de ¡ 
I apendicitis hallándose en la finca del! 
| Calabazar de su señor padre, 
i Llamados los doctores Fortún y Ara-1 
Igón. fué sometida al instante á una opc-
I ración quirúrgica. 
Operación brillante, 
i En ella dieron nuevas muestras de 
• su saber, pericia y habilidad, tan re-
p u t a d os f a c ulta t i vos. 
Amaneció boy la gentil Ofelia en es-
tado bastante satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* 
El Conde de la Reunión. 
Llegará el lunes el cadáver del no-
ble caballero que lloran amigos nume-
rosos de la sociedad habanera. 
Sale boy de New York. 
Cumpliéndose sus deseos, manifesta-
dos en más de una ocasión con presenti-
mientos de su fin próximo, no será ob-
jeto el cadáver de los funerales que se 
le tenían dispuestos. 
Ei Unión Club, conocedor por nn fa-
miliar de esa voluntad, ha tenido que 
dea-ktir sensiblemente de los propósi-
tos que tenía de que fuese tendido en 
sus salones el Conde de la Reunión. 
(Saldrá el entierro directamente del 
muelle para el Oementerio de Colón. 
• 
• « 
TTn hogar de felicidad. 
Hoigar de los jóvenes y distinguidos 
esposos Magdalena Maydagán y el doc-
tor Leonel "Plasencia que ven colmados 
sus dichas y sus alegrías con el naci-
miento de un nuevo vástago. 
Angel de luz y de venturas en la glo-





Koma é Ito, en Payret, son la grcat 
atraclion de la Habana. 
Ño queda una sola localidad. 
Y noche de moda en Miramar oon la 
retreta correspondiente del Malecón. 
ENRIQUE FONTANILL8. 
U m íe Beltaar 
G r a n e x c u r s i ó n á M a t a n z a s 
Reina un entusiasmo indescriptible 
entre los elementos más di.stingublos 
de esta sociedad para -concurrir á di-
cha exonrsión que tendri lugar el pró-
ximo domingo 8 cJ'e Septiembre. 
El éxito creciente de estas excur-
siones está perfectamente justificado, 
si se tiene en cuenta las comodidades y 
precios económicos que ofrecen los 
Ferrocarriles 1'nidos y los atractivos 
naturales que posee la pintoresca ciu-
dad de los dos Ríos. 
El espléndido valle del Yumurí con-
templado desde las aiturs^ del históri-
co Monserrat, sus ríes y demás paisa-
jes naturales, las hermosas Cuevas dt; 
Bellamar con su iluminación eléctrica, 
que pkkhioij un efe do tan original y 
sorprendente, que bien merece el títu-
lo de ser una de las maravillas del 
Mundo. A propósito de ellas, diremos 
que á la llegada del tren á Matanzas, 
los excursionistas encontrarán en la 
E-dación automóviles que los condnei-
rán á las Cuevas por $1,00 incluyendo 
entrada en éstas y el regreso mediante 
la presentación al conductor de los 
mismos del boletín de excursión. Co-
mo se ve, este es. un privilegio más de 
que disfrutarán las personas que tomen 
parte en estas magníficas excursiones. 
El tren saldrá de Vil la nueva para 
Matanzas á las 8 y 30 a. m. saliendo 
de allí de regreso á. las 4 y 45 p. m. y 
llegando á esta capital á las 7 p. m. 
Precios $2.ó0 en primera y $1.;>0 en 
tercera, ida y vuelta. 
i—mn» cu"1 • 
ACTUALMENTE 
GRAN LÍQUIDAGioN DE ARTÍCULOS DE ESTACIÓN 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BASO. COLGADURAS Y LENCERIA 
LE PRÍNTEMPS 
TEJIDOS, SEDERIA, G08FECC10ES, PERFUMERIA 
Y • 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , esquina Compostela; Xelfo. A 2 6 3 0 
NOTA.—Mii doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n naás p a l m a r i a de qne nuestro «Salón 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
C 2331 Ag. 1 
Inauguración de la Glorieta 
Anoche, por fin, después de varias 
.iustificadas suspensiones, se inauguró 
la hermosa y artísftica glorieta que cos-
teada por los vecinos se levanta en el. 
pintoresco y beilo parque de Medina, 
en el Vedado. 
La liluvia de la tarde hizo creer en 
una nueva sus-pensión de-l acto, y aun-
que restó alguna concuirrencia, así y 
todo :ki retreta se vio favorecida por 
distinguidas familias. i 
Esítm, primera retreta de inangu-ra-
cién fné dada por la Ba-nda Municipal 
que dirige -oon tanito entusiasmo como 
competencia el maestfro Tomás. 
lia concurrencia pa«6 un rato muy 
aírradiib-le. deleitándose con 'la bri-
llante ejecnción de 'las escogidas pie-
zas que se tocaron. 
El stMior Bérriz, Presidente de la 
Asoeiaciión de Propietarios, Industria- ' 
iles y Vecinos del barrio de Medina, á 
cuyas plausibles gestiones se deben 
muchas mejoras en la floreciente ba-
rriada, entre ellas la de la construc-
ción de] parque y de la glorieta, obse-
quió después en su mora.da con cham-
paña y dulces á numerosas perso-
nas, para festejar el acto que se aea-
baba de realizar de la inauguración do 
ese parque y de esa glorieta que tiene 
dere»cho á mirar como alho propio, 
puesto que á él principailmente se de-
be la construcción de arabos. Los ve-
cinos y los propietarios (éstos, sobre 
todo,) le ayudaron, pero sn gesti.'n 
sostenida sin desmayos, su entusiasmo 
y su actividad incansable, fnen.n 
los facto.res esenciales de la obra. Así 
lo reconocen , todos y así se expuso 
anoche en la morada del señor Rérri'/;. 
con asentiTmiento unánime de cuantos 
rodeaban al benemérito Presidente de 
la Asociación de Propietarios del ba-
rrio de Medina. 
Mientras se dispone la celebración 
de dos retretas mensual es en el Par-
que de Medina, en vez de una. bueno 
sería que el señor Alcalde ordenara la 
oolocación de un eenteoair ó dos de si-
llas do pago en aque? hermoso y frest 
co lugar de espa-rciinienío, para qu-i 
las familias puedan presenciar cómo-
damente las audiciones de la Banda 
Mmncioal. 
De la facultad de Par í s y Escuela de Vien« 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
G-arg-ama y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafaef 1. 
B o m l c ü i o : Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2363 Ag. 1 
1 
EMULSIONDECAsmLs 
PKIÍ^ÍJ AJJA COIS M K D A I X A U B O S O B K L A ÜITTIMA U X ^ O S I C I O » &¥. i ' A K l a 
V' i f» l * «toblUdo-d un geoMnO, « s e r * fula y raqn.iríame de tea niüoa. 
C 3357 1 
m&mí mu t oídos 
NBPTUNO 103 D E 12 á ^ t̂ xios 
lo© días excepte los derain^os. Oon-
sultas y operaciones ea el Hospical 
Mercedes laaes, miércoles y rieruea á 
las 7 de ia maña a. 
C 22>2 Ag-. 1 
f O S E F I N A 
Premiada en la 
Expos ic ión con la 
mayor dis t inc ión 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura S u -
perior Josefina". 
Especialidad en 
corto y rizado de 
pelo & bebé. 
Producto L e F e -
t, bre, Petroflower. 
* Se sirven catá -
IOROS y pedidos 9! 
interior. 
T E L E F O N O A-4270 
¡POBUE NIÑA! 
En el ho«pitíil de Emergencias fué 
asistida anoehe de la fractura con 
huaidiiniento del hueso pariental dere-
cho, habiéndose hecho necesario pra*. 
tiearle una arriesgada operación qui-
rnrpica. la niña Josefa Diaz Izquierdo, 
de í) años y vecina de Fernandin-a 53. 
Según el blanco Seeundino 'Díaz 
©tero, padre de dicha menor, esta re-
cibió el daño que sufre, al caerse de 
una silla en los momentos de estar ,)li-
gando con otra hormanita suya de dos 
años de edad. 
I.;t niñíi •loscfa, fué trasladada á en 
domicilio para, atenderse á su asisten-
cia médica. 
K^OAXdXVLO Y 
OFENOAiS A LA MORAL 
En los altos de la casa H-abana 205. 
domicilio del pardo Ceferino Blanco 
Pérez (a") "Fufú , " la. policía sorpren-
dió anoche á gran número de indivi-
duos que con motivo de la celebración 
de un matrimonio entre gente. . .esta 
han re-id izando actos inmorales y pro-
vocando un gran escándalo. 
Fueron detenidos unos diez y seis 
individuos tildados de afeminados, en-
tre ellos tres menores. 
Ea policía los remitió a todos elloí 
ad Vivac para ser presentados hoy an-
te el señor Juez del distrito. 
TiXFRAGANTT 
El vigilante Enrique Torres de ser-
vicio en la Jefatura de la Policía Na-
cional, detuvo ayer en la calle del 
Prado esquina a Yirtiirdes á un negro 
que diio nombrarse Andrés TTernán-
dez ';!:o. vendedor de periódicos y 
vecino de Aguila 3. a;! que sorpreridió 
en los momentos en que con una cu-
chilla estaba picándole uno de los bol-
sillos para sustraerle el dinero que te-
nía en el mismo al de su raza Ernesto 
Martínez, que estaba durmiendo en el 
citado lugar. 
El detenido. a:l que se k o^upó la 
enchica v el dinero huritado, fué re-
mitido al Vivac. 
TEXTATTVA DE OOHEOHO 
E] vigilante de la Policía NacionaT, 
'Gregoria Eemus, requirió ayer tarde 
en la calle de San íNicolás esquina á 
Animas, á Tomás Araraburo S-áez, ve-
cino de la calle de Virtudes número 
70. por tener abandonada la carretiüla 
de m.ano en la vía pública, y además 
le immiso una multa por ese hecho. 
"Refiere el, vigilante que al de.iArle 
incurso en multa, Tomás Aram'buro 
le ofreció un peso pa.ra que no pro-
cediera, proposici'ón que el vigilante 
rechazó, procediendo entonces á su 
detención conduciéndolo ante el señor 
Juez de insit.rucción de la sección se-
gunda, cuya autoridad dejó en liber-
ta;:! al acusado. 
QUEMADERAS CON GASOLINA 
En el Sanatorio "La Benéfica." 
perteneciente al "Centro {raliego," 
fué asistido por el doctor Vallín el 
•blanco José Lugares Paz, veoino de 
ftOcios número Tfi, de quemadui««« de 
primer grado en la cara, siendo di-
chas lesiones de pronéstico menos 
gra ve. 
Dice el pa'ciente que. e] daño que 
sufre lo recibió en los inuelítas de 
Riehe, en Regía, al inflamarse nn de-
pósito de gasolina que estaba I-le-
ñando. 
ftuTNuslcnill|uridruu et t ppchvfwwdd 
El hecho fué casual. 
REYERTA POR UNA MUJER 
Anoche en Carlos I I I esquina á 
Marqués González, el negro Antonio 
Alberno Jiménez, vecino del Vedado, 
y el blanco Angel Martí Trujillo. re-
sidente en el Cerro, sostuvieron una 
reyerta, hiriendo éste gravemente á 
su contrincante en la mano izquierda. 
El Alborno hizo un lisparo de re-
vólver contra Martí, sin causarle 
daño. 
Un guardia rural y un vigilante de 
la policía detuvieron al Martí en los 
momentos que trataba de huir en un 
coche. 
El Juez de guardia conoció de c«te 
hecho. 
MALTRATO DE OBRA 
Ayer, encontrándose á bordo del 
vapor " l íavana ," el mestizo Gabriel 
Tovreis. fué maltratado de obra por el 
negro Julián Torres, vecino de 27 de 
Noviembre número 64, en Regla, y a! 
oncontraree nuevamente con él ano-
ohe en la calle de Maceo, le a-gredió, 
causándole dos hwidas punzantes, de 
pronóstico menos gnave, según certifi-
cado médico. 
REVlSUS ILUSTRADA 
En la librería "Cervantes" te Ri-
cardo Veloso, Galiano 62, casi esquina 
á Neptuno, se recibieron por el último 
correo. 
Blanco y ¡Negro, con infinidad de fo-
tografías, entre ellas de la estatua de 
-del marino ilustre, señor Luis Hcr-j 
jiández Pinzón. 
Los contemporáneos con el cuento, 
Jema Mamsa, la araña, novela por Vi-
cente Diez de Tejada. 
Él Nuevo Mundo, la más popular de 
las revistas madrileñas, repleto dé fo-
tograbas. 
Los cuadernos de aventuras de Bo-
ker ó un capitán de 18 años., 
Lucha de razas, pieles rojas, contra 
blancos. 
Como sp vf> lo „ 
««•<« ' - o J : ; t rsti,r6n ^ : 
clvldar que f\ auNmar ' .n» tleb,.» 
o ^ u r . g u s t n t ó l I 
bldo de antiguo quo H 2 f ' ' ^ ^ ñ 
pre su labor co 
y act ivo. 0mi> om^eSar io i n t ^ g ^ 
Con muy buen o^, 1 
dado colocar Slu¿Uerd0- Aran̂  ^ .nar 
para presenciar W ^ T ^ ^ 
blico se encontrarfi. ?' Iad,> * \x* 
deKde todo lupar dol Para VC 
eenciar la lucha sin r ^ " ' ae Pl,eda M 
Las sillas de r ing * ,1Pr 
$1-50. 61 ^ceoar l0 i va-| 
A estas horas qnedan 
des en venta. «pena?) local id 
En pr imera tanda se ren# ^ 
linos de viento". ^ ^ e n t a r á ..Mrj 
iva lucha es en segunda. 
DEPARIAMEHIO DE SANIDAD 
DB.FUNCIO.NBS 
Agosto 29. 
Pi lar Rey, 25 a ñ o s , San José 139, Infec-
c ión purulenta; M a r g a r i t a V a l d í s , (10 años, 
Lagunas 75, Esclei-osis sardio vascnlav; 
José Chan Chin, 60 e f os, Zanja 98, Es . re-
chez aórt ica; Armando Prieto, 20 m-SfréS, 
Pocito 11, Meningitis; M a r i o A. Cortés. San 
Francisco 50, Afecc ión c a r d í a c a ; Adelaida 
Calderón, un a ñ o , E s t é v e z 112, Castro co-
l i t i s ; Manuel Dav id , 2 añoe , Vives 59, 
Qrippe. 
Ceci l ia Rodríguez , 85 a ñ o s , Merced 26, 
Bronco pneumonía . 
Eduardo H e r n á n d e z , 53 a ñ o s , Dolores 12, 
Víbora, Tuberculogls; Juan Lucena, 37 a ñ o s 
Francisco G a r c í a , 48 a ñ o s . Quin ta Depen-
dientes, Tuberculosis; Enr ique Rivero, 13 
meses, D u y a n ó 27, Meningitis simple; F r a n 
cisco Lenoz, un mes, Serafina 16, J e s ú s del 
Monte, Ingesta: T r i n i d a d G a r c í a , 68 a ñ o s . 
Cerro 539, A r t e r i o esclerosis; Guillermo 
Alvarez, 56 años . J e s ú s del Monte 115, H e -
patitis crónica; Concepción Trayo, 54 a ñ o s , 
UJcera del cuello; Bevtrlz Carrillo, 95 años . 
Asilo La, Misericordia, Aarotamiento senil. 
Avel ina Díaz , 21 aftas, 7 nflm. 49, Mio-
carditis. 
Juana Suárez, 50 años . Real 35, Puentes 
Grandes, C&ncer de la lengua. 
L u z María Valdé», 21 meses, M i l l a r 10, 
Regla, Gaatro enterltla. 
Agosto 36. 
'Mercedes González, Trocadero 22. C á n -
cer del útero, M a r í a de J e s ú s D íaz , 76 
años , E x t r a n g u l a c i ó n interna; Amelia I z -
quierdo, 35 años , Hornos 25, Angio celitis. 
Francisco Arteaga, 36 años . Condesa 6, 
Arterio esclerosis; Francisco Hernández . 4 
meses, Antón Recio 1, Meningitis simple; 
Ana María Bauta, 9 meses, Rastro 1, Bron-
quitis capilar; Manuel A^aldés, 2 aflos, C a -
s a de Beneficencia, S a r a m p i ó n : Arturo 
Fernández . 3 meses, Be lascoa ín 106, Bron-
quitis capilar. 
Angela Valdés , 80 años , Je sús del Mon-
te 178, Tuberculosis; Evaristo González , 
27 años , Quinta L a Covadonga, Cáncer de 
la laringe; Andrea González, Tul ipán 22, 
Mal de Brlght: Rosa Martínez, 30 años , 
Ensenada 10, Estrechez mitral; Victorio 
Pensó , 8 meses. Cerro 575, Meninge en-
cefalitis; Jul ia Herrera. 3 meses. Gloria 
241, Gastro enteritis; Ricardo Rodríguez , 
58 años . L a Balear, Cáncer del e só fago . 
Sristobino Aparicio, 25 a ñ o s . Hospital 
N ú m e r o Uno, Tuberculosis; José M e n é n -
dez, 40 añoe. Cerro 659. Hemiplegia; Pe-
dro Rojo, 27 años . Quint?, Dependiente^. 
Atrepsla looomotrlz; Antonio Córdova, 17 
a ñ o s . Hospital N ú m e r o Uno, Tuberculosis; 
Isidoro Diago, 85 años, Hospital N ú m e r o 
Uno, Arterio escleroeis; Prudencio Orte-
ga, Hospital N ú m e r o Cno, Infiltración ur i -
nosa. 
i i i i J W 
P A Y R E T 
I T O - K O M A 
Hoy se ce l ebrará en Payret el sensa-
cionaJ encuentro de lo« dos afamados lu-
chadores de j iu - í l t su , Conde K o m a é Ito. 
Dice Víc tor Muñoz que las mayores s im-
p a t í a s las tiene K o m a en nuestro público. 
Podrá ser esto cierto en cuanto á canti-
da)d; pero nosotros sabemos de muchso 
inteligentes en la materia que en cuento 
vieron moverse en la colchoneta á l id se 
pasaron con sus admiraciones a l campo 
i t w t a . . . . 




P e r í m e t r o del tronco, cen-
t í m e t r o s 
Cuello: c e n t í m e t r o s . . . 
Braxo: can 
B í c e p s derecho, cm. , . . 
Bloeps Izquierdo, cm. . . 
Mu lleca derecha, cm. . . 
































A L O S N O V I O S 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
EN LA FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES 
" L A ESTRELLA DE COLON" 
Cuando un novio piensa en comprar sue muoble», so le presenta esta molesta 
cues t ión: ¿Qué clase de muebles c o m p r a r é ? 
Hoy que se hace tanto mueble de dudosa confecoión, sin estilo ni e s té t i ca algu-
na, puede usted protegerse si los compra on «ata antigua y acreditada casa, que cuen-
ta con talleres propios, tleno siempre grandes existencias y su solidez y elegancia es 
ia mejor garant ía-
Tengo varios juegos de dormitorio estilo Luio X V , con nogal, lo mejor que se 
fabrica en Cuba, y juegos de sala on caoba, arto nuevo; juegoo de comedor muy 
buenos y muy baratos; mimbre fantas ía , ú l t i m o s modelos; camas esmaltadas de hie-
rro con dibujos oapriohosos; todo á precios de s i tuac ión , con un 25 por ciento m á s 
barato que en ninguna otra casa. Especialidad on Nevera*. Alquilo muebles. 
La Estrella de Colón, Galiano 37, casi esquina á Virtudes 
C 3685 alt. 8-31 
G A DIA NO 8/» 
P A R A C O R O N A S 
C R U C E S , R A M O S 
PENSAMIENTOS Y OTROS ATRIBUTOS FUNEBRES 
L A E P O C A 
N E P T U N O y S. N I C O L A S X E X I v F O N O A - * 2 ^ 
A L B I S U 
flofrauclarnn la. 
los unriah, 
" Premkdn ^ 
"•s 10-s ^ümero 
p r e s e n t a c i ó n 
¡Los C a n d e r é no 
ranzas de ^x i to (( 
¡Empresa . I 
con aplausos 
la r e p e t i c i ó n 
que ejecutan 
Es una pareja que so complementa v „ 
es nnuer de arrogante fiffura v m ^ ^ 
pali l los con habi l idad tal que a r r a n c ó 
tas d i f ic i l í s imas á los raros annrat 
no si se tratos yf los l̂UQ 
p r e s e n t ó , 
t runiento musical 
Esta noche hai 
c ión eu ki que ejec 
gidos trozos del 
unda presetiti 
io anoche. ,.SJ 
'hde de Luxemhursl 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á la famosa 
" E l chauffeur apache", que tantos 
tiene el púb l i co de conocer. 
Km; 
M A R T I 
Btifen programa ha combinado la 
•presa para hoy. 
V a en pr imera , "Los millones del 
q u é s , " en .segunda "Te venció I iimr 
en tercera, "De qu ién es el .solar" 
Antes de cada obra se exhibi rán 
n í í l cas pe l í cu l a s . 
E l popular J u l i á n Sat^eruz, uno de lo: 
empresarios de este colisto, escribe J f 
de Madr id , anunciando su próximo v i l 
á F ranc ia con objeto de adquir¡r ,-ar.l 
teatro, las ú l t i m a s creaciones de la ft 
mosa casa de P a t h é , con lo cual queo 
dicho qne se avecinan grandes novedad^ 
para este favorecido coliseo. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Nóvcdactes^ 
f l o y . estreno de las grandiosas pelíf». 
las " L a men t i r a descubierta", "La si».; 
g ra quiere casarse" y reprise de la moni: 
menta l c inta "Grandiosa lucha japonesa* 
M a ñ a n a , en todas las tandas, se exhlblí 
r á la j o y a c i n e m a t o g r á f i c a de 9,500 pU» 
d iv id ida en cuat ro partes, "La hija de M 
C a r t o m á n t i c a " . 
S a l ó n Normq 
D í a de moda y por tanto obsequio € 
bouquets á las damas, e s t r e n á n d o s e la tr^ 
g ica c in ta t i t u l a d a "No se puede 
con el c o r a z ó n " . 
M a ñ a n a viernes, otro estreno: "Luchí 
greco-romana", interesante película 
M O L I N O R O J O 
Programa de hoy: 
A las ocho: L a Chelito del solar.. 
A las nueve: Se a lzó T l e r c u l i t ó l l 
A las diez: ¡Sin madre! 
Tres llenos seguros. 
Y en los i n t e r m e d i o s . . . Camelia. 
Pronto r e a p a r i c i ó n del . gran Soto.-
= 3 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ i i t i c í 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Mon te 322. T e l é f o n o A 4 0 | 
E n esta Clínica se cura en 20 (lia i 
C 2314 Ag. 1 
HarinadePMaEO 
de R. Crtiscílas 
PARA LOS NIROS.-PARA LAS PERSOGAS DEBILES \ 
PARA LOS DISPEPTICOS 
L& MHAJHHA SB HALLA DE TSfiTA EN FARBACIAS 
Y jnvEais rraps 
•PARA E L U S Ó C U L I N A R I O 
Be obllonc u n . noa y «ubrt,»» SOPA DK PURE W 
H A K l ^ A DE PJ-ATANOae I!-¿'. .«••lln». ll.Ml. tnl S" 
^ • q n » « » < l c i B e a i u U t ) r a » n l o « «sliililocmileiito.dc 
r«?e« tlnoa. 
C 2341 AÍ:. I 
Hj^i "IJI' "fí ] 
DE M A T E M T O S 
E n s e ñ a n z a d e A r i t m é t i c a . Al-^ 
y e b r a . G e o n i e t r i a y Tri f fonome-T 
t r í a , p o r c o r r e s n o n d e n c i j v . 
. S i s t e m a p r á c t i c o , m o d e r n o J 
e c o n ó m i c o . , . n í 
S e r e m i t e fo l l e to prratis á Q"1^ 1 
lo s o l i c i t e d e l D i r e c t o r , Apartuao 
n ú m . 1241, H a b a n a . 
' f t> i t i i rfti <fn A A . -A. 
C 2351 
y. INMEJORABLES 
C 2347 ¿Olí —— 
IMAGENES DEL COBRE 
De madera garantizada con r ' c ( ^ pg,:* 
dos bordados y talladas en ntwwlera, 
iglesias y casas particulares. 
S I N E 8 I O S O L E R Y C O M P A S 
Agentes de los tallere* de • ' • ' ' ^ ^ B a r r e -
glosa el S a g r a d o , C o r a z ó n de Jesn̂ , 
lona.- Precios módicos . ĝgg, 
O'RoHIy 91.—Habana.—Teléfono Ag,59^ 
1033 
S E A L Q U I L A un m a g n l f ^ P píe-
m u v frevsco, cómodo y elegante, j jon-
cio módico: Monte 228. I n f o r m ó -
te número 234. 0 , n5 A& ^ 
10163 St-2S ^ - ?^ rT . a -
c 2538 alt 
S E A L Q U I L A . Manrique num. nformes-
ios, A, una cuadra d^l Malecón. ^ 
Monte núm. 234, Teléfono A-á4«'|5 xg^ 
iüi64 I!:2? 
Imprenta y EsterootiP"* R , N A , 
del D I A R I O D E L A ^ ^ 
Teniente Rey y P?**0-
